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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 9 9 " D i a r i o d e l a M a r i n a 
Por renuncia d« los señores José 
CkmrMez y Hno. so ha hecho cargo d« 
U Agencia del DIARIO DE L A MA-
RINA «n Narajas, el señor don Flo-
rentino García Arias, con quien d«-
t ^ n entenderse en lo sucesivo nues-
tros abonados de aqueHa localidad 
para todo lo concerniente á esta Em-
oresa. 
Habana, Octubre Io. de 1911. 
E l Administrador. 
T E L l B I i l i j J O ! I L C 1 B L Í 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DE A N O C H E Madrid, Octuibre 13 
G0NTSEJ0 DE MINISTROS 
El Consejo de Ministros celebrado 
wy bajo la presidenoia del Rey se ha 
/educido al discurso que pronunció 
Catialejjas resumiendo los asuntos 
mis importontes sobre polít ica inte-
rior y exterior. Fijóse, principalmen-
te, al tratar de esta úl t ima, en la si-
tuación de Portugal y en la cuestión 
Marroquí. 
RUMBO A LA H A B A N A 
Según noticias recibidas de Oijón 
ha.Ti salido para- la Habana en el va-
por "Reina María Cristina'* de la 
Ccrapañía Trasat lánt ica , los comisio-
nados cubanos en las fiestas del Cen-
tenario de J o v á l a n o s . 
El pueblo jijones les hizo una muy 
cariñosa despedida á la ciral asistie-
ron el Excmo. gr. D. Alejandro Pi-
dal, el Conde del Moral de Calatrava, 
Iss autoridades locales y renresenta-
cicnes del comercio, la industria y 
centros sociales. 
A bordo del vanor se celebró en ho-
nor de los comisionaidos un banquete 
en que reinó gran entusiasmo y en el 
nue se dieron repetidos vivas á Espa-
ña y á Cuba. 
NOTICIAS DE BARCELONA 
Los Cónsules de las Repúblicas his-
pano-americanas han celebrado en 
aquella capital una solemne recep-
ción. 
El acto se verificó en la casa de 
América, llamada así. como es sabi-
do en honor de las naciones ibero-
anisrícanfis y tuvo efecto con el moti-
vo del aniversario del descubrimiento 
ael Nuevo Mundo, que hoy se celebra. 
| A- la fiesta asistieron todas las pr in-
cipales autoridades de la capital y 
distinguidas petrsonalidaides cubanas 
7 españolas. 
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NO H A Y ARMISTIOIO 
Roma, Octubre 12. 
La noticia procedente de Berlín, se-
gún la cual se había concertado un ar-
misticio entre I ta l ia y Turquía , ha si-
do desmentida por el gobierno ita-
liano. 
MARCHARAN H A C I A 
EL _ INTERIOR 
Ocupada Trípoli por 22,000 solda-
dos italianos, créese que las tropas 
emprenderán inmediatamente la mar-
cha hacia el interior para atacar las 
posiciones ocupadas por los turcos. 
PEOR QUE L A QUERRA 
Trípoli, Octubre 12. 
A pesar de todas las precauciones 
que se han tomado, dícese que ya se 
ha declarado el cólera, habiendo ocu-
rr ido cuatro defunciones. 
ENTUSIASMO DEPORTIVO 
Nueva York, Octubre 12 
Apenas terminaron los juegos de 
Base Ball de hoy, empezaron los tra-
bajadores á erigir las gradas en los 
terrenos dé! ' * Polo, ' ' en forma de que 
puedan dar cabida aproximadamente 
á 50.000 personas, cuando ocurra la 
inauguración de la serie mundial el 
sábado por a tarde. 
Hay gran actividad en os círculos 
del Base Ball . Dice el Presiden Lynch 
que todo marcha á pedir de boca sin 
que se presenten obstáculos de nin-
gún género. 
Dícese que los " A U Giants' '* se ha-
llan en magnificas condiciones. 
Aun no se ha decidido si será Ma-
thewson ó Marquard. el pitoher del 
juego inicial. 
REPUBLICAXOS CHINOS 
Han-Kow. Octubre 12 
La revolución aue desde hace meses 
ha estado incubándose en China ha 
empezado de veras, siendo el. propó-
sito de los rebeldes convertir el Ce-
leste Imperio en una Renública, con 
el doctor SunYat-Sen, jefe del movi-
miento contra los manchues. de Presi-
dente. 
Los rebeldes es tán bien organiza-
dos y provistas de fondos, habiéndose 
apoderado de algunos caudales y emi-
tido su propio papel-moneda. 
Han tomado y??, varias ciudades en 
la provincia, de Hupeh. 
La rebelión cunde y Nanking se ha-
lla al borde de un levantamiento. 
Gran número de Manchúes han pe-
recido á manos de los rebeldes, y se 
está peleando en las calles. 
Los extranjeros hasta ahora no han 
sido molestados. 
Han llegado varios misioneros ame-
ricanos á Han-Kow, procedentes de 
Wuchang. 
INQUIETUD BN P E K I N 
Pequín, Octubre 12. 
Se están haciendo preparativos á 
toda prisa para despachar dos divi-
siones de tropas i las provincias des-
afectas. 
GRAVES SUBLEVACIONES 
Según declaración oficial,- 15.000 
soldados se han sublevado en Hupep. 
SERA EL PRIMERO 
Salem, Ore'gón, Octubre 12 
'El Presidente Taft, en un discurso 
que acaba de pronunciar en esta ciu-
dad ha prometido que el acorazado 
^Oregón* ' será el primer barco que 
t endrá el honor de cruzar el Canal de 
Panamá, 
LOS RiEALISTAiS PORTITOUESES 
Bruselas, Octubre 12 
Ha salido de Amberes un vapor car-
gado de armas, pertrechos y provi-
siones, el cual se cree que sea propie-
dad de los realistas portugueses. 
BASE B A L L 
Nueva York, Octubre 12 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los chibs de la Liga Na-
cional, fué el siguiente: 
New York 0, Brooklyn 3. (Primer 
juego.) 
New York 2, Brooklyn 5. ASegundo 
juego.) 
Cincinnatti 4, Chicago 3. 
Extracto del score 
(Primer juego.) 
C H E 
New York . . 000 000 000— 0 2 4 
Brooklyn . . . 000 000 021—3 6 0 
Ba te r í a s : New York Ames y Myers 
Brooklyn Ragon y Miller . 
(Segundo áuego.) 
C H E 
Bater ías : New York Drucke, Max-
well y Faust pitchers: y Hartley, 
catcher. 
Brooklyn: Dent y Erwin . 
C H E 
Cincinnatti . . 101 001 lOx—4 10 1 
Chicago . . . 000100101—3 12 2 
Bate r ías : Cincinnatti : Eumpdiries 
y Boyd pitches, Ms Lean catcher. 
Chicago Slapnicka y Graham. 
GANARON LOS ATLETIOOS 
Filadelfia, Octubre 12 
E l resultado del juego efectuado 
hoy entre los " A l l Stars" y los ' ' A t -
lé t icos ' ' fué el siguiente: 
AH Stars, 2, Atléticos 3. 
Extracto del score 
C H E 
A l l Stars. . . . 000 000 200—2 7 3 
Atléticos . . . lOOllOOOx—3 5 2 
Bater ías : A l l Stars; Wood y Street. 
Atlét icos: Bender, Danforth, Mor 
t i n y Morgan, pitches; Lapp y Tho-
mas; catches. 
¡ m í 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York. Octubre 12 
Hoy dia de fiesta, no ha habido 
operaciones de ninguna clase. 
rfouos ic Caua, 5 por ciento Cex-
interés,) 102,7|8. 
Bonos 4<? ios Estados Unido», i 
100.1|2 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.3|1 
por ciento anual. 
Canil-1'^ ?nbve Londres. 60 dív^ 
banqueros, $4.83.15. 
Lo i d res. á la ^sta 
banqueros, .$4.86.30. 
Cttiü - • HariR, bHiKjnero». 
¿ly., 5 francos 18.1|8 céntimos. 
CnTTíh'os s'vhrr Haiabnrgc, i50 á]y.t 
banqueros, Í)4.13jl6. 
Centi?fna£s polarización 96, en pla-
za, á 5.95 cts. 
Centrifugas pol. 96, entregas» de 
Septiembre, 4.19|32 cts. c. y f. 
.\I ?is<'.{\ifí'i«•. poJamaeión a9, en pla-
za, 5.45 cts. 
» cuca' i t n ie l . pol. 89. en plaza, 
á 5.20 cts. 
Harina, patente Minnesota, $5.o0. 
iMVutetífi del Oeste, en r.ercerolai. 
$9.10. 
Londres, Octubre 12 
Azúcares centrifugas nol. 96. 18s. 
3d. 
Azúcar maseabado, pol. 89. á 16.s. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. ITs. 9d. 
Consolidados, ex-interés, 77.112. 
i>esL'tienta, lianeo üe Inglaterra, 
4 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-ou-
pon, nominal. 
Las acciones comunes de los Perro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres ferraron hoy 
á £33.112. 
Par í s . Octubre 12 
Renta Francesa, ex-iuterés, 94 fran-
cos, 25 céntimos. 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Octubre 12 
Azúcares.—Han sufrido hoy en 
Londres un pequeño quebranto las 
cotizaciones tanto del azúcar de re-
molacha como del de caña. 
En Nueva York, á causa de la fes-
tividad del dia. no ha habido opera-
ciones ni cotizaciones rigiendo con ca-
r á c t e r nominal las de ayer. 
Quietud completa en ei mercado lo-
cal, por no «s tar todavía dispuestos 
los productores á comprometer sus 
primeras azúcares y no quedar exis-
tencias disponibles de fruto viejo. 
Cambios.—El mercado rige con do-









Pondré-» ñ d(V 20.X 
, / 60 d'v 19.% Píu-íb, 3 div. 
Hamlturcro. 3 drv 4.% 
Rptados Unido» 3 drv 10. 
Bapafia, 8. pla-̂ a y 
cantidad, 8 d|v 2% 
Dto. papel comercial 8 A JO p.2 anual. 
MüPTRDAS BXTRAXJBRAS.—SÍ COlIzan 
hoy, como sigue: 
Greenbacks 10 ICV^P 
Plata espaflola í)í<% 
Acciones y Valores.—El mercado 
ha regido hoy regularmente activo 
y easi sostenido por todos los valo-
res, exceptuando solamente las ac-
ciones de los Ferrocarriles Unidos y 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Spe-
yer 114% 
£ 5% Bonos Unidos . 113% 
£ 4% Bonos Unidos . 91 
6% l a Bonos Ayunta-
miento 118 .120 
6% 2a Bonos Ayunta-
miento 115 
6% Bonos de Bas . . 120 
6% Obligaciones Gas IO6V2 
•V/' Bonos Havana 
Electric 112 
5% Deuda Interior Cy 101V4 
5% Cuban Telephone 
Company SO1^ 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 109^ 
Banco Nacional de Cu-
ba . 114 
F. C. Unidos . . . . <>4% 
Compañía de 'Gas . . 107 
f.'nvana Electric Pre-
feridas 1133/2 
l í avana Electric Co-
munes 1 0 7 ^ 
Cuban Telephone . . 55 
Banco Terri torial . . 1 5 9 ^ 
Banco Terri torial Ac-



















M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 12 
Entradas del dia 11 : 
A Ricardo Outiérrez Lee, de Bata-
banó, 60 vacas. 
A Arrojo y Compañía, de Ciego de 
Avila. 60 toros. 
A Segundo Tellechea. de Campo 
Florido, 2 machos y 9 hembras vacu-
nas. 
A 'Antonio González, del Perico, 1S 
bueyes.. . 
A Bernardo Baluja, de Cápete, 1 
macho y 11 hembras vacunas. 
Salidas del dia 11 : 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 80 machos y 
20 hembras vacunas. 
Matadero Lidustr ial . 324 machos y 
134 hembras vacunas. 
Para otros lugares: H 
Para Campo Florido á Segundo Te-
llechea, 2 machos y 14 hembras va-
cunas. 
Para aBtabanó, á Fabio Basut.il. 3 
toros. 
Para Cabañas, á Tomás Martínez, 
4 vacas. r" 
Para Arroyo Naranjo, á Avelino Fer-
nández. 2 vacas. 
Para Guanaba-coa, á Simón Marte-
rí, 8 machos vacunos. 
Para Bauta, á Jo J sé Rodríguez^ dos 
auojos. 
Para Regla, á Primo Alvarez, 13 
machos vacunos. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 274 
Idem , de cerda 120 
Idem lanar 33 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
d-p t̂ .-O'S. toretes, novrrlos y fa-
cas, á 17, 18. 19 y 22 cts. el ki lo . 
Terneras, á 26 centavos el kilo. 
Cerda, á 34, 36 y 40 centavos el 
kilo. 
Lanar de 28, 30 y 34 cts. el ki lo . 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy : 
Cabezal 
Ganado vacuno 65 
Idem de cerda 21 
Idem lanar 12 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 20, 21 y 22 centavos el kilo. 
Terneras, á 26 centavos el kilo. 
La de cerda, á 38, 40 y 42 centavos 
el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el ki lo . 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
Plaza de Nueva York 
, Extracto de la "Revista Azucare-
r a ' ' de los señorez Czarnikow, Rien-
da y Ca. 
Nueva York, Octubre 6 de 1911. 
" A principios de semana el merca-
do se mantuvo firme, aunque inacti-
vo, habiéndose efectuado pequeñas 
ventas, para entrega inmediata, de 
azúcares del Brasil y Fii:pinas, á 
precios un poco más bajos qiie los de 
la semana pasada. La cantidad de 
azúcar disponible es muy pequeña, y' 
limitada á unos pocos cargamentos 
de Javas é l i o Uo, para llegar en 
Noviembre y Diciembre, por los cua-
les no se interesan todavía estos refi-
nadores. Por otra parte, el mercado 
europeo, debido á las noticias desfa-
vorables acerca de la cosecha de re-
molacha, especialmente en Alemania, 
üc ha puesto decididamente de alza, 
á fines de esta s e m a n á r y como con-
secuencia ha vuelto la demanda espe-
culativa por parte de Europa, dando 
por resultado operaciones importan-
tes en Cubas de la nueva cosecha, pa-
ra entregas desde Febrero hasta 
A b r i l , á un precio alrededor de 3.50c. 
costo y flete. 
Hallándose el azúcar de remola-
cha, para entrega en Marzo> á l i s . 
10%d. libre á bordo, cuyo equivalen-
te es 4.50c. c.f. para Cuba, parecerá 
extraño á -los productores de remola-
cha que los hacendados cubanos es-
tén dispuestos á vender sus azúcares 
á 3.50c., con tanta anticipación, dan-
do una concesión de 1c. má.s ó menos, 
y especialmente en un año. en que, 
debido al gran déficit en Europa, ne-
cesitarán azúcares de caña en esos 
mercados. No obstante, el hecho es 
que, en contra de lo que han hecho 
en años anteriores, y sin fijarse en 
lo futuro del mercado, algunos ha-
cendados cubanos están demostran-
do ahora más disposición para ven-
der siquiera una parte de su produc-
ción á estos precios, que son muy ré-
munerativos para ellos, con el f in íle 
asegurar un promedio recular para 
toda su cosecha. 
No hay duda de que previendo 
una gran demanda de Cubas para 
Europa, aquellos compradores han 
puesto su atención en estos azúcares 
y han decidido aprovechar la venta-
ja que les ofrece el deseo de los ha-
cendados cubanos -de realizar parte 
de su producción. 
Es razonable suponer que si pue-
den comprar azúcar de Cuba alrede-
dor de 16s. c.f. para Europa, se efec-
tuarán grandes ventas para esos 
mercados cuando las existencias en 
Cuba sean abundantes, si los precios 
actuales, de remolacha se mantienen, 
pues es natura1!" que los ^eíina'dor-is 
europeos compren azúcares de Cuba, 
base 96°, si los pueden conseguir á 
2s. menos que los de remolacha, base 
88°. 
Las noticias de la cosecha en Euro-
pa son muy desfavorables. Los últi-
mos datos del gobierno prusiano son 
de que en las cuatro quiiifas partes 
del área cultivada, la producción es 
la mitad solamente de lo que debiera 
ser; y el último cálculo que s? hace 
para Alemania es de menos de un mi-
llón 500,000 toneladas, mientras que 
el reciente de Mr. F. O. Licht era de 
1.500,000 á 1.700,000'toneladas, y la 
cosecha anterior ascendió á 2.602,000 
toneladas. Nada nuevo se sabe res-
pecto á que Rusia obtenga permiso 
de la Convención de Bruselas para 
exportar más de las 200,000 tonela-
das quo le asignaron para los países 
de la Convención. 
El mercado europeo, que á fines do 
la semana pasada bajó temporalmen-
te, ha vuelto á tomar un curso de al-
za y las cotizaciones son: Octubre, 
18s. 4:1/^d.; Noviembre, 17s. 9%d.; 
Enero-Marzo, 17s. 1034d.; Mayo, 17s. 
10M>d.; Agosto, 17s. l l ^ d . , las cua-
les demuestran un alza, durante la 
semana, de Is. 6d., Is. 3%d., Is . 
594d., Is. 5Y>á. y Is. 3%d., en las res-
pectivas entregas. 
Los recibos en los puertos del At -
lántico, en esta semana, fueron de 
14,779 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
De Cuba . . , 2,379 
„ Puerto Rico. . . . . 66 
„ Antillas menores. . . 871 
„ Hawaii 3,125 
„ Filipinas 8,100 
Otras procedencias, 205; 
Domésticos, 33. . . . 238 
A New Orieans llegaron, durante 
la semana, 5,600 toneladas de Java. 
REFINADO. — Las nuevas opera-
ciones han sido de muy pequeño vo-
lumen, porque los compradores si-
guen adhiriéndose á . su sistema de 
comprar lo estrictamente indispensa-
ble. Todos los refinadores piden el 
mismo precio de 6.75c. menos 2%, 
habiendo bajado la Federal Sugar 
Refining Co. sus precios 50 puntos el 
día 2 del presente, y ahora sus pre-
cios es tán al nivel de los de las otras 
refinerías. 
EXISTENCIAS 
(Wil le t t y Gray.) 
m i 1910 
New York, refinadores 55,556 8 -,,182 
Boston 11,940 20,328 
Filadelfia 19,556 35,298 







fentf. n. 10 á 
16, pol. 96... 5.80 á 5.86 3.95 á 4.00 
Mascb. huí»n 
reí. pol, 89... 5.80 ñ 5.36 3.45 ti 3.50 
Az. de raí oí, 
pol.89 5.05 á 5.11 3.20 á 3.25 
Jo, l i o o. 1, 
88 á5 .00N á3.40 
Surtido, p. 84 á 4 . 5 0 „ á3.00 
Costo y flete: 
1911 1910 
Ctf. pol. 
96, Cuba 4.44 á 4.50 2.64á2.ti9 
Ctf. pol. 
96nopr¡v . 4.10 á 4.16 2.30 á 2.35 
¡Mascaba-
dosp.89 3 .85á3.91 2.05á2.10 
Azúcar retinado: 
1911 1910 
Granulado, neto á 6.62 á 4.96 
Azúca r de remolacha. 
Embarque de Uamburgo y Bremen, 
costo y flete: 
1911 1910 
Primeras, baie 88 
aaál á á I818 10l3 á 10[3^ 
Ventas anunciadas desde el 29 de 
Septiembre á Octubre 5: 
5,000 toneladas centr í fugas de Bra-
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
las Comunes de los Tranvías Eléctri- 5 centavos. 
Ganado vacuno 8 
Idem lanar . . 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 18, 19, 20 y 22 centavos 
el kilo. 
Cerda, de 40 á 42 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones del ganado en pie | 
realizadas en el mercado, han alcaza-
do los siguientes precios: 
Ganado vacuno, á 4. 4.1|2, 4.5|8 y 
New York . 
Brooklyn . 
000 000 101—2 8 5 
210 000 020—5 9 2 
eos que han tenido una fracción de 
baja en su cotización. 
I Cotizaciones del c i e r í e : 
Idem de cerda, á 6, 7, 8 y 9.112 cen-
tavos. 
Idean lanar, de $3 á $4. J 
J U L I O E . R A B E L Y V I L L A 
HA F A L L E C I D O 
después do recibir los Santos Sacramentos 
v la bendic ión Papal, 
Y dispuesto su entierro para hoy viernes 13, á las cuatro y me-
dia de la tarde, sus familiares ruegan' á sus amistades se sirvan 
concurrir á la casa mortuoria, San Lázaro número 114, para acom-
pañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, Octubre 13 de 1911. 
Ana María. Ménocal viuda de Rahcl.—Jvlio B. Rabel—Teresa Vi-
. lia de Rabel.—Gasión Rvhel.—Carlos Vüla.—Doctor R<iimwi-
do Meiwcal.—Alberto, Edgardo y Gastón Babel y Vil la—Ea~ 
fael, José y Raimundo Menocal.—Elido. Arguelles. 
NO SE R E P A R T E N ESQUELAS. 
C. 2105 
D I A D I O DE L A MAEi^Té—Edición de la m a ñ a n a . - O c t u b r e 13 de 1911 > 
sil para llegar Octubre 21, á ISs. 9d. 
c i . , base 96°. 
" 3,000 toneladas de azúcar de remo-
lacha, á flote, á 18s. c.f. 
3,500 toneladas de azúcar de F i l i -
pinas, para llegar Octubre 10, á 5c. 
c.f., base 88°. 
,1,500 toué ladM centrífugas de De-
merara, para embarque en Octubre, 
á 4y8c. c.f., base 96°. 
Ventas de Cubas de la nueva cose-
cha á especuladores, á 3.50 libre á 
bordo, base 96°, para embarque en 
Febrero y Marzo." 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE GÉJCSSO 
Habana 12 de Octubre de 1911, 
A las 5 de la tarda. 
98% á 9 8 % V. 
97 á 98 T. 
Plata espeftofo. 
Oo^ie-rilla (en oro) 
Oro americano cen-
tra ero españe i . . . 
drw americano eoct-
fcra pJata ^ n a ñ o i a 
€eiiteBes i ea plata 
I d . ea caBtiáade»... á ©.35 ea plato 
I r i s e s á 4.27 ea F|atai 
e« caD<»da<i«a... 
M peso amencane 
«a piata Mpaiato 
i í # á n t x p. 
i e X á n v . 
¿ 4 . 2 8 ea piala 
1-1»X i 1-11 T . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE SSPKHAM 
Octubre. 
„ 13—Trafal^ar, New Tork. 
¡ „ 16—Antonio López, Cádiz y escalas. 
„ 16—Monterey, New York: * 
„ 16—¡Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 16—Ilmenau, Hamburgo. 
Z t\ Ij 77) A rí 
Octubre. 
, 14—Sara- New York. 
M 1$—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 17—Antonio López. Veracruz, escalas. 
„ 17—Esperanza, New York. 
MAIOFIESTOS 
4 2 b 
Vapor Inglés "Cayo Bonito", procedente 
de Ambores y escalas, consignado á. Dus-
eaq y Ca. 
D E AMBERES 
PAPvA LA HABANA 
Conjíignatrios; 85 cajas champagne y 
2.500 garrafones vacíos. 
Genaro González; 550 sacos arroz. 
López y 6 cajas chocolate. 
Bmnscliwig y Pont; 6 id Id. 
Vidal. Rodríguez y cp; 13 id id y. 10' 
id conservas. 
E. Sarrá; 6. bultos botellas y 75 id 
drogas. 
Nitrato Agencia y cp; 552 sacos abono. 
Bergasa y Timiraos; 100 cajas conser-
•vas, 
Quosada y cp; 125 id id . 
Fernández y García; 50 id id. 
González y Suárez; 50 id id . 
Eestoy y Otheguy; 44 id id y 30 id que 
sos. 
E. Mazarbeitia; 30 id conservas. 
E. Aldabó; 1.250 garrafones vacíos. 
Trueba, hno y cp; 996 id id. 
Compañía de Vidrieras 56 caias ladri-
llos. 
Kwong W. On; 30 cajas quesos. 
F. Pita 30 id id. 
Muñiz y cp; 50 id id. 
Yen Sancheon y cp; 50 id id . 
A. Ramos; 50 id id . 
Carbonell, Dalmnu y cp; 50 id id. 
Alvarez y hno; 94'fardos papel. 
bEI Fígaro; 69 id- id. 
A. González; 41 bultos drogas. 
R. Torregrosa; 1 barril y 25 cajas gi-
nebra. 70 garrafones vacíos y 1 caja efec-
tos. 
G. M . Malnf; 1 bulto efectos. 
Fernández v González; 1 id id. 
J . M . Llano; 2 id id. 
C. Montoro; 5 id id. 
A. Salas; 2 id id . 
D. F. Prieto; l id id. 
Camporredondo y hno; 1 id id. 
Quintana y cp; 4 id id . 
J. oPrnández y cp; 1 id id. 
K. Capíer y cp; 7 id Id. 
Pomar y Graifto; 8 id id. 
C. Diego; 1 id id. 
Humara y cpj 13 id id . 
J . M . Ótii.'lnurruchl 6 id id . 
7iudá de Ortiz é hijo; 4 id id . 
La Defensa; .12 id id. 
Pascual, Arena v cp; 4 id id . 
J . R. Pagés; 2 id Id. 
J. Gohie;r 1 id id . 
Barnñano, Gorostiza y cp; 10 id id . 
López y Gómez; 4 id id 
C. Berkwich; 6 id id. 
Alvarez, eCrnuda y cp; 2 id id. 
Arredondo y Barquín; 2 id id. 
«Sánchez y hno A; 1 id id. 
Prieto, González y cp; 1 id id . 
López Río y cp; 2 id id. , 
Casteleiro y Vizoso; 133 id id . 
E. Menéndcz; 7 id id . 
B. Lanzagorta y cp; 3 id id. 
C. Valdeón; 12 id id . 
F. Rios; 10 id id . 
Larrarte, hno ycp; 9 id id. 
R. Fernández y cp; 52 id Id. 
A. Uriarte; 15 id id. 
J . Aguilera y cp; 7 id id. 
Abril y Alonso; 7 id id. 
Muirina y cp; 11 id id. 
Aspuru y cp; 24 id id . 
Orden; 1.739 id id; 75 id efectos; 234 
cajas quesos, 520 barriles cemento, 1 caja 
•lantequiHa, 179 bultos maquinaria, 7.000 
Sijas leche; 338 id conservas, 21 id choco-te, 47 fardos papel; 134 cajas vidrio; 
367 cajas lámparas. PARA MATANZAS 
Sobrino de Bea y cp; 3.455 bultos hie 
rro. 
N . González Solís; 1 caja efectoa. 
L . Uría; 7 bóltos hierro. 
Silveira, Linares y sp; 315 id id. 
Orden; "499 id id 
PARA SAOUA 
Muiño' y cp; 2.'i] bultos hierro. 
iCarlbona, Sampedro y cp; 195 id id . 
F . Belderrain; 2.193 id id . 
<Orden; 7 id maquinaria. PARA ANTTTiTiA (Ñipe) 
Orden; 134 bultos maquinaria. 
PARA MANZANILLO 
uMñiz;159 boltos hierro. 
. P. Carbajosa y cp; 18 id Id . 
PAR*. CIENFUEGOS 
Claret y cp; ^ cajas tejido». 
T. Bustamante; 1 id id. 
k)rden; 8 id id v 11 id maquinaria. 
T>V. LONDRES 
PARA LA HABANA 
Consignatarios; 2 bultos efectos. 
A. Ibqrn y cp 4 id id. 
Nitrate Agencia y cp; 343 sacos abono. 
Ferrocarril del Oeste; 90 bultos efectos. 
Hotel Waza: 1 9cajas cognac. 
Schwab y Tillmann; 1 caja efectos y 
85 Id cerveza. 
Ferrocarrikis Unidos; 7 bulto* efectos. 
Restoy y Otheguy; 30 cajas conservas 
y 4 id dulces. 
J. M. Angel; 19 id id. 
O. Alvarez; 2 id id- v4 id efecto. 
Vidal. Rodríguez y cp; 23 cajas duíce» 
R. Torregrosa; 30 id id. 
F. López; 4 id id. 
G. M. Vilar; 291 bultos ferretería. 
Viuda de Arriba, Ajá y cp 231 idid. 
A. Díaz de la Rocha y cp; 443 id id. 
C. F . Calvo y cp; 270 id id. 
J. Aguilera y cp; 436 id id. 
J. González ycp; 750 id Id 
E. Menéndez; 100 Id id. 
O. B. Cinta»; 76 id id. 
C. Valdeón; 260 id id. 
Moretón yArruza; 282 id id 
J. Fernández; 385 id id 
Larrarte,, hno ycp; 317 id id. 
G. Acevedo; 120 id id. 
S. Eirea; 187 id id. 
Fuente. Presa y cp; 464 id ia. 
B. Lanzagorta y cp; 66 id id. 
A. Uriarte; 125 id id. 
Díaz y Alvarez; 156 id id. 
A. Boto y cp; 60 id id. 
8. oMretón.; 118 id id. 
Fernández y González; 196 id id . 
F. Rios; 98 id Id. 
E. Canosa ;364 id id. 
Aspuru y cp; 324 id id . 
Benguría, Corral y cp; 350 id id. 
Araluce, Martínez y cp; 535 id id . 
P. Rlvaa; 81 id id. 
Tabeas y Vila; 225 id id. , 
Migoya y cp; 143 id id. , 
Gorostiza, Barañano y cp; 152 id id . 
Nadal y Saavedra 200 id id 
M . Vila y cp; 200 id id. 
E. Sarrá; 31 id drogas. 
Solana y cp; 7 id efecto». 
Southern Express y cp; 10 id id. 
Suárez, Solana y cp 10 id Id. 
J. IH Berrlz é hijo 1 casco y 120 caja» 
ginebra. 
J. Fresno 19 bultos efecto». 
Orden 52 id id, 1.672 id hierro, 20 bul-
tos maquinaria, 9 cubo» quesos, 11 cajas 
dulces, 1 automóvil y 2.800 sacos abono. 
PARA MATANZAS 
Larrazabal y ViHa 7 cajas dulce. 
Urrechaga y cp; 102 bultos hierro. 
Sobrinas de Boa y cp; 31 id id . x 
PARA' 8 AGUA 
Orden; 4 bultos maquinaria. 
PARA MANZANILLO 
J . F. Carbajosa v cp; 43 bultos hierro. 
PARA CÍENFUEGOS 
Tenorio 6 hijo; 3 cajas dulces. 
Orden; 2 bultos hierro. 
t 2 7 
Vapor alemán "Desterwald", precíente 
de Tampico y escalas, consignado & Heil-
but y Raach. 
(DE .COATZACOALGOS) 
Enrique R. Margarlt: 27 sacos frijolea. 
Día 11 
Vapor cubano "Julia", procedente de 
Puerto Rico y escalas, consignado á Sobri-
nos de Herrera. 
DE PUERTO RICO 
PARA SANxIAGO DE CUBA 
Orden; 20 sacos café. 
D E PONCE 
L. Salom; 10 sacos café. 
Orden; 440 id id. 
PARA MATANZAS 
Orden; 175 sacos café. 
PARa SAGÜA 
Orden; 100 sacos café. 
PARA CAIBARIEN 
Orden; 325 sacos café. 
PARA OXENTUEGOS 
Mestre v Rodríguez; 6 sacos café. 
Orden; ¿5 sacos café. 
4 2 9 
Vapor americano "Saratoga", proceden-
te de New York, consignado á Zaldo y Co. 
PARA LA HABANA 
Consignatarios; 2 bulto muestras. 
Galbán y cp; 67 bultos maquinaria, 500 
sacos harina, 10 3 jamones y 13 cuñetes 
manteca. 
W. A. Chandler; 471 bultos frutas; 2 
id quesos y 37 id coles. 
J. Echarte; 630 bultos rutas. 
Gwinn y Gowell; 406 id id. 
J. Prieto; 150 bultos frutas y 100 sa-
ces papas. 
J. M. Mantecón; 298 bultos efecto». 
J. Alvarez R; 80 id quesos; 2 id ostras 
135 id frutas, 2 Id cesto», 7 id jamones, 
1 id tocino, 30 id conservas, 5 id dátiles 
1 id apio. 
Negra y Gallarreta; 3 bultos ostras, 50 
id quesos, 1 id apio, 112 id frutas, 1 id 
cestos y 8 Id jamones. 
C. B. Stevens y cp; 1.100 barriles ce-
mento. 
J . Basterrechea; 96 bultos efectos y 25 
barriles vino. 
West India Oil R. y cp 8 bultos aceite 
y id petróleo. 
Giiell y Coello 899 piezas madera. 
Milanés y Alfonso; 110 caja» conser-
vas. 
R. Torregrosa; 100 id id, 24 id quesos, 
3 id dulces, 4 id cacao y 36 id frutas. 
I . Laurrieta 20¡2 barriles cerveza. 
Vidal, Rodríguez y cp; 3 bultos quesos 
y 50 id frutas. 
Vilaplana. Guerrero y cp; 10 idefectos 
y 30113 manteca. ^ 
Snare T. y cp; 76.000 ladrillos y 330 
bultos efectos. 
W. W. Lindsay y cp; 400 barriles ce-
mento . 
Swift y cp; 10 bultos efectos, 25 cajas 
manteca, 170 id quesos y 9 barriles pavos 
Am. Grocery y cv; 1 barril id, 15 ca-
ja» avena, 64 id conservóse. 
H . Astorqui y cp; 100 id quesos. 
Fleischmann y cp; 10 cajas levadura. 
E. Sarrá; 266 bultos drogas. 
M . Johnson; 144 id id. 
F. Taquechel 62 id id . 
A. C; Bosque 8 id id. 
M . J. Díaz; 24 sacos abono 
8. 8. Friedlein; 35 cajas whiskey, 1 id 
efectos, 105 id conservas 
Milian y cp 56 barrlle manzans. 
Harris, hno y cp; 3.000 tambores carbu-
ro y 100 bultos efectos. 
Alonso, Menéndez y cv 100 cajas harina 
de maíj, 20 id tocino y 50 saco» frijoles 
Wlckea y cp; 40 cajas bacalao. 
J. F. Bur^uet; 45 id quesos. 10 barri-
les cerveza; 10 fardos canela; 12 sacos pi 
mienta, 10 cajas maíz y 5 id dátiles. 
J. Jiménez; 6 bultos coles y 231 id fru-
tas. 
Pita y hno» 50 sacos frijoles. 
• Quer y cep 50 id id . 
Salom y hno 37 bultos frutas]. 
J. Crespo 50 sacos rijoles. 
M . Muñoz; 66 cajas conservas. 
Izquierdo y cp; 200 barriles papa». 
Raffloer Érbsloh y cp 63 paca» hene-
quén. 
A. Armand 21 bultos coles, 76 cajas 
quesos y 210 id huevos. 
B. Pérez 1 bulto apio, 185 id frutas 
y 20 id coles. 
G. l'ot.-onos •»") i<l frutas. 
A. %e Cárdena»; 1 cadáver. 
A. Martínez; 20 bultos frutas. 
B. Ruiz; 1.061 sacos y 300 barriles pa-
paa, 
- Milian, Alonso y cv 300 barriles id . 
M . López y cp'; 126 barriles Id y 25 
bultos manzanas. 
F. Bowraann; 196 barriles papas y 100 
caja» aguarrás. 
Achútegui y cp; 125 barrile» cemento. 
López y C. Ballesté; 100 barriles papas. 
Bastillo y Sobrino; 26 cajas galletas, 4 
id conservas y 12 id ciruelas. 
G. Pedroarias; 16 bultos efecto», 
Fernández y Maza; 50 id id . 
Lindner y Hartman; 45 id id. 
Gutiérrez, Cano ycp 3 Id id . 
A. García I id id 
Huerta, G. Cifuente» y cp 1 id id . 
Alvaré hno y cp; 1 id id . . , c 
Loríente, hno y cp; 17 id Id. 
E| García Capote; 10 id id . 
Fernánd z hno y cp; 3 id id . 
Alvarez, Valdé» y cp 12 id id . 
Fernández y Sobrino; 6 id Id. 
Vilaplana y Arredondo; 3 id id . 
Urquía y cp; 55 id id . 
D. A. de Luna y cp; 1.632 id id,; 
M . Larín; 3 id id| * 
C. Diego; 5 id id. 
Huerta, Cifuentes y cp 1 id id. 
Viuda de Aedo Usaía yVineut; 29 id id 
Natianol T. P y cp; 68 id id. 
Uavana Electric R. y cv; 35 id id. 
García hno y cv; 3 id Id. 
Palacio y García; 1 id id. 
Catchot García M; 14 id id. 
Me. Arthur P y cv; 18 id id . 
L . L . Aguirre v cp; 28 id Id. 
M . Kohu; 58 ' id id. 
E. Custin; 7 id id. 
Ferrocarril del Oeste; 4 id id 
J. M . Pérez; 9 Id id. 
Pernas y cp; 8 id id. 
Rodríguez v Ripoll; 414 id id. 
El Tívoli; 581 id id. 
A. B. Horn; 39 id id . 
C. Berkowltz; 4 id id. 
Ferrocarriles Unidos 35 id id. 
Havana eCntral R. y cp; 69 id id. 
M . Ahedo G 7 id id. 
A. Díaz y hno 7 id id 
L. Díaz y hno; 4 idi d. 
J. M . Dueñas; 2 id id . 
E. Alió y cp; 212 id id. 
Compañía de Litografías; 2 id id . 
E. Portillo y cp; 4 id Id 
Fradera v cp; 21 id id. 
C. H . Trhall y cp; 4 l id id. 
Fernández Valdés y cp; 2 id id. 
U . C. Supply y cp; 29 Id id . 
H . Llano 4 id id 
V. Suárez v epu; 5 id id. 
M . García Pulido; "61 id id 
Abril y Alonso; 38 id id. 
G. Lawton Chllds y cp 4 id id. 
Arredondo y Barquín; 1 id id . 
F. Rios; 7 id id. 
C. Valdeón; 11 id id. 
R. Saavedra; 14 id Id. 
Armand y hno; 15 id id. 
J. González y cp 6 Id id . 
Pérez y Herrera; 8 id id. 
J. Alvarez; 61 id id. 
P. Rivas; 29 Id id . 
P. Sánchez; 6 id id . 
C. Blasco; 30 id id. 
Balcorba y L ; 27 id id. 
Periódico Armas; 21 id Id. 
F. Gamba y cv; 2 id id. 1 
BlaB^o, Menéndez y cp 6 id id. 
El Pincel; 13 id id. 
Stelnberg y hno; 6 id id. 
Nazabal Sobrino y cp; 1 id id . 
Gómez, Piélago y cp; 1 id id. 
Prieto, González y cp; 1 id id . 
Suarez, Inñeat* y cp; 4 id id. 
González, García y cp; 1 id id. 
Soliño y Suarez; 3 id id. 
J. B. Clow é hijo»; 793 id id . 
A. Soto y cp; 35 Id id . 
Coca-Cola y cp, 25 id id. 
M . Carmena y cpz 4 id id. 
La Tropical; 219 id id . 
Pons y cp; 100 id id. 
J. Toledo; 2 id id. 
M. B. Casáis 1 id id . 
Molina y hno; 4 id id. 
Solís, hno y cp; 4 id id. 
E. Arrechacderra; 8 id id. 
Pons y cp; 22 id id. 
Schwab y Tillmann; 29 id Id. 
E! Progreso; 1 id id. 
C. Romero 6 id id. 
C. F. Calvo y cp; 26 id id. 
J. de la Presa; 50 id id. 
Fargas y Ball-lloveras; 3 id id 
Nueva Fabrica de Hielo; 21 id id. 
Banco Nacional; 24 id id. 
8. Vidal; 2 id id. 
Rambla yBouza 31 Id id. 
Comercial C. y cp; 96 id id . 
F. B. Hamel; 4 id id. 
J. Aguilera y cp; 62 id id. 
Henry Clay and B y cp 7 id id. 
González y cp; 20 idld. 
Lehmann y cp; 1 id id. 
Menéndez y García Tuñón; 1 id id 
B. López; i id id. 
Mills, Supply y cp; 102 id id . 
Antipa y cp 17 Id id. 
Marina y cp; 92 id id. 
Hierro y cp; 4 id id. 
J. G. Rodríguez y cp; 13 id id. 
R. R. Campa; 3 id id 
*S. Bustíllo; 1 id id . 
F. Bermudez y cp 1 id id 
Díaz, González y cp; 1 id id. 
M . eFrnandez y cp; 2 id id. 
B. Antujano; 1 id id. 
Inclan, García y cp; 4 id id. 
García líy Sixto;'7 Id id. 
Prieto y hno; 9 id id. 
8. Benejam 2 id id. 
Capestany y Garay; 6 id id. 
Solana y cp; 9 id id. 
Valdéa, Inclan y cp; 13 id id. 
Compañía de Vidrieras; 100 id id. 
Central Mercedita 766 id id . 
A. Gómez Mena; 6 id id . 
V. Campa y cp; 13 id Id. 
Rodríguez, ponzalez y cp; 5 id id. 
P. Díaz; f i d id . 
Amado Paz y cp: 3 id id . 
Benguría, oCrral y cp 51 id id . 
Fernandez y cp: 51 id id . s 
J. eFrnández; 50 id id. 
i . López R 246 id id . 
B. Alvarez 123 id id. 
B. Lanzagorta y cp: 54 id id. 
Araluce, Martínez y cp 32 id id 
C. Castillo 35 id id. 
Viuda de Arriba, Aja y cp 46 id id 
J. Mercadal y hno 10 id id . 
D. Rodríguez; 15 id id. 
Nadal y Saavedra; 48 id id. 
P. Delaporte 7 id id . 
Fernandez, Castro y cp 16 id id. 
Alvarez, García y cp 10 Id id . 
A. Cabrisas y cp 7 id id. 
H . E. Swan 5 id id . 
A. lucera 8 id id. 
Cuban Importation y cp 12 id id . 
Champion y Pascual 7 id id 
L F. de Cjrdenas 6 id id. 
C. F. Wyman 16 id id . 
Casteleiro y Vizoso 1.162 id id. 
Compañía de Fonógrafos 5 id id 
Aspuru y cp 444 id Id. 
Southern Express y cp 14 id id. 
Cuban and Pan American Express y cp 
23 id id . 
U . S. Express y cp 14 id id 
P. Carey y cp 87 id id. 
García y García 1 id Id. 
Veiga ycp 28 id id . 
Briol y cp 5 id i d . 
F, G. Robín» y cp 64 id id . 
Cuban E. C. y cp 175 id id. 
Martínez y Suarez 41 id id. 
Centro de Sport 3 id id 
CoUía y Miranda 3 id id. 
B. Suárez 1 id id . 
R. Perkins 3 Id id. 
El Choteo 62 id id . 
V. G. Mendoza 8 id id 
A. G. Bornstccn 11 id id. 
Suárez, Solana y cp 41 id id. 
Schechter y Zoller 6 id id. 
Orden; 146 id id, 5.613 id ferretería, 
6 id tejidos; .1 id maquinaria; 506 id fru-
ta»; 150 barriles yeso; 700 id cemento; 
2013 óleo; 13 sacos" café; 1.250 id maíz; 
101 huacal coles; 1 id apio; 3 caja» puer-
co; 215 pacas henequén; 51 cajas quesos; 
270 barriles y 281 sacos papts. 
NOTA.—Entiéndase que los Sres. Gon-
zález y Suárez recibieron además de 4os 
1,250 sacos arroz por el vapor Inglés "King 
Robert", de Bremen, 783 sacos de lo que 
aparece á la orden. 




Londres, J d¡v 21 
Londres. 60 dlv 20% París. 3 djv. 
Alemania, 3 djv 
Alemania, 60 d¡v. . . 
Estados Unidos . . . . 
^ .. «0 djv 
Espaftr. 8 d|. b|. plaza y 
cantidad '. . 
Descuento papel Comer-
cial. . . . 
• **•* • . - . . . . . . 
6% 
10% 
20H plO P. 
19% pío P. 
6% plO P. 
4Mt p|0 P. 
3% plO P. 
10 pjo P. 
2% p¡0 D. 
io pío p. 
AZUCARES 
Aillcar centrlfuKO ae «niarapo. polartza-
ia ««• *n nlmflc^n. fruto exteten te. á pre-
cio embarque. í 9.5116 r». arroba. 
Azúcar de miel, pol. 89, á 8V¿ reales la 
arSeftores Corredorea de turno durante la 
nresente semana". 
Para Cambios: V. Díaz; para Azúcares, 
Federico Mejer. 
Habana, octubre 12 de IttL 
S E V E S I D E 
BOLSA P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I K L 
Bl«Jetes del Ban'-c Español 4e la Isla ds 
Cuba coutra oro, de 4^ á 6 
piata española contra oro español 
98% á 93% 














BmprHrtlto de I* Rapúbllc» 
de Cuba **« 
Id de la República de Cuba 
Deuda Interior 110 
OhHs*cioi\ea primera hlpote-
ra ««I Ayuntamiento de 1» 
Habana 115 
ObliKaciune» segunda hipo-
teca del Ayuntamiento d« 
la Habana 113 117 
Obllgacion-ss hipotecarlas F. 
C. d*i Ctenfuagos * VUla-
oiars f • • 
Id. id. segunda id 
Id. primera Id. Ferrocarril dt 
Calbaxlén 
Id primera Id. Gibara áHol-
guln 
Bonos hipotecarlo* de la 
Ooirpaf'r fle CBP f Klsc-
tricld^d de la Habana . . 121 
Bonos de Ja Habana ffilee-
trir Ratlwray's Co. (en cir-
culación) 110% 
OblljfaíJi mes generales (per-
petras) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 113% 115% 
Bonete de la CompaAte dt 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 111 
Chanos de la República ds 
Cuba emitidos en ISbS A 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca ds 
The M a t a n z a s Watea 
Woks H 
id. hipotecarios Central asu* 
carero "Olimpo" N 
id. Id. Central azueexero 
"Covadonga" N 
OhllKacione? Grlei. Conso-
lldadae drf Ga? y nsieo-
trlcidad 108 
Em;>rr-vii;., o. la R^úhlloa 
de Cuba, 16% millones. . 106 
Matadero Industrial 80 
Fomento Agrario 93 
Cuban Telephone Company. 90% 
Banco Español íe ta Isla o» 
Cuba 103% 
Ba.) - - Ai.Tl(;o'a ae Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compiñla i i ; F írrocanileo 
Un'dos de la Habana J 
Alr..icec>ií Je Regla limi-
tada. 
Ca. j^frptrica le Santiago da 
Cuba 
Oempitfitá del Ferrocarril del 
Oeste 116 
Compañía Cubana Central 
Railway'a Llmiced Praia-
rld=4) 
Id. Id. (comunes) 
FerrocarrU do Gibara A Hol-
guln 
Compañía Cubana de Aíam-
b-ado de Gas. . . . . . 
Corr; -iV.;' «le C.*.t> y Electi¡-
cldad de la Habana . . . 106 
DlQite t.3 U' í-ícuarm Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
í/"'!a de ; , - i . - .)« la Ha-
bana (p r e f e r en t e s ) . . . . 
Id. id. (cuaiunes) . . . . . 
Compañía de Con8truc*,!o-
nee, Reparaciones y Oa-
neamlentc dr Cuba. . . . 
Compañía Havana Klactrin 
Ra '̂-aaV? Co. (pr©; eran-
tes) 113% 114% 
Ca. Id. Id. (comunes). . . 
. r.:_ Anónima de Ma-
tanzas; 
Compañía <1fl>rera Cuban*. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
^ ESMrtrtcá ae Suncti 
un pailebot de tres palos. 199 toneladas, 
casco en buenas condiciones, clavado ea 
bronce, calado máximo 15 plés, sin vela-
raen, (especialmente fabricado para car-
«ra de madera.) Para Informes dirigirse á 
V. S., Apartado 551, Habana. 
12161 alt. «-13 
Las alquiiamos en nuestra 
Bóveda, construida cen todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más iuformes diríjan-
se á nuestra oficina Amargu-
ra núm. 1. 
J f . T t o m a n n á C o . 
C 2B42 
( B A K Q D ES03> 
78-14 Ag. 
B A N C O N A C I O N A L DE f i j P i 
DEPARTMJíNTO p [ AHORROj; 
Se avisa á los s e ñ o r e s ^ W ^ 
por este medio, que se sin-ar 
sus libretas á partir del dia VA *̂*** 
tubre de m i , « m d 0* 
les sean abonados los Ínter* quo 
veucen en 15 de Oetubre de 1 9 ^ 
s 
SECCiON DE "CAJA DE 
Se avisa por este medio á los * 
sitantes en esta Sección que nn í0* 
presentar sus libretas en nuestra* n ? 
ciñas, Aguiar 106 y 108, desde \ v ! t 
16 del actual, para abonarles los m 
reses correspondientes al trim 
vencido en Septiembre 30 de 191? 
Habana, Octubre 4 de ¿ n 
c. 3055 10_6 
G O M P A Í I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A - P Í S O 3 - T E L E F O N O A - 1 0 S 5 
Presidente: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ. 
Directores: Emeterlo Zorrilla, Saturnl 
nares, W. A. Merchant, Tomáis B. Medero 
Administrador: Manuel Ij. Calvet— 
trado Corsultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por m6dl 
| res, para Subastas. Contratistas, asuntos C 
para las Aduanas» etc. Para más informe 




























W N N 
i-uní** g 
Spfrltus N 
Compañía Cuban Telephone. 64% 57% 
Ca Almacenes y Muelles Los 
Indios 106 
Matadero Industrial . . . . 41 
Fomento Agrario (circula-
ción) 80 
Banco Territorial dd Cuba. . 159% 






Habana, octubre 12 de 1911. 
R E S I D E N T E S E N C U B A 
Ofresco 6 todos los españoles y cuba-
nos que tengan asuntos peudl^ntes en Es-
paña, mi agencia general que abarca los 
siguientes extremos: Habilitación de las 
Clases pasivas, civiles y militares. (Los 
gastos para el papel, apoderamiento en 
Madrid, gratis). Compra y venta de valo-
res del Estado, cobro de cupones y opera-
ciones de boina y banca. 
Obtener y remitir certificados del re-
gistro de últimas voluntarles y legaliza-
ciones en el Ministerio de Estado. Ges-
tionar directamente asuntos en los Minis-
terios y demás centros. Gestionar expe-
dientes de bienes nacionales hasta su ter-
minación y pago. 
Al cobro de alcances y haberes de nues-
tras últimas campañas de Cuba y Filipi-
nas y á, la reclamación para la devolu-
ción de redenciones del servicio militar. 
Compra-venta en comisión de fincas rús-
Icas y urbanas, y á la administración de 
las mismas, al 3 por 100. poniendo garan-
tías. Inserción de anuncios en los perió-
dicos, asi como también de autos, pro-
videncias, edictos y cédulas de aviso en 
a Gaceta de Madrid y Boletines oficiales. 
Tiene Corresponsales. 
Aniceto Cárcamo Martínez. 
Dirección: Salvador 2, entresuelo, de-
recha, Madrid. 
C 310S 6-13 
Vicepresidente: 
MANUEL A. COROALLES. 
no Parajón, Manuel Fernandez JulUn 
s y Corslno Buatlllo. ' ** 
Secretario Contador: Eduardo Téllez—Le. 
cas primas, especialmente para Colecta 
Iviles y Criminales. Empleados Púbíi™. 
s diríjanse al Administrador. ""W* 
o de laa solicitudes. 
C 2974 1 O. 
I 3 F L I 
OOMPAiOA D E SSGUROfi MUTUOS CONTRA ENCENDIO 
Fvodada en oi año 1866. 
Otetafte «a sa «Kflcto propio: Smpftdnulo ztónero 34 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que por alguna variación w 
sus pólizas no ae les dedujo en sus recibos de este año el importe del sobrante del 
año de 1909, y á los que dejaron de serlo después do dicho año, pasen por la* 
oficinas de ia misma á percibir lo que les corresponde. 
Habana, 3 de Octubre de 1911^-EI Presidente, JUAN PALACIOS. 
C 8073 0-7 
A V I S O 
A L O S D E T A L L I S T A S 
E l precio de la luz brillante, en-
tregada por los carros-tanques de la 
Compañía, en los pueblos, fuera ie 
la Habana, será de 23 centavos cu-
rren ey desde esta fecha. 
Refinería de petróleo de "The 
West India Oil Refininc: Cío." 
S A N PEDRO N U M E R O 8 
12,0C0 6-11 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A LAS PERSONAS QUE SE PROPONEN SALIR DE LA 
CIUDAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
NUEVA B O V E D A P A R A B A U L E S 
•%i Departamento de Apartados de Segur load ofrece su nueva iMve* 
da para baúles,—construida excluafvamento para el depósito de baú* 
lee, cajas y paquetea conteniendo artículos de valor,—como lugar dt 
absoluta seguridad contra incendio é robo. 
GASTOS DE I O S VIAJEROS 
El Departamento de Cambies ofrece Cartas de Cridite, asi ec«i«> 
Chequos do Viajeros de ¡a Asociación Americana de Banqueros y ds 
lae principales Compañías de Expreso, los cítales son pagad<ros por 
las cantidades que se requieran en cualquier p-rts del mundo. 
El valor de los cheques no usados aera reinísgrade por la Ofioins 
Central ó las Sucuraaies. 
C 2967 1 0. 
ftlitOS B E L E T R A S 
Z A L D O Y C O I F . 
Hacen pasos por el cable, giran letras & 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New Yoik, Filadelíia, New Orieana. 
San Francisco, Londres, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de I-á Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así corao sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos d« 
Méjico. 
En combinación con los señores F. B. 
Hollín and Co.. de New York, reciben Or-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyos cotizaciones se reciben por 
cable diariamente. 
C 3027 78-1 O. 
J . A . B Á N C E S Y C O M P 
B \ N Q Ü R R O S 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCEo. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
(31ro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, pa-
lia y RepOblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueüloa 
de Espafta. Islas Baleares y Canarias, a3l 
como las jrlnc'.palrs de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 2029 78-1 O. 
c . l i i t i i ! r t n i . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 3028 78-1 O. 
N . G E L A T S Y C e í M P . 
108, AGUIAR 108. esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, fad'"" 
cartas de crédito y fliran l«trM 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva f™ean'0 B1cft 
cruz, Méjico, Seji Juan de rüei Bay0iA 
Londres. París. Burdeos. Lyon^ ^ 
Hamburgo. Roma, Ñipóles, M11|"' . qu». 
Marsella. Havre, Lella, Nantes. sa¡ír dC|i, 
tln, Dleppe. Tolouse, Venecia ' ^ 
Turln. Masino, etc.; así como soor 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISUAS CANARIAS 
C 2540 ^ j o G - H ^ 
n u o s D E R . A r g u e l l e s 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36 . Habana .^ 
Teléfono núm. 7a—Cable. " ^ 
Depósitos y Cuentas f ^ " i * * del & 
sitos de valores, haciéndose ^ K 
bro y RemisiCn de ^vld^?sS de vs!^ 
ses. Préstamos y P iS"^*^" vaIoreS Pí 
y frutos. Compra y vent* ^ y vent» * 
blícos é Industriales^ ,Co,n.PerVtras. ^ 
letras de cambio. Cobro de * Bobre l*» 
nes. etc.. por cuenta ^ena. ^ br(l lo iPj 
orlncipales plazas y .ta™b;;"r* v Ca"»^ 
blos de España, ^las Bal^rM 
Pacos por Cables y Cartas de ^ ^ J ^ | 
C 3026 — 
J . B A L C E L L S V C 
(8. en Co.) • 
A M A R G U R A N U M J * 
ñor el câ *? > W f g Hacen pagos - . bre » & corta y la-pa vist^ * ^ c»P^ , 
Londres. París, y 80,bareé isias Bftle^ 
y pueblos do España « ^ 
Canarlac. „ da S^11' 
Agentes de la CompañI* 
Ura incendios _ _ -r- _»» 
C 2050 
B i S C O E S P 1 S B L D E L l I S l i B í C ! " 1 
en 
pue 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 
- D E P A R T A M E N T O DE GIROS — ^ 
H a c e pagros p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s de c 
y í j i r o » d e l e t r a 
pequefias y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales ^e/,^f0UDlda, ^ 
;Mos de Espafta é Islas Canarias, así como aobre los Estaao» j 
inel»9 i . â * 
IngJaterra. Francia, Italia y AJcmai ta. 
C 297S 
DIARIO DS L A MARTUiv. —BdieióCf la mañana.—Octubre 13 ae 1911. 
cor 
L E Y D E C A S T A S 
U historia se repite a t ravés de 
las edades, afírmando el teorema de la 
sjmpliciflad de las cosas en la apa-
rente variedad de sus complicacio-
nes: todí> es uno y lo mismo. 
En medio de un estado social ma-
cado por viejos errores, surge "na 
revolución dispuesta á derribar las 
instituciones caducas, y establecer un 
nuevo régimen de gobierno, protes-
tando contra todo lo que significa 
privilegios personales y monopolio 
de usos y derechos; y después de he-
cha la revolución rompiendo los mol-
des de lo que se creía viciosamente 
estatuido, lo primero que les ocurre 
t los iniciadores del cambio político 
es proclamar una nueva ley de cas-
tas, creando situaciones de privile-
gio para los que hicieron la revolu-
ción con las armas y relegando á la 
condición de segundones y parias ^ 
los que á juicio de aquellos no hicie-
ron nada por el bien de la situación 
recién establecida. 
Algunos veteranos do la revolu-
ción, que en nombre de las nuevas 
¡deas de libertad, fraternidad y de-
mocracia han obtenido el cambio del 
régimen político de Cuba, parece 
nne se sienten inclinados á consti-
tuir en la República una división je-
rArquica de ciudadanos, clasificándo-
la en dos grupos fundamentales: el 
de los Q"e hicieron la revolución con 
las armas y el de los que no la hicie-
ron. Realmente, hay alguna razón 
para tener en cuenta la forma y cla-
se de servicios prestados á la patria, 
v la fuerza de tal razón es la que 
cusiere el propósito de repetir la 
historia, ó sea de instituir una divi-
sión de castas basada en el principio! 
(]o una ley de recompensas. Tal su- i 
cedía en la Edad Media, cuando losj 
{rnerreros conquistadores ensancha-
ban los dominios de la patria, ó la 
defendían contra elementos extraños 
ó la rescataban del dominio extran-
jero. 
Aquellos esforzados campeones se 
arrogaban muy legít imamente el de-1 
recho y el privilegio, no sólo de go-
bernar la patria engrandecida ó re-j 
dimida, sino que dejaron á perpetui-! 
dad á sus descendientes la exclu-1 
siva de aquel derecho. De ahí se ori-1 
ginó la antigua nobleza y con- ella! 
íos principios dinásticos, los cualea 
más tarde fueron causa de opresión y 
motivo de abominación por las clases 
oprimidas, que después fueron revo-1 
hieionarias. Ya en los cielos de la 
historia había repetidos preceden-
tes. El pueblo romano lo formaban 
dos clases: la de los patricios y la de 
los plebeyos; y las tentativas de es-
tog últimos por recabar derechos á 
costa del patriciado, son la parte más 
pintoresca y edificante de la Histo-
ria Romana. Quien lea los episodios 
de aquellas luchas entre la plebe y 
el señorío, verá cuánto se asemeja en 
la forma y en el fondo á las cues-
tiones políticas modernas entre las 
clases populares y la burguesía, com-
puesta hoy de industriales de origen 
humilde y de nobles de una nobleza 
puramente nominal, sin más fuerza 
que la del dinero que posee. 
En Roma también el patriciado 
llegó á perder su carácter exclusivis-
ta. Los plebeyos adinerados ge hacían 
patricios. Llegó una época en que 
ese título era un simple a-dorno so-
cial, y en la época de Constantino 
perdió el carácter hereditario. 
Por los mismos trámites pasó la 
nobleza de la Edad Media. El Car-
denal Mendoza, en un famoso escrito 
de agravios que dirigió á Felipe IT, 
dióle por registrar las genealogías 
más empingorotadas del Reino, y pu-
so en la evidencia qug en casi todas 
estaba la sangre azul revuelta con 
sangre de plebeyos, judíos, moros, he-
rejes y tenderos enrifiuecidos; y al 
cabo de los años, como sucede hoy 
día. al noble que no tenía fortuna ó 
un alto cargo, el título de nobleza no 
le servía más que para alargar su 
apellido y ostentarlo como un timbre 
de vanidad irrisoria. 
De análogos efectos resultará, por ley 
inevitable de los procesas históricos, la 
tendencia de los que pretenden ahora 
establecer en Cuba una casta <ie ciu-
dadanos privilegiados. A la postre, 3r 
aun desde el principio, dominará en la 
política de Cuba, como en la de todas 
partes, un buen número de los que po-
seen condiciones de actividad y auda-
cia para escalar los puestas. Esta es 
otra ley de la historia. E l pueblo que 
va á los mitines á oir discursos de 'pro-
paganda política, no se entera de que 
existen algunos verdaderos patriotas, 
inteligentes, modestos y probos, pon-pie 
muchos de ellos generalmente no ha-
cen política, es decir, no figuran en 
los comités, ni pronuncian discursos, y 
de ahí que el pueblo no se acuerde de 
ellos, sino de los que van á las reu-
niones públicas. Entre estos últimos 
andan revueltos en confusión los bue-
nos y los malos, los patriotas de bue-
na fe y los vividores, y no es el pue-
blo precisamente el que podría verifi-
car una selección, porque si esto es 
muy difícil hastei para las personas de 
claro entendimiento, mucho más lo se-
rá para la mente sencilla de las masas. 
La política de todos los tiempos no 
puede dar otros frutos, por mucho que | 
esto amargue á los hombres de buena 
fe. Siempre medra al lado de unas po-
cos escogidos y dignos, gran mult i tud 
de logreros que suben á fuerza de brazo 
y logran empinarse, no por mereci-
mientos de patriotismo y dé capacidad 
moral, sino por la diligencia y el esfuer-
zo incesante con que procuran mover 
correligionarios, visitan oficinas y ha-
cen antesalas. Esa "act ividad" suple 
muchas veces al mérito de otras vi r tu-
des. y es La causa de que se vean en-
cumbrados muchos hombres indignos 
de tal honor; pero esto ocurre en la 
paz y en la guerra; entre civiles y en-
. tre militares; entres bisónos y entre 
| veteranos. 
' Pero hay que conformarse. Es una 
¡ ley natural. La Naturaleza es una ma-
dre cariñosa de todos sus hijos, y pre-
mia el "esfuerzo" de todos, tanto el 
de quien luchó en los campos de batalla 
como el de quien brega por lograr un 
puesto. La cuestión es esforzarse, tra-
bajar en algo. E l mundo es de los hom-
bres "activos." Y no debe olvidarse 
que entre los hombres dedicados á la-
borar el bien de la patria hay que con-
siderar también á los que fomentan el 
país, á los que cuidan el arado ó el 
trapiche ó la plantación de tabaco ó 
cultivan las ciencias y las artes. 
No solamente á las armas hemos de 
rendir homenaje de gratitud por la 
constitución de la patria. Las letras 
y las artes, la industria, la agricultu-
ra y el comercio, sostienen la patria 
con tanto vigor por lo menos como ia 
espada del guerrero. 
L A P R E N S A 
La Secretaría de Hacienda trabaja 
activamente, según " E l Tr iunfo , " en 
el proyecto de los futuros presupues-
tos na-cionales. 
Serán enviados á su debido tiempo 
.¿á la Cámara de Representantes 6 al 
•Senado ? 
He aquí una cuestión import-ante. 
Como que quizás dependa de ella el 
que los nuevos presupuestos salgan 
á flote ó queden sepultados en los ar-
chivos, como los anteriores. 
En efeeto, según " E l T r i u n f o " 
puede ocurrir que la Cámara de Re-
presentantes, fiel á su costumbre, ten-
ga en remojo los presupuestos hasta 
las vísperas del cierre de la Legisla-
tura. 
Y es menester impedir que se repita 
esta broma, algo pesada. 
¿Cómo evitarlo? Enviando el pro-
yecto de preeiipuestos al Senado. 
Con lo cual queda á buena altura la 
seriedad de la Cámara. 
Y /.no habrá peligro de que quede 
al mismo nivel la del Senado? 
# 
• # 
De todos modos ckro está que lo 
primero y lo esencial es que haya pre-
supuestos. 
Y lo'segundo, importantísimo tam-
bién, que se aligeren de la enorme 
y creciente impedimenta que han ve-
nido padeciendo los presupuestos an-
teriores. 
j Escribe " E l T r i u n f o : " 
I De desear es que el Poder Leeis-
l la t ivo. dándose cuenta de que un 
buen Presupuesto equivale á norma-
lizar la vida económica del Estado, 
I cumpla esta vez lo que es uno de sus 
: deberes -taxativamente expresados 
por la Ley Fundamental de la Repú-
blica. 
| Mucho ha de faeilitarle esa tarea la 
labor del doctor Martínez Ortiz. quien 
con el concurso del alto personal de 
su Departamento y principalmente 
del culto Subsecretario de Hacienda 
Ldo. Gustavo Alonso Castañeda, está 
recopilando todos los datos referentes 
á gastos é ingresos con notable mé-
todo y con la mayor sinceridad. 
Xo habrá en el proyecto que se so-
meta á las deliberaciones del Poder 
Legislativo " s u p e r á v i t s " ilusorios ni 
cifras arbitrarias, sino una exposición 
detallada de todos y cada uno de loa 
ingresos y egresos en forma tal que 
no se presten á equivocabas interpre-
taciones. 
La diafanidad es la vi r tud esencial 
de una Hacienda bien organizada 3̂  
para ello precisa que en el Presupues-
to se incluyan todos los compromisos 
dimanados de leyes especiales, pues 
si en aqué.l no se puede modificar el 
firncionamiento de los servicios pú-
blicos, las reformas que éstas implan-
tan es inevitable que se hagan sentir 
en la ley que regula la vida financie-
ra del país. 
Si á la carga de los servicios públj-
cos. nada mezquina p(V cierto, S2 
agrega la de los créditos especiales, 
va á llegar la hora en que la cola sea 
tan larga como la cabeza. 
Y no hay fuerza ni equilibrio que 
aguante tamaña pesadumbre. 
En cuanto á los superávi t ilusorios, 
cifras arbitrarias, gastos mjsteriosos. 
no encontramos nada que se se ajuste 
menos á la descarnada exactitud y 
prosa de los números, que la fantasía 
y el lirismo. 
Comprendemos la elasticidad y es-
camoteo de las cifras en los actos po- ¡ 
•lítieos y en las novelas. 
Mas los presupuestos n i son dis-
cursos de mitines ó reseñas de mani-
festaciones, ni folletines por entre-
gas. 
Parece que la opinión pública no 
está dispuesta á abrir su pecho á la 
vehemente indignación y á los anate-
mas de algunos veteranos contra "los 
guerrilleros y los traidores." 
Decimos "de algunos veteranos" 
porque sabemos de otros que á pesar 
de serlo hasta la empuñadura tampoco 
tienen á bien el dar á estas horas ta-
jos y mandobles sobre lo pasado. 
No hemos leído ningún periódico im-
portante que defienda esta campaña, 
j suscitada quizás por un exceso de celo 
mil i tar—" trop de zéle."— 
En cambio ayer recogimos y comen-
tamos las atinadas consideraciones de 
" E l Comercio" en pro de la concordia 
de todos los cubanos sin distinción. 
E l colega nos comenta á su vez. 
Y escribe: 
El no ser veterano no significa des-
honra. Nadie negará á éstos .gloria y 
patriotismo. Ofrendaron su vida por 
la independencia y se portaron como 
buenos. ¿Pero es rué todos los hom-
bres tienen el mismo carácter y pien-
san lo mismo. Insignes cubanos que 
ocupan altos puestos en la actual situa-
ción fueron contrarios á la guerra. 
Otros, más avisados, vivieron en el ex-
tranjero y 'ho3̂  hacen gala de su v i -
da de entonces—aunque oeultando la 
esplendidez con que vivían—para pro-
bar que amaban á Cuba iv por Cuba se 
sacrificaban. Otros, adversarios, de la 
guerra, y hasta combatiéndola desde el i 
campo contrario aceptaron los 'bechas 
consumados con la lealtad que había 
derecho á esperar de ellos que fueron 
y son buenos servidores de la Repú-
blica. 
Esos tienen madera probada de hon. 
radez, sinceridad y civismo. 
Deseamos para bien de Cuba que de 




También " L a Ducha" reproduce y 
parafrasea nuestros comentarios de 
ayer sobre este punto. 
Y termina diciendo-: 
Las guerras de independencia se 
hicieron para crear la Patria. Iva Pa-
tria se condensa en la República. Da 1 
República tiene su esencia en la Cons-1 
titución. Y los veteratoos, que tienen ¡ 
la gloria de ser los autores de tan in- ! 
signe obra, deben ajustar todos sus ac- ! 
tos á los principios constitucionales. 
Todos los cubanos son hermanos. ! 
Si algunos hay, tan indignos, tan ró-
probos, tan manchados, que resulte un 
sarcasmo mantenerles en ciertas pre-
eminencias, contra éstos traba .jen los 
veteranos; pero trabajen en el campo 
del consejo y la influencia, no susci-
tando conflictos que ellos mismos n<* 
preven. 
Mas esa indignidad, esas manchas 
bochornosas no se han de buscar ara-
ñando en lo pasado para averiguaT1 
quiénes empuñaron el machete y quié-
nes quedaron en sus casas. 
Discicrnanse los delitos y los méri-
tos no con el fulgor exclusivo del ace-
ro sino con la luz democrática y liberal 
de una República sin odios, sin pr iv i -
legios, sin irritantes ambiciones. 
Y aun en este camino ¿no les pa-
rece á los veteranos que sería más her-
moso sustituir los rayos de los anate-
mas por el suave y eficaz calor de loo 
consejos ? 
Vaiya finalmente otra oponión; 6 
mejor dicho la misma que la de " E l 
Comercio" y " L a Lucha" reforzada 
por "Da Unión Española . " 
Dice el sensato colega refiriéndose á 
lo acaecido en Villaclara respecto á la 
calle de "Sera f ín Pichardo": 
Claro es que nosotros no somos los 
llamadcs á discutir patentes de cuba-
nismo, pero por el bien que nos inspi-
ra esta tierra—créannos los vetera-
nos—lamentamos profundamente que 
después de diez años de paz moral se 
solivianten las pasiones y se pretenda 
dividi r á los elementos del p a í s en 
dos castas, cuando todo invita á la 
unión y ya se han palpado los frutos 
de la ^discordia. E l apóstol cubano 
'.Martí, adorado por los hijos de esta 
tierra y por nosotros respetado y ad-
mirado, dijo en su célebre manifiesto 
aquellas palabras de "Cuba con todos 
y para todos" que si por sí constitnt-
yen un programa de sabio gobierno, 
por todos deben ser acatadas. 
Mediten los veteranos villareños, cu-
yo patriotismo os grande, y al cabo nos 
da rán la razón. Y si no les convence 
esta razón de la división entre cuba-
nos, acepten esta otra que con el ma-
yor deseo de servirles y con todo el 
respeto debido á su patriotismo les 
damos; jv es que ese homenaje al va-
liente general Dora, así obtenido, no 
puede satisfacer ni al patriota cuba-
L a h igr iene p r o h i b e e l a b u s o 
d e l e s a l c o h o l e s , y r e c o B a i e n á a -
• 1 use de l a c e r r e z a . s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O F I C A L . 
P E P T O N A B A R N E T 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
M á s de 2 0 a ñ o s de é x i t o . 
D r o g u e r í a S A. IR R A 
y Fa rmac ias 
C 2696 60-1 S. 
* s * U R G E R E M E D I A R L O 
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jas Dentol que usted nos ha renri-
tido y que sinceramente le agrade-
cemos. El ensayo quo de sus productos 
hemos ya hecho, nos permite apreciar-
los en su justo valor, y seguramente son 
los mejore» dentífricos que conocemos. 
Reciba, Señor, con las seguridades ds 
nirestra sincera gratitud, el homenaje 
respetuoso que en Nuestro Señor le ofre-
cemos. Haremos lo posible por recomen-
dar entre nuestras relaciones los pro-
ductos Dentol. Firmado : Sor Ro-alía 
de Saint-Marc, superlora. Sor María de Sairte Radecohot, h. de J. » 
£1 Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfumo, como ningiín otro agra-
dable.' 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seguramente la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos dias comunica á los dientes una 
olancura sorpréndeme, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías. 
Farmacias y Perfumerías. 12 
de o p e r a c i o n e s d e n t a l e s 
DEL 
Un SencfFlo Método que ha curado á cien-
tos de personas sin Dolor, sin Peligro, 
sin impedir el trabajo y sin nin-
guna pérdida de tiempo. 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Practica todas las operaciones de 
la boca por los métodos más moder-
nos. 
Extracciones sin ddor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Sus precios limitados ponen sus 
trabajos al alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
N E P T U N O 1 3 4 
11280 26-21 S. 
C A B A L L O S 
c o ü o s 
CoraciíQ rápida y segura 
de las ICxoatoBia, ó 
Tnmoroa huesosos, 
C o v v í i z a a . Formas, 
E s p & r a vanes , 
Sobrehueaos, 
E s fuorzoB,Moletas jVeJígonaa,tbí.,}it 
. U N G Ü E N T O ROJO M É B É 
da P.MEBEde CHANTILLT.en OrWaniíFranciaJ 
NO DEJANDO CICATRICES 
Dolores , R e u m a s . B r o n q u i t i s , 
Ang inas , F l u x i ó n de F e c h o , etc.. 
en todos los annnalps, son curados por la 
sin iífual para robustecer las 
extremidades de los Caballos 
AO Años da éxito. — De cenia en casas de 
MANUEL JOHNSON. Obispo 53, HABANA 
. D* F. TAQUECH5L, Obispo 27 HABANA 
%aaaBa V en toda; farmacias mmsmm0 
A T O D O S S E O F R E C E U N 
E N S A Y O G R A T I S 
La hernia (quebradura) es curable sin 
operación, dolor, peligro ó pérdida de tiem-
po. Cuando decimos curable, no queremos 
dar á. entender que la quebradura puede 
únicamente retenerse, sino que se efectúa 
una cura que le pernritirá á usted quitarse 
sv. braguero. 
A fin de convencer á. usted y á sus ami-
gos herniosos de que -nueatro Descubrimien-
to efectivamente puede curar, le pedimos 
haga una prueba, que no le costará, nada. 
Una cura significa la cesación de todo su-
frimiento, un crecimiento notable del vigor 
físico y mental, la facultad de gozar de 
nuevo las delicias de la vida y muchos años 
de bien-estar y de satisfacción añadidos 4 
su vida. Le ofrecemos á ustod gratuitamen-
te una muestra de nuestro tratamiento qu« 
ha curado en cientos de casos. 
Xo mande usted dinero: simplemente lle-
ne el cupón abajo, indique en la ilustración 
la posición de la quebradura y devuélvanos 
este cupón. No descuide, ni por un solo 
día, este importante asunto, ni continúe us-
ted dejándose atormentar por bragueros ya 
hechos, baratos y comunes. 
Esta oferta es la más equitativa que Ja-
más se haya hecho, y todos los que pade-
cen de hernia deben aprovecharla inme-
diatamente. 
C U P O N ( S 2 8 ) 
Márquese en esta ilustración la posdeión 
de la quebradura, sirvas* 
f-.ntostar á las preguntas, 
entonces córtese el cupón y 
diríjalo al Dr. W. S. RI-
CE, 8 & 9, Stonecutter 
street, Londres, E. C. 
OMNIQO 
3 
\ h I ¿ Qué edad iiene Vdf 
¿Le hace sufrir la Quebradura? 




J U A N D E L A B J R E X E 
MI P A R R O C O Y i T I O 
Naval-
C68a-jLrern,ad* Po»- la Academia Fran-
hp« r~Traducción autorizada, hecha so-
DP6 '» 166a. edición. 
(Deil'an ta en ^ librería -'Cervantes", Ga-
casi esquina 4 San Miguel) " 
(Continúa.) 
^ S i ' l ™ i e d T c a 5 i D0 ten*0 
dolí • y pan casero, que es para 
"OCIOSO. 
v^achr0 ll'St(,d no habra venido sola' 
^ ^ n o ^ V ¡Es cierto! E l a^a de go-
Pl cochr i * clUedado tan plantada en 
á u, ^ de la ^ ^ a - ^ande 
^ tó« • a' Keñor cl,ra- y díganle 
^ rama¿ j ' V ?orah^ro. pr-rdido entre 
El ni 1 ^ ^ í n . 
¡6 zparroco salió á — i ^ á s'1?00 sa]ió 4 dar ó í d e n ^ 
Oon,ía vn o'5* ront^ á mí- Mientras1 
'apdomiPTuPX-elente aPPtito. á Po-! 
t olVidaba 6n dc mis pena-s' 61' 
É a < C a S l a b a mal disimula-
—Estoy más guapa; no es así. señor 
cura? 
—f'Hnm!. . . Un poco, Reina. 
—Si rae fuera á confesar ahora ¡ qu í 
pecados tan gordos habría de decirle! 
Ya no son los pecadillos de otras veces 
que usted conoce. 
Y sin dejar de comer, le conté mis 
vanidosas complacencias, mis impresio-
nes, trajes, é ideas recientemente ad-
quiridas. E l reía, tomaba uno tras 
otro polvos de rapé y me contemplaba 
sonriente, sin pensar siquiera en re-
ñirme. \ " . . 
No estaré en el camino del infierno, 
señor cura? 
¡Oh! No tanto, hijita querida, j Co-
sas de la edad ! ¡ Pobre juventud ! 
Sí? ¡buena juventud me dé Dios! 
Si pudiese usted ver el fondo de mi al-
m a . . . Ya le escribí á usted que estoy 
hecha una planta vieja y agostada. 
Pues es cierto. 
—Nadie lo diría, Reina. 
—De ello hablaremos al instante, se-
ñor cura, y usted lo verá. 
Chiando hube saciado mi hambre, la 
criada quitó la mesa, encendió una bu(-
na fogata y el cura y yo nos sentamos 
cada uno en un extremo del hogar. 
—•Vamos á ver. Reina ; hablemos aho-
ra formalmente. ¿ Qué tiene usted que 
decirme I 
Alargué un pie acercándole á la lla-
ma del fogón y respondí tranquila-
mente : 
—Señor cura de mi alma, me muero. 
El anciano, un poeo sobrecogido, ce-
rró bruscamente la caja de rapé en la 
que iba á introducir sus dedos. 
—-No tiene usted cara de eso, h i j i -
ta. 
—; Cómo! ¿No ve usted qué apaga-
dos tengo los ojos y qué descoloridos 
los labios ? 
— A l contrario, Reina; los labios de 
usted están bien rojos, y el semblante 
irradia salud. Y ¿de qué se muere 
usted ? 
Antes de satisfacer á esta pregunta, 
eché una mirada á mi alrededor, pen-
sando en que la palabra pronta á salir 
de mis labios no había rosonado jamáis 
en el miserable recinto de aquella hu-
milde sala: palabra tan ajena de aquel 
sitio, que el antiguo reloj de pesas que 
se alzaba en un rincón y las imágenes 
piadosas colgadas en las paredes, se 
dejarían caer sobre mi cabeza en un 
arrebato de exlrañeza y de indignación. 
—¿No me contesta usted. Reina? 
—Sí. señor eura-, me muero de amor. 
El reloj, las imágenes y los muebles 
conservaron su inmovilidad, y hasta el 
eura no hizo más que dar un ligero res-
pingo. 
—¡Vaya ! Po que yo me había figu 
ra(lo—dijo patórdóse la mano por la 
cabeza á contrapelo y despeinándose 
como ou los mejoras tiempos. Sí, exac-
tamente, la invaginación -ha hecho de 
jas suyas. Reina. 
— e s cosa de la fantasía, sino 
del corazón: estoy enamorada, señor 
cura. 
— i Es posible ? ¡ Tan joven todavía, 
tan joven! 
—Precisamente, ¿acaso es un obs-
táculo el ser joven? Le repito á usted 
que me muero de amor por el señor de 
Conprat. 
— j A h ! ¿Conque es él? 
—¿Me toma usted por una cabeza 
de chorlito, por una velete, señor cu-
ra ?—exclamé. 
—Pero entonces, Reinecita, en vez de 
morirse, ¿ por qué no se casa usted con 
el primo de quien está tan enamorada? 
—Eso sería lo más lógico; pero ten-
go la desgracia de no gustarle. 
Tan extraño le pareció al anciano mi 
aserto, que por algunos segundos se 
quedó como petrificado. 
—¡Imposible!— me dijo con tal 
acento de convicción, que no pude me-
nos de echarme, á reir. 
—No sólo no me quiere, sino que 
ama con delirio á otra mujer: está ena-
moradísimo de Blanca, mi prima, y la 
ha pedido en matrimonio. 
A continuación le referí los últimos 
sucesos ocurridas en el Pavol. mis des-i 
cubrimientos, mi ceguera junto con las 
vacilaciones de Juno, y terminé el re-
lato llorando á lágrima viva, porque 
en realidad sentía una pena que me 
destrozaba el alma. 
E l cura, que no había logrado resol-
verse á creer seriamente en mis penas 
y lamentaciones, se puso consternadísi-
mo. Acercó su silla á la mía, y tomán-
dome de la mano emprendió con ahin-
co la tarea de tranquilizarme. 
—Su prima de usted vacila; tal vez 
no llegue á efectuarse el casamiento. 
— Y i qué importa si él la ama ? ¿ Por 
ventura se puede amar dos veces? 
—Xo sería el primer caso, hi j i ta . 
—'¡Oh! No lo creo; rae parece horri-
ble. ¡ Qué desgraciada soy, señor cu-
ra ! 
— i Le ha dicho usted algo á su tío ? 
—No; pero me ha adivinado los pen-
samientos; y, aparte esto, ¿de qué ser-! 
vi r ía? Mi tío no puede obligar á Pa-
blo á quererme á mí, abandonando á 
Blanca. Preferir ía que no tuviera la1 
menor noticia de mi amor. Nada, se-i 
ñor cura, que lo mejor de todo es mo-1 
rirse. 
Un largo silencio sucedió á esta de-' 
claración desesperada; y durante él 
nos quedamos mirando el fogón, como | 
dos brujos que intentaran leer los se-
cretos de lo porvenir en la llama y los 
carbones encendidos! \ 
Pero ll-amas y carbones permanecie-
ron mudos, y yo lloraba en silencio, 
mientras el cura decía con forzada son-
risa : 
—Ext raño que se haya apasionad» 
usted así de un señor que tan poeo se 
parece á Francisco I ni á Buckinghauu 
—¡Ah mi querido párroco!—repuso 
vivamente—si esos das personajes vi-
vieran y visitaran el Pavol, no se ha-
rían rogar mucho para amarme, y n^ 
tendría que llorar las lágrimas que 
ahora estoy llorando. 
—¡ Hum! 
Esta sorda interjección significa?)» 
que el anciano hallaba mi respuesta en-
teramente desnuda de ortodoxia y ex-
puesta á malignas interpretaciones. 
Dejó, por tanto, sin demora un asunto 
qne^se presentaba erizado de peligros, 
y se puso á predicarme la resigna-
ción. 
f—Repare usted. Reina, en que toda-
vía es demasiado joven. Esta prueba 
pasará, y le quedan á usted muchos 
anos que vivir. 
—Sí. pero no olvide usted que mi gs-
nio está reñido con la resignación. Si 
viviera, no rae casaría nunca; pero no 
viviré, porque estoy tísica. Escuche 
usted, señor cura. 
Y procuré fingir una tos caverno-
sa. 
DIAUIO DE L A MAMNA.—Ediciór ^ la -mañana. -Octubre 13 do 1911 
do n i á los qne se lo tribirtaii . Por-
que para estar á la altura de los me-
recimientos indiscutibles del citado 
general es preciso que el acmerdo en su 
•honor no lleve consigo el recuerdo de 
otro cubano, á quien un día se glorifi-
có para más tarde hacerle caer. 
A n ingún cubano tan noble y bene-
(roérito como el general Lora, le ha de 
satisfacer engalanarse con despojos de 
glorias adquiridos en buena l id por al-
gún otro cubano tan digno como el se-
ñor Pichardo. 
Los veteranos tienen en sí mismos y 
en su historia suficientes blasones de 
honor. 
• No necesitan arrancárselos á, otros. 
B A T U R R I L L O 
Frente á la crisis 
Ayer lo decía yo en carta ínt ima á 
un querido amigo, pesimista i lustre: 
¿Qué puede importar suprimir de 
derecho á la patria, k los que de he-
cho le han vuelto las espaldas y de 
desamor hacia ella hacen el v i l alarde? 
Ninguna solución, por violenta que 
fuese, ninguna locura por infame que 
pareciera, me causaría ex t r añeza ; es-
t á n descontadas todas, una vez admi-
tido el olvido de los ideales y procla-
mado el imperio de las pasiones. 
Examinemos serenamente el pro-
blema interno, agravado por la pró-
xima contienda electoral. Y empece-
mos por dar toda la razón á los con-
servadores, por aceptar con ellos la 
torpeza del gobierno y la mala fe de 
sus parciales; concedamos que esta 
es una situación caótica y una admi-
iiistración desacertada esta. No se 
quejarán las oposiciones de mi guber-
namentalismo. • 
Pues ))ien: estudiemos el caso, dan-
do por sentado que la fuerza de esos 
errores determina una evoluelón en 
los elementos neutrales y tibios, en 
favor del partido conservador. De-
mos por averiguado que Menocal, au-
torizado por la poderosi Empresa q ie 
administra, ocupe el Palacio Presi-
dencial. 
i Es t a rán ya aseguradas la paz pú-
blica y la moral social? Puede que no. 
Un aspecto: ¿hay la suficiente cul-
tura cívica en el inmenso elemento 
liberal, para resignarse con la derro-
ta? ¿volverán al trabajo corporal los 
centenares de ciudadanos que la pedí-
tica mantiene, firmando nóminas? 
Otro aspecto: -¿.hay l a suficiente 
preparación y bastante v i r tud cívica 
en las masas conservadoras para re-
pr imi r apetitos, acallar venganzas, 
y someterse en el poder a una severa 
disciplina moral? 
Los conservadores en sus mítines y 
en las columnas de esos periódicos 
suyos que dan la vuelta al mundo, 
han pregonado que millares de sus 
adversarios han perdido ©l apego al 
trabajo y se han impuesto por la vio-
lencia y la amenaza; que el General 
Gómez, débil después del t r iunfo, no 
ha sabido ni podido deshacerse ñfi 
los inquietos y ha tenido que permi-
t i r derroches para evitar alzamientos 
y trastornos. Si eso es a s í ; si realmen-
te una importante porción de ciuda-
danos, afectos á la aventura, orgullo-
sos de su valentía, y tan malos cuba-
nos que n i á su propio partido han 
¡ ibrado del peligro de revueltas, y se 
han hecho pagar su fidelidad á con-
dición de trocarla en sangre é incen-
dios si se les retira la paga ¿es que 
los conservadores tienen resuelto el 
problema de desembarazarse de esos 
elementos ó de educarlos en la moral 
pah'i'nx';) ol mismo din de su triunfo? 
Parece imposible lo segundo. Lo pr i -
mero no podría ser sino por medios 
criminales, y esos dar ían desastrosos 
resultados. y 
Llegados al poder los conservado-
res, una semana después el Ejérc i to 
y la Marina tendr ían nuevos Jefes; 
millares de cesantes andar ían por ahí 
tristes y despechados, y los guapos, 
esos que se dice que por su guaper ía 
viven sin trabajjar, ir ían camino de 
la manigua, sabe Dios á hacer qué. 
Y en cuanto á la moral administra-
tiva y á la moral social, vivitos están 
y esperando turno, unos cuantos cien-
tos de individuos que durante el man-
do de Magoon fueron á la calle; los 
irnos, poco acreditados de ín tegros ; 
los otros, atenaceados por el ansia de 
poseer, después de ocho año« de ayu-
no forzado. Y abajo, en la masa po-
pular, en las costumbres, en la esfe-
ra de los vicios comunes ¿acaso no 
conviven ahora en esa ésfera los unos 
y ios otros, y acaso no están hechos 
de manera idéntica é idént icamente 
educados los otros y los unos? ^.En las 
vallas, en los lotes, en la lotería, en 
los cines, se exije la carta de filiación 
política ? 
No hace mucho oí decir que el par-
tido no podía hacer suya una campa-
ña contra las rifas clandestinas, por-
que algunos de sus miembros eran em-
presarios de ellas, y otros vendedores 
y agentes; decoroso medio de v iv i r 
que el contrario les permite, porque 
hombres liberales explotan el negocio 
también ó cobran el barato á t í tulo 
de autoridades. 
¿ín? han de morir de hambre los 
nuestros? preguntaba un amigo mío? 
A lo que podríamos agregar ¿y se han 
de morir de hambre los otros cuando 
ustedes les quiten los destinos? 
Eso de que unos cubanos estén 
chupando la breva del presupuesto y 
otros estafando á los necesitados, fa-
náticos del azar, y que á oada cambio 
político suceda un cambio de papeles, 
me parece de lo más inquietante. 
Yo he oido decir que en otro tiem-
po, Sanguily daba clases á domicilio 
y andaba largas distancias á pie. por 
no aceptar nada del Gobierno colo-
nial ; yo he" leído de Mart í , de Estrada 
Palma, de Piñeiro, de cien, que v i -
vían nostálgicos y pobrísimos bajo 
estraños cielos, en espera de la inde-
pendenoia de su país. Yo «é de alguien 
muy humilde, que vendió manteca y 
carbón, que cargó sacos y garrafones 
a l hombro, que t repó á lo alto del edi-
ficio en construcción y despaló taba-
co, viviendo mísero, pero altivo, te-
niendo una plnma fácil y una media-
na cultura, por no agradecer un fa-
vor á situa-cioDes que creía funestas 
para su país. Y me pregunto ahora: 
libre Ouba, próspera Ouba, en explo-
tación campos é industrias ¿no po-
d r í a n vender manteca ó cortar caña 
los conservadores cuando los libera-
les les arroban del poder, y vice-ver-
sa, sin este espectáculo de combatir 
rudamente al gobierno en letras do 
molde, para convivir con sus parcia-
les en los garitos y en las riberas del 
hampa, llevando también su contin-
gente de monedas á los bolsillos de 
los personajes locales? 
Y yo veo cómo hombres muy con-
servadores, según dicen, gestionan i 
destinos y en cuanto los consiguen, I 
se " r a j a n , " y cuando no los consi- { 
guen, amparan destinos las corrupte-
las sociales si de ellas obtienen a lgún 
provecho. Y no tengo fe en su ente-
reza para el día de mañana . Lo pro-
bable es qne, además del sueldo que | 
obtendrían, siguieran explotando el 
negocio que ahora tienen, y respon-
dieran hidalgamente al favor que 
ahora se les hace, permitiendo á \OH 
adversarios cesantes lo que á ellos se 
les permite. 
Es incuestionable, por otra parte, 
que no los elementos reflexivos del 
partido dirigen la opinión conserva-
dora, n i suman las grandes s impa t í a s ; 
sino los elementos de acción, los quti 
no tienen miedo: De ellos había la 
mult i tud con más amor que de Mar-
t í ; con ellos sueña como los israelitas 
con el Mesías; para sus nombres de 
valientes hay himnos en todos los la-
bios. 
De Varona dicen; * \ Muy sabio ¡ pe-
ro muy f r ío . " De Lanuza: " ü n talen-
to, pero sin fe ." De Cancio: " U n or-
denancista." De Desvernine: " M u v 
anciano." Lo que seduce es la crude-
za de la frase. Lo que atrae, la violen-
cia del acto. Los ídolos son los que 
pegan si es preciso y si no es preciso 
prometen pegar. De esta situación, 
creada por la deficiente educación 
polít ica del pueblo, ha nacido la ya 
célebre frase: "Los más ilustres con-
servadores son prisioneros de guerra 
de la juventud nerviosa; su anulación 
no se hará esperar." 
Yo invito á los neutros, á los que no 
se sienten ligados á ninguno de los 
partidos actuales por lazos de disci-
plina, á un sereno estudio de estas d i -
ficultades ligeramente apuntadas, y 
les ruego me digan si estiman que 
con el triunfo de la oposición queda-
ría garantizada la paz pública y en-
t ra r í an por amplia vía de rectifica-
ciones moral izado ras, los actos de l . i 
administración y la conducta de los 
ciudadanos. Yo, por mi libre crite-
rio, no veo la lógica de esas risueñas 
esperan* s. 
Y . mientras en otro trabajo estu-
d ia ré las otras fases probables del 
problema, el triunfo de Zayas ó la 
elección de Asbert, he de repetir la 
opinión del talentoso pesimista cita-
do más arriba: por distintos caminos 
unos cuantos hombres de buena vo-
luntad perseguimos un mismo propó-
sito de honor para Cuba y de tranqui-
lidad para su pueblo; pero al final 
de las distintas sendas, un sólo letre-
ro veremos todos, con lágr imas en los 
ojos y desaliento en el corazón: 
"t iempo perdido." 
joaquiw N . ARAMBURÜ. 
G R A N I M P O R T A C I O N 
D E J O Y E R I A 
En el depósito >3e joyas ñnas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
M U R A L L A 27—Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y genae-
loe de todas formas. 
Bn relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros ; especialidades para relojes Je 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
das tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 
Garantías en la" clases de oro. 
m mm wmm 
Con el f in de regular el reconoci-
miento de méritos á los Notarios pú-
blicos, así como la provisión de las 
Notar ías por el turno de traslación, 
á propuesta del Secretario de Justi-
cia, en uso de las facultades me me 
están conferidas. Vengo en decretar 
lo siguiente: 
Artículo primero.—Los servicios es-
peciales que en el desempeño de su 
cargo hayan prestado los Notarios 
públicos se clasificarán, en méritos 
ordinarios y extraordinarios. 
Art ículo segundo—Se est imarán 
méri tos ordinarios: 
! • Haber ejercido el cargo por 
más de diez años sin haber sufrido la 
imposición de correoción disciplina-
ria alguna. 
' 2o Haber formado parte del T r i -
bunal de oposiciones para el ingreso 
en la carrera del Notariado. 
3o Haber hecho gratis 6 cedido 
sus honorarios por mimas que exce-
dan de dos rail pesos á favor del Esta-
do, la Provincia ó el Municipio. 
4o Haber formado al tomar pose-
sión de la Notar ía un índice general 
por orden alfabético de los instru-
mentos comprendidos en sus protoco-
los. 
5o Tener los protocolos á su cargo 
en excelente estado de conservación, 
I empastados perfectamente y sin des-
' perfecto alguno exterior, y la Ofici-
na puesta con excepcional esmero. 
Kste mérito será reconocido cada cin-
eo años, siempre que en todas las v i -
sitas giradas á la Notar ía en ese lap-
so de tiempo, se hubiesen hecho cons-
tar por el visitador los indicados 
particulares. 
§<> Haber realizado cualquier otro 
acto digno de especial mención, que 
no esté comprendido entre los debe-
res impuestos al cargo. 
Artículo tercero. —Se es t imarán 
méritos extraordinarios: 
l» Haber ejercido el cargo por 
más de veinte años sin haber sufrido 
la imposición de corrección discivli-
naria alguna. 
2'* Haber librado el Archivo sin 
pérdida de documento alguno, de un 
incendio en la casa de la Notar ía , de 
una inundación que invada el propio 
local de la Notar ía ó de un ataque 
del enemigo en caso de guerra. 
3o Haber publicado obras juríAt-
eas de mérito relevar.te ó de notoria 
utilidad para la inteligencia ó avli-
' cación de las leyes, á juicio de la 
Corporación que el Gobierno designe 
para que dictamine sobre dichos ex-
tremos. 
I 4o Haber realizado gratis ó cedi-
! do sus honorarios por cantidad suve-
rior á seis mil pesos á favor de la Ha-
cienda ó haber hecho donación á fa-
vor del Estado de una casa Archivo 
que reúna condiciones de segundad ó 
solidez. 
Artículo cuarto.— también se esti-
mará mérito, extraordinario ú ordi-
nario, según su importancia, el haber 
desempeñado satisfactoriamente) alf 
guna comisión del sorvicio confiada 
por el Grobiemo, sobre asunto que 
afecte al Notariado; y el haber escri-
to alguna Memoria sobre la misma 
materia que ofrezca originalidad y en 
la que se proponga alguna reforma 
de carác ter práctico, siempre que sea 
ésta recomendada al Gobierno por 
algún Congreso de Notarios ó de No-
tarios y Registradores de la Provie-
dad. 
Art ículo quinto.—El reconocimien-
to de méritos á los Notarios se h a r á 
por el Secretario de Justicia, á pro-
puesta del Director de los Registros 
y del Notariado. 
Los méritos que sean reconocidos, 
se comunicarán á los interesados y se 
publicarán en la "Gaceta Of ic ia l . " 
Artículo sexto.— La reunión de 
tres méritos ordinarios equivaldrá á 
uno extraordinario. 
Artículo sépt imo.—Para la provi-
sión de las Notar ías por el turno de 
traslación, al escoger la Junta Direc-
tiva del Colegio Notarial respectivo, 
la terna que ha de elevar para que 
elija el Gobierno, se su je tará extric-
tamente, para designar el lugar de los 
aspirantes, á los mayores méritos de 
cada uno, en harmonía con lo dismies-
to en el Real Decreto de 17 de Marzo 
de 1893 y en el presente. 
Artículo octavo.— Si se tratase do 
la provisión de Notar ía de capital de 
Colegio, no se incluirán en la terna 
los 'Notarios que no hubiesen servido 
á lo menos cuatro años en Nota r ía de 
Cabeza de Distrito Notarial, y sólo en 
defecto de éstos podrán incluirse los 
que hubiesen servido ocho años en 
Notar ía local; y si se tratase de No-
tar ía de Cabeza de Distrito Notarial, 
tampoco se incluirán los que no hu-
biesen servido cuatro años en la in-
mediata inferior clase. 
Exceptúase el caso en que ninguno 
de los aspirantes reúna los expresa-
dos años de servicio, en el cual no se 
apreciarán en la formación de la ter-
na sino los méritos de los aspirantes. 
Artículo noveno.—Los méri tos pre-
miados con un ascenso un turno de 
traslación, no podrán alegarse para 
solicitar y obtener otro ascenso. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia en la Habana á 12 de Octubre de 
1911. 
(f) José M . Gómez, Presidente. — 
J. M . Barraqué , Secretario de Justi-
cia. 
J u n t a N a c i o n a l d e P e s c a 
Presidida por el doctor Emilio del 
Junco, Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, y con asistencia de 
los Vocales señores José Nicolás Fe-
rrer, Felipe García Cañizares, Carlos 
de ia Torre, Juan Torres Ouasch y 
Manue] Lezmes, celebró sesión, la 
Junta Nacional de Pesca, 
i Se leyó el acta de la sesión ante-
i rior, que fué aprobada. 
Se dió lectura á un escrito del A l -
| calde Municipal de Matanzas, ^ acu-
| sando recibo de una comunicación do 
esta Junta, donde se le comunicaba 
i que la vigilancia de los Mercados es-
j taba á cargo de los Alcaides Munici-
' pales según dispone la Ley Orgánica 
| de los Municipios, 
I Se da cuenta también de un escrito 
del Gobierno Provincial de Oriente, 
comunicando haber pasado circular á 
los Alcaldes Municipales de esa pro-
vinoia, para que hagan cumplir las 
disposiciones que rigen sobre el peso 
y dimensiones de los peces y crustá-
ceos. 
Se dieron cuenta con dos comunica-
ciones del Administrador de la Adua-
j na de Batabanó, participando haber 
; dejado incurso en multa -á los señores 
, Juan Bautista Cortés y Antonio Es-
j te, dueños de los balandros " R á p i d o * ' 
y "Oeneral P r i m , " por haberles en-
contrados pescados que no alcanzaban 
el peso señalado por las leyes vigen-
tes. 
Se dió cuenta con un escrito del se-
ñor Presidente de la Comisión de Epi-
zootia, transcribiendo informe del vo-
val de la misma, doctor F. Etchego-
yhen. con motivo de su reciente viaje á 
Santiago de Cuba, referente á que exis-
i te gran conf esión entre los peces sus-
' ceptibles de adquirir la siguatera y por 
lo cual debe ser prohibida su venta 
La Junta acuerda en vista de haber 
concurrido el señor Etchegoyhen. ofre-
cer al mismo el apoyo- de esta Junta, 
para el estudio de la signatera y lla-
mar la atención al señor Secretario de 
Sanidad y Beneficencia, para que á su 
vez lo haga el Jefe Local de Sanidad 
de Santiago de Cuba, con el fin de que 
i ordene el cumplimiento de las disposi-
ciones vigentes sobre la materia. 
Se dió cuenta con un acta del vocal 
comisionado señor Lezmes, referente á 
infracciones cometidas por industriales 
del Mercado de Tacón de esta ciudad. 
También se dió cuenta con las 
•enmiendas presentadas al Reglamen-
to interior de la Junta, por el doctor 
Ferrer, habiéndose aprobado akrunas; 
quedando también aprobado definiti-
vamente dicho Reglamento, el cual se 
acordó se imprimiera en forma de fo-
lletos. 
iEl doctor La Torre, presentó á la 
Junta la lista de los peces sospechosos 
ó propensos á producir la ciguatera, 
según la opinión de don Felioe Poey, y 
los cuales á juicio de esta Junta, son 
I los que deben incluirse, y que son los 
I sitruientes; L a Picuda, E l Coroimdo, 
E l Jurel, L-a Tinosa. E l CiM, El. Jocú, 
L a Morena Verde, E l Erizo ó Puerco 
Espín, E l Tambor, E l Diablo, E l Ja-
hón, E l Mamjuari (huevas) y cuando 
pasen de ocho libras. La Cubera. Los 
i Bonacies y Los Aguajíes. 
No habiendo otros asuntos de qué 
j tratar, se ^nspendió la sesión á las 5 
y 30 p. ro. 
ZONA F i S G A L D E L A H A 6 A H A 
Banco [ s p a ñ o l de !a I s ^ r , 
f in de proceder á 1« • Dí 
cion de las sucursales del r 0 ^ » -
i^anol y del Territorial l 
de Manzanillo, Bavaa'io f ' ^ 
mo, Ciego de Avila y H o i . J * 1 ^ -
na por la noche, en el t r ^ V * ^ 
sa ld rán de esta ciudad ^ 
mero de los pueblos c i t f X ' L Pe-
dente del Banco, Sr. Marino!1 
eretario, Sr. Cueto, y los v ^ , 6 1 ^ 
Consejo de Gobierno^ ñorL ^ ^ 
món López y don M a n u T H ^ **" 
E l sábado, y con o b j e ^ ^ 
n la comisión referida SaM?' nir8« 
Bayamo el también vocal' del PPar| 
jo del Banco, Sr. Suárez C u é u S ^ 
_ Según nuestras noticias, .licW 
ñ o r . se proponen visitar 
Recaudación del día de hoy 
Por rentas f 3,679-09 
Impuestos „ 5,334-88 
F. Epidemias , 13-00 
TOTAL. % 9.076-97 
Recaudación del día 12 de Octubre de 1910 
Por rentas $ 6,160-22 
Impuestos 6-,j24-2 7 ' 
F. Epidemias, . . . . . . „ 91-00 
TOTAD 111875-49 
Dlferancia á favor de] afio de ll>lf:: 
$3,798-52. 
l o s precios del azúcar y la 
perspectiva del mercado azucarero 
' ' L a situación actual del mem^ 
•azucarero-me escribe un e s t i 2 
colega-es tan compleja. qne 
na muy aventurado predecir qué Z 
Troteros seguiná hasta el comienzo d 
la zafra y cómo se desenvolverá 
rante la próxima campaña azucarera " 
I En presencia de este problema m. 
seidos de temor, algunos hacendiL 
afortunadamente pocos—pues el buen 
sentido ha predominado en la genera-
j lidad—han vendido parte de sus fvv 
tos de la zafra venidera á precios mn' 
oho más bajos de lo que representa la 
paridad mundial. Y yo me apresuro 
por la capital importancia que el asun-
to tiene, á puntualizar los términos de 
la situación, pues lejos de creerla com-
pleja y dudosa, se ofrece con toda da-
i ridad y precisión á quienes la hayan 
| venido estudiando en su desarrollo. Lo 
•que ocurre es que ahora cualquier pro. 
cipitación, la más mínima impruden-
cia de nuestra parte, pudiera dar mar-
gen á perjiuicios que debemos prevé-
! n i r y tratar de evitar en lo posible. 
I E l apresuramiento con que aleuuos 
hacendados han vendido á precios msg 
bajos de la paridad mundial no está 
| justificado. Explícase, sin embargo, 
con el hecho sensible de que no existe 
| cohesión, de que no tengamos ese sa-
j ludable contacto, esa beneficiosa inteli-
gencia entre los hacendados, que tan 
buenos éxitos obtiene en otros ram» 
de la producción y del comercio. 
LosYeñuadores americanos, queco-
nocen nuestra debilidad y nuestra des-
unión, nos ofrecen por azúcares para 
entrega en los primeros meses del año 
entrante 3.40 c. y f. New York, y en 
cambio, en Europa se cotizan alrede-
dor de 17 chelines para Enero. Mar-
zo y Mayo, ó sea un equivalente de 
4.29 para Cuba en New York. ¿Xoes 
, suicida la complacencia con que se ce-
jden azúcares á 3.40, cuando la pari-
jda-d mundial representa 4.29? No < 
j pequeña la diferencia de 0.89 para 
i que tan graciosamente la abaudone-
¡ mos en manos de los especuladores 
I neoyorkines. ¡, Acaso los refina dore» 
americanos disponen de otro mercado 
I que el de Cuba para surtirse, en la 
! proporción que exigen sus grandes ne-
j cesidadefi, á precios más bajos de lo 
que corresponde á la paridad mun-
dial í 
A esta paridad tienen ellos nec**»-
ñámente que llegar, é poco que Cuba 
se resista. No necesitamos Ins azucare-
ros cubanos otra cosa, para imponerlo 
que la razón y la conveniencia de con-
suno demandan, que es un poco de apro-
ximación, un poco de inteligencia «»• ^ 
tre todos. La defensa de nuestros inte-
reses debe ser conjunta, pues sin frran ( 
esfuerzo de prevalecer el tácito acner- | 
do de resistir contra la especulacjA 
Cuba no perdería los $29.904.000 ^ ^ 
(unos treintn y tres millones de pe** 
oro español) á que en estos ™ment* 
asciende la diferencia ya indicada. 
estimo, w una zafra, como 
1.500,000 toneladas 
yo la 
No puedo creer" que loŝ  veñnf0̂  
americanos consi aran el azúcar de 
ha á 3.40, cuando la Parldad.^.j 
4.20. Si nosotros exportáramos t o ^ 
M a l e s d e l E s t ó m a g o 
Aunque haya Vd. probado inútilmente otros remedios debe Vd. ensayar las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams. Estas Pildoras obran sobre el estómago mismo, y no sobre los alimentos ; y en esto 
se distinguen de todos los demás medicamentos. Debilidad digestiva se debe mayormente á can-
sancio, nerviosidad, debilidad general, lo cual resulta en Dispepsia n e r v i o s a . Las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams fortifican los nenies, enriquecen la sangre y curan la debilidad, devolviendo así la 
energía, el apetito y la buena digestión. Miles de cartas prueban la eficacia de este medicamento. 
El Sr. Guadal-ap* Oarmndí, celoso empleado del Coníejo 
Provincial, de la ciudad de Matanzas, Cuba, residente calle Sta. 
Teresa 48, escribe: "Tengo nua deuda de gratitud para cou las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams. Por nuere aflos fui TÍctima 
de una dispepsia nerriosa agudísima. Sufría casi constantes 
indigestiones, pesadez después de comer, mareos y náuseas. 
Estaba sumido en un*' tristeza.y abatimiento tales que llegué á 
cansarme de la riela. Estaba fastidiado de pastillas, obleas, 
polvos, purgantes, dietas y priracioues, pues nada me aliviaba. 
En esto v i un anuncio de las Pildoras del Dr. Williams, reco-
mendándolas para mi mal. Las tomé y al terminar seis pomos 
estaba completamente bueno, habiendo recuperado mis fuerzas 
perdidas, y aumentado veinte libras de peso. Curado ya, no me 
canso de recomendar las Pildoras Rosadas del Dr. Williams." 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
E N L A S B O T I C A S . D No. 8 
1 1 1 
IONICO-NUTRITIVO CACA 
mas 
celebridades médicas Parts A . N E M I A 
Sa halla en las Principales Farmacias. 
S E G U R O S O B R E l a S A L U D 
Toda persona que ti«>n<; en su casa un frasco de SAL DE FRUTA DE ENO puede vanagloriarte 
de poseer una buena POLIZA de seguro sobre la aalud. Ninguna otra la protegerá Unto ni tan 
bien contra las enfermedades que siempre nos amenazan y que son nuestra herencia. 
l a S A L d e F R U T A d e E N O 
durante mas de 35 años ha ayudado á millón, s de personas á recuperar y á conservar h SALUD, 
la ENERGIA y el BIENESTAR Si cada mañana tomáis el " ENO'S " pronto notareis una gran mejoría 
en vuestro estado general. La nutrición se hace agradable y provechosa y el sueño es ininterrum-
pido y reparador, se halla la vida deliciosa y el trabajo agradable. 
" FRUIT SALT " tiene un GUSTO AGRADABLE y una ACCION DULCE, es el MEJOR REMEDIO 
contra los dolores de cabeza, el exceso de bilis, la indigestión, la impureza de la tangre, y el estado 
febril del organismo. 
Preparado únicamente por J. C. ENO LIMITED. Londres 
Desconfíese de las Imitaciones. Nuestra marca de fábrica está registrada en CUBA 
V é a d e s e en todas l a s p r í n c i o u l e s farmar'* .* . 
Esmaltes, Tintes, 
««cauto* Pinturas de Lustre, etc. 
DE necesidad imperiosa en todos los hogares, en todas ¿Voc del año. Listas para uso inmediato y fabricadas de ^1 man»» que el más inexperto obtiene brillantes resultados. Ducieuw" 
Especialidades y preciosos colores. Todo el mundo usa Y P.on 
nuestras Especialidades Decorativas por ser las mejores y de m*» 
prácticos resultados: 
TlnU d« Lustrt Sapolln I Pro*^ £ 
acabado de pulimento en ro"e^i' n 
teriorados ó rayados. Pintaybarnuae 
una sola operación. 
Barniz Sapolln d« Color para P i** f 
Madera.: Tr^síoma 1« ^ ¿ f i 
obras de madara vieja, dindoles -
bonito acabado como nuevos. 
mu^s: Para y 
requiera un acabado briUanta J J ^ y 
dero. Lindos colores así como blanco 
Lista para usarse. 
BsmaJte d« Aluminio 5apolln: Produce 
un acabado de plata, escarchada, sani-
tario y lavable, en tuberías, objetos de 
metal, etc. 
Rsmalte Sapolln para Tinas de Batió: 
Transforma el Interior y exterior de las 
tinas viejas, dándoles un acabado dura-
dero y lustroso como porcelana. Resiste 
el agua caliente. 
Esmalte Sapnlln Acabado Porcelana: 
Duradero, lustroso y mis bonito que la 
pintura. Blanco y preciosos colores. 
Pulimento Sapolin para MaeblM: Lim-
pia y produce un lustre de gran duración. negro. 
E S M A L T E D E O R O M O U R F A V O R l J b ^ y 
No es una pintura ordinaria para dorar, sino un esmalte y 
fácil de usar. Seca en algunos minutos, dando un ac.ao)a(vli1a Ésta 
lustroso como la Hojilla de Oro, sin dejar señales de la broc ma(jersl< 
es la mejor preparación para dorar cualguier objeto, ya sea a ^ ^ 
piedra, metal, vidrio, papel, etc. La de calidad m¿s supen 
mercado desde hace treinta años. 
De venta donde bmy pinturas. 
Fabricadas por OER5TENDORFER BROS., New Vark 
^ ^ C U T I S FRESCO, SUAVE Y SAN© 
l o c i ó n N e v a d a S a r i * 
P a r a D A M A S . L i m p i a y l a s e n c a n t a . 
i f e i t ^ a f * » 1 P a r a H O M B R E S . I d e a l d e s p u i e de r* er.í» s* * 
Frasco p e q u e ñ o 1S centavos 
C 2592 
Dro0< 
, r ÂVPS es indudablé que oh-
Perdie^o las ventea, de 
^ ' ' O a d . 3.95. ¿ Corno s conse-
U t&V * 6 doco que hu'biese resis-
> ^ t pague en N-v ^ r l c 
•^ ^• iTde lo ^e- represente-nuest ro 
«lríje m en relación con la pandad 
froto 
-^^•nna-l^nonte. el buen s.ntido 
-•• ::- nna ..onvenî -ntc reacción se 
'¡V, . los hacendados, como si ei 
'.'Vistiese. Si vomunessou nn.'s-
aClie r̂ -ereses ¿por qué no han d& ser-
ír08 rttíté* nuestras aspiraciones y su 
iria defensa? 
•;.„•.. í P^peotiva drl rtwr-
. po puede ser n m satisfacen* 
* esotros. Las existencias ae>u«an whIiIo toneladas menos que en igual 
i del' año pasad:o. Y d consunu.., 
% lo que se, ¡ha ^licho. no ha «lis-
: .. • :,V.- •> ai contrario—y lo dc-
tran las cf-tadíst-i-as que tengo á 
^ t ^ t ^ h a aumentado,, aunqué esto 
| sorpi'l>n'lente. 
-rr he seguido paso á paso el curso 
onáü.-is dé re-moiacha hechos en 
* áfcfaioa países productores (y he 
Üto que seníanalmente ha empeora-
tfméóv, hasta el punto de que 
''' $ último, que acabo de recibir, d-
S ¿ seplicmbre efectuado por ^Ir. P. 
' L-fihT, en Alemania, me encuentro 
nn ^ remolachaíi analizad,;^, 
^-prjpntps de diversas hx-alidades l"" 
•nlperio. dan un promedio de. peso en 
i raíz, de 223 gramos, contpai 59l- en. 
ú 0006 fecha del año anterior, con 
jma canndad de adúcar de 19 72 por 
]00 en n>ll y 16'8^ por 100 en 1910. 
^ sea un 53 por 100 de merma con 
ai á la zafra pasada. Y si bien es 
verdad que el área de cultivo puede 
sér Mayor >' es Alemania la nación 
ttk perjin"H<'ada por la seca, no es 
difícil prever que la nierma excederá"; 
(fe ]os %$0',6@O tnne¡a;las. cálculo mn-
simo de Mr. Liclir hecho hace un -mes. 
Para decir esto me fundo etí un dato 
elocuente: durante el mes posterior al 
niéiicionado cálculo, ha émpeorado la 
situación en Europa. 
.Véase un ejemplo que lo demuestra: 
el 13 dé Séptiemibre próximo pjfesadj, 
)Ir. Licht analizó 12.") rejiiolachas, qutí 
dieron un prometí i o de peso en la raíz 
dé 209 gramos y W H por 1.00 de azú-
car, y eü esa fecha del año pasado dió 
f,22 srramo.i y ló'OT por 100 de azúcar, 
ósea él'46 gramos de azúcar el t i de 
í&ptiemhre de 1011. contra 83'36 gra-
mos el 13 de Septiembre de 1910. L a 
merma es. en dk-ha fecha, de un 50 
por 100 y ya vimos que en eí análisis 
del 20. una semana después del ante-
rior, lá merina fué de un 53 por 100, 
un 3 per TOO miáé. Y &i nos remoutanros 
á la fecha en que Mr. Licht estimó la 
merma en 2.240.000 toneladas, puede 
afirmarse que la situación de la remo-
lacha ha empeorado en un 10 por 100, 
Éfcs SOO.000 toneladas más de merma 
sobre la calculada. 
Debe tenerse présenle, como da!o 
gieiii'kativo. que el país menos per.ju-
dieaüo. Rusia, no puede exportar más 
qtle una peijueña parte de su proelue-
oî n. en virtud de lo acordado en la 
Convénción de Bruselas. 
La perspectiva, pues, del mercado 
azucarero, por lo que á nosotros toca, 
Dó puede ser más halagüeña. Por lo 
tanto, pesando las razones expuestas, 
los daío.v aportados y la« cifras que 
arrojan los análisis y las estadísticas, 
no es aventurado predecir que los pre-
cios han de tener una marcada ten-
encia al alza, una férrea resistencia 
a todâ  tendencia desfavorahle que ej-ui-
siera imprimirles la especulación. Y 
fl, Como parece, el consumo se sostiene 
y aun supera al año pasado, tendre-
^ que la producción i.v las existen-
cias no cuhrirán las néceaidades del 
consumo. 
Si el amigo que me escribe sobre la 
situación azucarera, cive. después de lo 
dhdio. que el problema es complejo',, m) 
acierto á. ver las- dificultades. La si-
tuación es- inmejorable, y la haríamos 
prevalecer y la sostendríamos, obte-
niendo un cuantioso bcneticio. que da-
ría á. la riqueza del país un poderoso 
impulso, si lodos los hacendados siguen 
resistiéndose á las tentaciones de la es-
peculación é imponen á los refinadores 
americanos la paridad mundial, que es 
lo menos que en justicia nos correspon-
de, ya que. por lo que á los Estados 
('ni los se refiere, podríamos ser abso-
lutos arbitros del mercado. 
Por eso no me canso de recomendar 
Tnudha cohesión, la mayor inteligencia 
entre todos, que si en otros aspectos, de 
la- actividad y del traibajo' humanos- es 
necesaria y fecunda la unión, más ne-
cesaria y más conveniente es en lo que 
se-relaciona, con nuestra produeci 'n 
azucarera, es-pecial y particularmeu-tfr 
en los actuales momentos. 
a.vdres GOMEZ MKXA. 
Octubre 11 de 1M;1. 
VLAB&O D E L A ÍIÜHÍA-—ífcHsMw d* la mañana.—Octubre 13 de 1911. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Probable nombramiento 
E l Dr. Juan de Dios García- Kolhy, 
será nombrado Ministro de Cuba en la 
|: Baya. 
E l expulsado Vieiteg 
94 ha recibido el cablegrama si-
| gnieute': 
••Coruña Octubre 12.—Secretario 
! Ksrado—Rabana. Vieitea preso, inju-
!;PÍas Gobierno E s p a ñ o l — i ? ^ / ^ » , 
: Cónsul. 
R E T R A T O S 
Artísbícos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilia. Col ominas 
y Comp.. San Rafael 32. Akaacén d« 
efectos fotografíeos. 
P 0 
P A L A a i O 
Autorización 
Don Antonio Ramos Talderais. }SÉ 
sido autoriza lo para establecer una 
planta eléctrica en la Esperanza. 
E l Padre Flores 
"El enra párroco de la Catedral de 
esta ciudad Padre Flores, estuvo ayer 
tarde en Palacio k dar cuenta á la 
benefactora de dicho templo señora 
América Arias de Gómez, digna es-
posa del señor Presidente de la Repú-
blica, de hallarse ya restaurado el 
Saarrario de la citada Catedral. 
Dicha capilla será abierta á los 
oficios Divinos, tan pronto como\sea 
bendecida por e] Tlustrísimo señor 
Obispo de e«ta Diócesis. 
D E C R E T A R I A T>F. GOBERNACION 
Incendio 
Según telesrama recibido en 1» Se-
cretaría de Gobernación, á las dos de 
la madrugada del dia anterior se d 
claró un incendio en la casa de don 
Timoteo Lago, en Cabaña-s. en cuyo 
local tenía establecido un hotel don 
Agapito Ruibat. 
El local se hallaba asegurado y se 
' cree míe en incendio haya sido inten-
cional. 
Disparo y heridas 
Al transitar ayer por la calle de la 
Habana, en Lajas. Santa Clara, el ve-
1 ciño don Eugenio Rodríguez Carta!, 
se encontró con Aurelio Díaz Rojo. 
; á quien hizo dqs disparos de revól-
I ver causándole heridas graves. 
Rodríguez Carta 1 se dió á la fuga, 
I sin haber sido detenido. 
Un muerto 
La Secretaría arriba citada ha te-
nido conocimiento de (pie en la línea 
férrea á un kilómetro de la Esperan-
za, fué encontrado el cadácer de Lo-
renzo Rodríguez, en cuyos bolsillos 
sp encontraron 40 pesos. 
S E C R E T A R I A D E H ACIENDA 
Nombramiento 
Ha- sido nombrado Inspector de la 
Aduana de la Habana el señor Juan 
Bruno Pina. 
Licencia 
Se b' han concedido 4ó días de B-
cenria á don Pedro Reruff. Inspector 
de la Aduana de la Habana. 
E l Impuesto 
Por Decreto de esta fecha el se-
ñor Secretario de Ha-cienda ha nom-
brado Tnspector clase primera del 
Impuesto al señor Ruperto Fetrnández 
Mayato, en vacante que resulta por 
ascenso del señor Guillermo Leyte 
Vidad. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Queja a-t-endida 
E l Ledo. Barraqué,. Secretario de 
Justicia, tan pronto se uñeró del 
suelto á él dirisrido. titulado '"Despo-
jos evitables," publicado en la edi-
ción de ' • E l Mumlo"' del día de ayer, 
denunciando los despojos que se víj-
nen realizando contra los n. querio.< 
propietarios urbanos que alendan 
contribuciones á los Municipios por 
litigantes de ocasión, que recogen di-
chos recibos, para después, por su 
importe, seguir furtivos procedimien-
tos judiciales contra los dueños mo-
rosos, que culminan en el remate y 
venta de sus propiedades, se entre-
N'istó con el Secretario del Ayunta-
miento de esta capital y oon la Se-
cretaría de Gobernación, y considera 
haber encontrado él m^dio áe corlar 
aquellos abusos, desde luego sin per-
juicio de las demás prori (em-ias jijire 
se adopten y geaüonés <|ué se hagan 
por su Departamento para tan loa-
ble propósito. 
Indulto 
Eí señor Presidente de la República 
á propuesta del Secretario :b> Justicia, 
ha indultado parcialmente, con el in-
! forme favorable del Juez sentenciador, 
'á los penados Angel, Eduardo y Lu-
' c-io García y García y Justo (íalán^ Sei-
! de. conmutándoles por multa á razón 
| de un peso moneda oficia] por «-¡ida día 
que les queda por cumplir de las penas 
! que á cala uno impuso e] Juez Córre-1-
cioual d̂  la sección segunda de esta 
capital en causa número 1,567 del pre-
sente año. seguido contra los mismos 
por el delito de juego prohibido. 
Indultes denegados 
S,> ha denegado el indulto á los pe-
nados que á continua-ci ui se expre-
san: Pedro Aragón Hernández. Ma-
nuel Aguilar. Antonio Sotolongo Pilo-
to (a) "Xico / ' Manuel S.'ini-hc/.. Lean-
dro Rodrigo Otero, Donato Fabá, 
Francisco Antunez Escalante, Pedro 
Pinedn Kohly ó Díaz, José P-'m-cz Gar-
cía. Francisco Lugo (a) "Plauké." 
Ramón Vasallo (a) " E l Sordo," José 
Marrero Xieveíi (a) ''Zarandico.M 
r Hermenegildo Pérez Varona, Julio 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
o ! W Cartoria es un sabstitafo InohMlvo del Elixir Paregórit», C«fdia!c$ y 
«rabes Cairaanteg. De gu«to agradable. Nc contiene Opio, Morfina, al ninguna otra cubstaucla 
¡«arcMca. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
Im Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Nlios y el Amigo de las Madres. 
^ o s K i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a « C a c a o - v m o ^ S A R R A 
D E L I C I O S O T O N I C O P O C O A L C O H O L I C O 
^ * botellas $ 0 . * 8 ciu. D r o g u e r í a S A R R A 
y F a r m a c i a s 
C 2590 alt. ' 30-1 S. 
• n u t r e -
M A L T A y 
• E N G O R D A -
l ú p u l o S A R R A 
C E R V E Z A A G R A D A B L E V NO A L C O H O L I C A 
$1-80 D O C E N A • . > i • D r o g u e r í a S A R R A 
C 2589 
F a r m a c i a s 
alt. 13-1 
R E V O L U C I O N K N S U S A N G R E 
J A R A B E " D U V A L " 
t CO" ^ u i á n ' F a r m a c é u t i c o I d 
todas la s F a r c i a s . A l p o r 
Vence Reumatismo. E s c r ó f u l a s . 
Ulceras, Herpes. Asma , Síf i l i s y to-
as las enfermedades de la sangre, 
p o r m a y o r . D r o g u e r í a S A R R A 
C 2659 20-7 
S ^ V G R E O S O T A D A 
on >*«4UlU de bronce «a U Oltlma l¿j:po8lcíí>n ú* P a r u . 
1 O. 
P. ¿ Qué es bueno para la tos ? 
R. E l Pectoral de Cereza del 
Dr. Ayer. 
P. ¿ Por cuánto tiempo se ha ve-
nido usando? 
R. Setenta años. 
P. ¿ Lo abonan los médicos? 
R. De lo contrario no lo haríamos. 
P. ¿Publicáis la fórmula? 
R. Sí . E n cada frasco. 
P. ¿Hay alcohol en é l? 
R. Ni una gota. 
P. ¿Podría obtener más informes 
de ello? 
R. Preguntádselo al médico. E l 
lo sabe. 
P e c t o r a l d e C e r e z a 
d e l D r J y e r 
Preparado por el D E . J . C. A T E B y OIA. , 
Lowell, Mass., E . U . de A . 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E i Pa»aje ." Zu-
lueta 3t, entre Teniente Rey y Obrapía. 
C 2971 1 O. 
¡ L W ! i L l f 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEISI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
C 2010 1 a 
iContreras ó Julián Basilio Contreras 
(a) "BejiK'o," Amado Bello ó Amado 
Sólüez Bello, Eduardo ó Emilio Gó-
mez" Villar, CiTia^o Val.livia. José Me-
an. Afaunel Pormoza Rodriii-,i z. Agus-
tín Vega Val<UV. Pnideneia Pimienta 
(a) "Puro." Marcelino Ileniámle;/. 
<";irvajal. Jos^ Dolores I lernánd^ 
Ti'nMolo. .Iiiiiáu GranJa y Hernánd-v, 
drígii^z. Francisco Franco Sáez, Ro-
| (a) " E l Chino." Benito Alonso Ro-
dolfo Díaz. .Maivelino Kodríg-nez, Aíar-
tín Torres Merrero. Antonio Aver-
lioff. Félix Pavón. Francisco Lombi-
Ilo y Lombillo, Bsnigab Casamayor. 
Jesús Gómez Morell, Ruperto Ariíus. 
Salomé PeJrrkso y Alfonso. Antonio 
Cano ó Canelo García. Fran.-i.seo (íani-
boa Tomes. Alberto feria, Juan Silot 
(a) "Caranangi'ia," Fernando Cara-
bailo. Luis 'M'anuel Sed Betaneuort. 
Petronila Xúñez Ramírez, Ramón B n--
zaga y de León. Franciseo Valí Rin-
cón. Margarito Pérez Aciego (a) ^Pa-
pita." Luis VaMés. Juan García Ro-
ilvíuniez. Juan Ruperto Limendoux, 
Anjíel Valle ó Claudio Rodríguez Her-
nández. José Aliqiie, An lré> Areneibia 
ó Andrés Areneibia Hernández. Al-
fredo Fernández Valdés, Panfilo Ca-
bezas. Francisco Rabal 1 y Xavarro, 
Antonio Pérez R'vlrííruez, Juana Gar-
cía. Bernardina Cabrpra, Alanuel Na-
varro. Pérpz, Pablo Fiírueredo Feria, 
A]e.io Fernández Lámelas. José Bequé 
Vnlrlé '̂. J(»--é < *i<neros Roilncuez. Do-
nato tikmmtez Bernait, Luciano Vpjáz-
qaez Mendoza. Jesás Paz, Emilio AFe-
pret. Alfredo Rn'drííruez ("'nuailo. 
'Franeisco Tía reía. Julio Romagosa, 
Guillermo ira o la Lisa y Jacobo Her-
nández, g 
Mandatario Judicial 
Sp hn expodido título de Mandata-
rio Judv'ifil ,í favor del spñor Pedrn 
Rona Balmaña para que pueda ejerrer 
•diebo oargo en el partido judicial de 
Mnyarí. 
Notario 
Ha sido nombrado Xotario Piíblico 
eon residencia en Manzanillo,' para ser-
vir la Notaría, vacante por fallecimien-
to del señor licenciado Fermín Maz-
quiaran. al doctor Mario O. Betnn-
court y Maynokli. aetualmpute Nota-
rio de la misma residencia. 
Sin efecto 
Se ha dejado sin efecto el nombra-
miento de Juez miiniíMpal segundo sár 
píenle de 'M-abujabo. hecho por la Pre-
sidencia, con fecha 2 de Junio último, 
en favor del señor Bienvenido Paloma-
res. 
También se han dejado sin efecto 
los siguientes noiiibniniieníos: Di> Juez 
muniL'ipal primer suplente de Alquí-
zar, hecho en favor del señor Eladio 
Lima: segundo suplente de Alquízar. 
.«eñer Jii.m Márquez Pujada: primer 
suplente Je Santiago eíe las V'-gas; se-
ñor do-' Milcleff Füii1'<igudo: segundo 
snpíéñte de Santiago de las Vegas, se-
ñor Antonio Fernández Alvarez: pri-
mer suplenr;' .le Báez. señor Rafael 
Me diado Agflljlfl : si-ít -ndo suplente de 
Báez. soñor \AI].< Fariñas Pérez: pri-
mer suplente de Banao, señor José Pé-
rez Ceballo: segundo s?ipbmte de Ba-
nao. Lázaro Quintero Xarjo; Juez mu-
picipal de Xeiva. señor Tomás Alpízar 
García ; pi-iiinT sn-píeiitfi de Xeiva. S"-
ñor Ismael Pérez González: segundo 
suplente de Nidva. señor .Vrustín Abe-
lardo Gasfeo; primer suplente de Jí-
baro, st'ñor Gabriel González García: 
se<rundo suplente de Trinidad, señor 
Juan G. Bequer Lara : se<rundo suplen-
te de Río de Av. señor Carlos Fors Al-
ti'natra : secundo suplente de Cabagán, 
señor Pablo Castellanos Fguiguren; 
primer suplente de- Güinía de ^Miran-
da, señor Francisco Bombina Ibargo-
Ilín: segundo suplente de Güinía de 
Miranda, señor Pántilo Pérez Ibargo-
II ín; secundo snplente de Gáeiva. se-
ñor Juan Bautista Villa; segundo 
suplente del Pilón, señor Ramón Co-
i rreoso. m ¿ * L 
Renuncias aceptadas 
Se han aceptado las renuncias que 
i han formulado los siguientes señores: 
i Víctor Puebla y Pérez, Juez munici-
i pal segundo suplente de Pinar del Río 
• (rural) ; Marcos Medina Ferrer. Juez 
'municipal de Pepe Antonio; Genaro 
! L-ópez y Hernández, primer suplente 
de Isla de Pinos: Serafín Fernández 
Garvía. segundo suplente de Isla de 
Pinos; José Feliú González, segundo 
suplente de Jaruco; Miguel González 
Hernández, segundo suplente de San 
XicoLáa: Manuel Bello Carreño, pri-
i mer suplente de Camajuaní: Rodolfo 
| Pando Diego, segundo suplente de 
I Santo Domingo ; Francisco Estrada, 
I primer suplente de Palmira-, Alfredo 
I Lores Xavarro, segundo suplente de 
; Baracoa, y Rafael Arturo Castellanos 
i Castillo, pri-mer suplente de Guantá-
i ñamo. 
— . t m & m 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION- P U B L I C A 
Nombramientos aprobados 
Han sido aprobados por este Cen-
tro los nombramientos de maestros 
hechos por las Juntas de Educación 
de Santiago de las Vega^ y Zuluera. 
También se han aprobado los tras-
lados hecho» por las Jimias de Edu-
cación de Los Palacios. 
Escuela autorizada 
Al Presidente de la Junta de Educa-
ción de Remedios se le manifiesta 
que telegráficamente ha sido autori-
zado el funeion a miento de la escuela 
número 7 en ese distrito. 
Escuela en la cárcel 
Al señor Secretario de Goberna-
ción se le manifiesta que, desde lúe 
go, deben comenzar cuanto antes las 
clases dp la escuelá de la cárcel de 
Matanzas, recientemente creada. 
Títulos visados 
E l señor Secretario ha visado los 
títulos de Bachiller en Letras y Cien-
cias expedidos á favor de las siguien-
tes personas: 
Expedidos por el Instituto de la 
Habana, á favor de los sefiortS Beli-
sario Yero y- Cisneros, Carlos Joa-
| quín Piedrahita y Valdés, Gush. vo 
Herrero y Reyes, José Manuel Vida-
ña y Valdés, José Silvcrio Tamnyo y 
Soto. Aurelio de la Vega v Panasio. 
.César Bareelo y Méndez, Jacinto Mo-
rales y Pedroso. 
Expedidos por el Instituto de Pi-
nar del Río. á favor ele los señores 
IJosé Manuel Claudio Jústiz y Valdés, 
Pedro Antonio Pastor Rojas y Esco-
': bar. Luis María Llamas y (rómex, 
Santiago Jacobo. Xirse y Pastrana, 
: José F . Pérez y V. Peñalver, 
i Expedidos por e] Instituto de Mn-
| tanzas, á favor de los señores José 
j Manuel Herrero y Gutiérrez, Miguel 
i Angel Rodríguez y Barquín, Antonio 
dosé Manuel Barran y R>que, Cari-
V.ad Irene Hernández y Calzadilla. L. 
' A. Luis Jorge y Carballo, Kduardo 
¡Ruperto Obregm y Christie. Julio 
César Valhuerdi é Hidalgo. Manuel 
¡de Jesús Ecay y Tovar, Augusto Joa-
quín Figneroa, Encinoso de Abreu. 
Expedido por el Instituto dé Ca-
i magüey. á favor del Sr. Benito ül-
| piano Loret deMolaAdán. 
Expedidos por el Instituto de 
Oriente^ á favor de los señores José 
Manuel Saturnino Telles y Suárez, 
Francisco Javier Teodoro Hernández 
y Milanés, Manuel Angulo y Dam-
boy. 
Expedidos por la Escuela de Ar-
tes y Oficios: 
De constructor civil, á Livor del 
señor Ramón José Mamerto Pérez y 
! Casado. 
De mecánico industrial, á favor 
I del señor Juan Arnaand Lapluma y 
Etehecopar. 
Expedido por el Instituto te la 
Habana: De perito taquígrafo y es-
! cribiente en máquina, á fav r, le la 
I Srita. Mercedes Rubio y Román. 
Expedidos por el Instituto de Pi-
i nar del Río: De agrimensor y tasa-
' 4os de tierras, á favor de los señorea 
' Sergio Delgado y Rodríguez y Enri-
que José Cancio y Estévez. 
TOS FERINA CRUP 
BRONQUITIS TOSES RESFRIADOS 
MT»»l.ECIOA t«T» 
Un tratamiento pimple, sejruro y efectivo para los padocimiectos bronqniales sin llevar al estómasro drogas. Se ha usado con buen éxito durante treinta años. El aire hecho vieorosamentc antiséptico que se aspira con cada resuello, hece la respiración fácil, alivia el dnlor de garganta y detiene la tos, asegurando asf noches descansadas. CresoleD̂  es ele inapreciable valor para las madres que tienen niños pe-queilos y una bendi-ción para los que su-fren de Asma. 
De venta en todas las farmacias. 
Vapo-CrssoleBe Ce. 
62 Cortlandt Street 
Kew Y»rk U. S. A. 
F í e n s e u s t e a , j o v e n , qneto* 
m a n d o c e r v e z a de IíA T K O P I -
CAJLi l l esrará a v ie io . 
D e s p u é s de largas vigil ias 
sucede muy á menudo que se experi-
menta grandefatigayse.pierdeel aptítito. 
Unase á e.-to que con frecuencia apa-
rece el estrtñiniiento, y entonces se 
comprenderá el porqué aconsejamos 
siempre que se recurra á los Gránuios 
d" Ruibarbo deMentel. 
Él uso de estos gránuios bssta, en efec-
to, para hacer desaparecer en seguida el 
estreñimiento, por tenaz que sea, y para 
levantar rápidamente el apetito y las 
fuerzas ; y al contrario de los demás pur-
gantes, que, en lugar de fortalecer al 
enfermo le debilitan el Ruibarbo Mentel 
es un fortaleciente á la vez que un pur-
gativo. Dichos granulos presentan toda-
vía la ventaja de ser un remedio soberano 
contra la disentería epidémica, tan fre-
cii.'iite en los paises cáfidos y malsanos. 
El tapón del frasco es hueco y sirve de 
medida para la dosib degráoulos, los cua-
les son facilísimos de tomar en una cu-
charada de agua. Fara evitar cualquiera 
confusión de este proaucto, que se baila 
á la venia en todas las farmacias, con 
ciertas itiiilaciones ó susliluciones que 
pudieran ofreceros diciéadoos que ron-
neueíi ruibarbo, exiirtd siempre sobre el 
envoltorio d"l irasco el nombre di* Mente! 
y las señas del Laboratorio : Cusa /7//.7Í/;. 15», riic Jíirnh./'tiris: pues á me-
nudo todas e>a> drogas están malisima-
mente preparadasy son, por consiguiente. 
Ineficaces. 6 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS P U B L I C A S 
Delimitación necesaria 
Se ha solicitado del señor Secretario 
de Hacienda que designe un funciona-
rio, para que en representación de los 
intereses del Pisco y de la M-arina 'pro-
ceda, en unión del que desismará, esta 
Secpetaría. á realizar al deslinde de la 
zona marítima-terrestre de El plava de 
Arimao, inclnyendo la porción que co-
rre á lo largo de la finca ''Las Lmga-
res. í 
San-eamiiento de Máximo Gómez 
Habiendo interesado la Secretaría 
de Sanidad la apertura de una zanja 
de drenaje para sanear el poblado de 
Máximo Gómez, se ha traiLsenlo dicha 
indicación al Ingeniero Jefe de las 
Obras del Roque, para informe. 
Las calies de San Nicolás 
S*1 ha autorizado á la Jefatura del 
distrito dp la Habana, para presentar 
un proyeeto dp reparación dé las c¿ 
lies de San Nicolás. 
Prórroga 
Síp ha concedido á la The Cuha R. R. 
Co., prórroga de seis meses para ter-
minar todas las obras entre Estero 
Neéro*' y "Punta Salina Grande," en 
el litoral de la bahía de Ñipe. 
Aidqidsicion de un terreno 
Se ha remitido á la Hacienda la es-
critura de compra-venta de una faja 
de terreno de la finca "Pozo Seco." 
propiedad del señor Gregorio Gonzá-
lez, qye se ocupa por la carretera de 
Jaruco -a Castilla. ¡ i 
Subasta anuLida 
vSe ha elevado á la superioridad el 
estado demostrativo de la subasta para 
la construcción de una caseta de ladri-
llos c instalación sanitaria en el Mer-
cado de Caibarién; proponiéndose la 
anulación de la misma y en su "onse-
cuencia Ih var á efecto las obras por 
administración. ; 
Matadero en Agramonte 
í̂ e ha sometido á la aprobación el 
proyecto para la construcción de un 
.Matadero en Agramonte, proponiendo 
una modificación en él y su remisión 
al Jefe Local de Sanidad á los efectos 
correspondientes. 
Una tajea 
Se ha aprobado el provecto para la 
coustmeción de nna tajea en la esta-
ción 59 en la carretera de Quemauos 
de Güines á Rancho Veloz. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Para que informe 
Al señor Jefe Loca] de S.inidad de 
Cienfuegos se le remite un suelto pu-
LA DISPEPSIA CON SUS SÍNTOMAS! LLENURA, GASES.VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES, J A Q U E C A S , BILI OS! DAD, 
DEBILIDAD. NERVIOSA&&. T R A E CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y L A POCA GANA D E V I V I R 
P E P S Í / ^ A 
y RUIBARBO 
M C E QUE EL ENFERMO DIGIERA, NUTRA Y 5 E CURE R A D I C A L M E N T E 
DEBILIDAD, NEURASTENIA CONSUNCION, CLOROSIS CONVALECENCIA 
H é m o g l o b m e 
v i n o y j a r a b e D o s c h i e n s 
Todoy los Médicos proclaman aur esto Hiorro Tital de la Sangre CURA SIEMPRE. — Es muy superior 
i la carne cruda, á los ferruginosos, etc. Da salad, íuerxa j hermosura 1 iodos- — FAJHJSt 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d o 4 á 5 . 
C 3009 i a 
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blicado en el periódica ^ E l Pueblo,' 
titulado ""Misterios de Sanidaa, ' pa-
ca que ses sirva informar sobre el r.iis-
mo. 
Contratos devueltos 
ge devuelven al señor Jefe Local 
de Sanidad de Guantánamo los con-
tratos que remite para el arrenda-
miento de la casa que ocupa la Jefa-
tura, los que no pueden ser aproba-
dos por faltarles la firma del dueño, 
v se le informa que caso de que el 
dueño no firme su contrato debe 
trasladar la Jefatura á otro lugar. 
De vacunación 
Al Sr. Jefe Loeal de Sanidad de 
Colón se le pide informe si los médi-
cos municipales de los barros rura-
¡PS de ese municipio atiendan á las 
vacunaciones. 
Ordenes á una empresa 
Al señor Administrador de los Fe-
rrocarriles Unidos se le dice que esa 
Empresa debe.proveerse de escupide-
ras y colocarlas en las paredes de la 
estación del ferrocarril en Duran. 
Informe pedido 
Por la Dirección de Sanidad se di-
ce al señor Jefe Local de San Anto-
nio de los Baños qne informe á la ma-
yor brevedad cuáles son las escuelas 
y aulas que carecen de pupitres ne-
cesarios y cuáles son las eme se en-
iruentran con matrícula excesiva. 
Herencia vacante 
Se remite al señor Letrado Consul-
tor un escrito del señor Juez de pri-
mera instancia de Camagüey, acom-
pañando auto de la herencia vacante 
de Antonio Landrón Uates. 
Eequerimiento 
Por el Negociado de Administra-
ción é Inspección se ha requerido el 
pago á Antonio Aba-d Crarí y Macha-
do, dueño del potrero " L a Cafidad," 
por 500 pesos de capital á favor del 
hospital "San Lázaro," de Santa 
Clara. • 
a s ü h t o s T a r i o s 
Academia de Ciencias 
A las ocho y media de la noche de 
hoy, viernes, celebrará esta Academia 
dos sesiones, una extraordinaria y 
©tra ordinaria, con arreglo al siguien-
te programa: 
Seión extraordinaria : 
Discurso de recepción como acadé-
mico de número, por el doctor Juan 
Guiteras. 
Discurso de contestación, por el 
doctor Juan Santos Fernández. 
Sesión ordinaria: 
Divertículo de Meckel y apendici-
tis. por el Dr. José A. Presno. 
Las oposiciones para las cátedras 
de las Granjas Agrícolas, por el doc-
tor Tomás V. Coronado. 
E l tabaco y el cáncer laríngeo, por 
el doctor D. Hernando Seguí. 
Climas cálidos.—1 
Siendo debilitante en alto gra'do es-
te clima, ejerce una influencia depre-
siva sobre las funciones digestivas que 
se alteran, presentándose generalmen-
te inapetencia, sed. fatiga, neurastenia 
y estreñimiento, alternando á veces 
con la diarrea. Se curan estos enfer-
mos tomando el Elíxir ílstomacal de 
iSáiz de Carlos. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
S E ! I 3 T X E 3 3Vt 1 3 H . 
Una expedición al interior de Guinea 
Cádiz. 25. 
Pasajeros que han llegado de Fer-
nando Poo refieren que se ha verifi-
cado la tereera expedición por el in-
terior de la Guinea continental es-
pañola. 
L a región recorrida está limitada 
por los ríos Benito y Muni. 
Formaron la expedición 30 solda-
dos y 110 cargadores, al mando del 
capitán don Rafael Toribio y otros 
oficiales. 
E l destacamento salió de Santa 
Isabel el día 10 de Agosto pasado, 
regresando sin novedad el día dos 
del corriente. 
Durante la excursión han recorri-
do 440 kilómetros. Visitaron 31 po-
blados dp aspecto mísero, siendo muy 
bien acogidos por sus moradores. 
Atravesaron también varios po-
blados habitados por los pamues. cas-
tigando á los jefes que se habían 
mostrado poco respetuosos con los 
expedicionarios. 
La región explorada comprende 
varios ríos poco caudalosos y algunos 
montes poblados de esplendidos bos-
ques, que contienen grandes riquezas 
en maderas. ( 
Abundan también los elefantes, y 
el comercio de marfil puede ser muy 
importante. 
Existen en el país recorrido altas 
mesetas donde se disfruta de un cli-
ma benigno y donde podrían fundar-
se grandes explotaciones agrícolas. 
Los viajeros añaden que es nece-
sario enviar más fuer/as á esta rica 
colonia y algunas lanchas cañoneras, 
que protejan la navegación fluvial, 
indispensable para la explotación y 
el comercio, así como también para 
impedir el contrabando de armas que 
hoy se hace por la frontera francesa 
del Gabon. 
Bodas de platm de un capellán de la 
trasatlántica. 
Cádiz, 25, 
A bordo del trasatlántico "Alfon-
so X I I " ha celebrado sus bodas de 
plata con la Iglesia el capellán del 
mismo don Juan Alberti Bu josa, de 
Mallorca. ' , 
So celebró una misa cantada, á la 
cual asistieron los altos jefes de la 
Compañía, y secciones de oficiales y 
marinería de los buques "Alfonso 
X I I . " "Rabat." "Isla de Panay," 
"Villaverde" y "Montevideo." 
E l Padre Alberti pronunció una 
plática, dando gracias á Dios y recor-
dando la unión de todo el personal 
d.p ]a Trasatlántica: unión que per-
mite que ésta, bajo la sabia dirección 
del Marqués de Comillas, sea hoy or-
gullo de España y preste á la patria 
grandes servicios. 
E l delegado de la Trasatlántica 
contestó al Padre Alberti, haciendo 
Arotos por que celebre sus bodas de 
oro. 
L a opinión en Zaragoza.—Protesta 
contra los perturbadores del or-
den. ^ 
Firmado por las entidades de ma-
yor prestigio en Zaragoza, ha publi-
cado la prensa de aquella ciudad un 
manifiesto, en el que se consigna la 
más viril protesta contra los pertur-
badores de oficio, que hace tiempo 
mantienen en estado de alarma é in-
tranquilidad al país. 
La mucha extensión de este docu-
mento nos impide publicarlo íntegro; 
pero á continuación transcribimos 
sus párrafos y conceptos más subs-
tanciales: 
"Elementos antipatrióticos, gentes 
descreídas y sin conciencia, con pre-
texto de un humanitarismo que no 
sienten, tratando de aprovechar para 
sus fines bastardos la buena fe de las 
masas obreras, se han propuesto 1e-
rrjjbar todo lo que sirve de cimien-
to á la sociedad actual, deseando des-
truir los fundamentos del Ejército, 
Código, la propiedad. Religión y 
hasta la familia. 
"Cuatro explotadores de la igno-
rancia popular, falsos apóstoles, qun 
hfloen con las lágrimas de los hogares 
obreros el pedestal de sn notoriedad, 
y á veces de su carrera política; 
caudillos de comedia ("muchos de 
los cuales han vivido ocultos estos 
días debajo de la cama, ó llevando 
en el bolsillo la certificación faculta-
tiva con que resnonder á las prome-
sas incumplidas á la hora de los ries-
gos'" ,̂ han tratado de destruir el ho-
nor de la Patria en momentos en que 
España entera necesita una acción 
unísona y perseverante de todos los 
ciudadanos, á fin de que los Poderes 
públicos puedan llevar á feliz térmi-
no las negociaciones diplomáticas 
mundiales, en que va envuelto el por-
venir de la nacionalidad y hasta su 
propia redención." 
Habla después de ciertos titulados 
jefes que. prometiendo lo que no 
cumplen nunca, han logrado en cor-
to tiempo llenar, con espanto de la 
gente indiferente, las listas de reclu-
tas de miserables, "utilizando para 
ello quizá unas cuantas monedas ex-
tranjeras:" han tratado de vender á 
su Patria, atropellando á todas las. 
clases y personas, poniendo á las hon-
radas masas obreras por la violencia 
con que las suelen dirigir, en abierta 
lucha con los sentimientos del país, 
que al saerdir su actual indiferencia, 
debería aplastar con la visible noto-
riedad del número y la energría de 
sus propósitos á esa insisraificante 
minoría de personas sustraídas á to-
do freno moral, cuya fuerza parece 
imponente y terrible, porque ella so-
la es la que vocifera y amenaza, to-
mándonos á la gente de orden como 
á borregos." 
Dice que el problema últimamente 
planteado no se resuelve sólo con la 
suspensión de las garantías constitu-
cionales, sino que precisa una acción 
colectiva de los buenos españoles, pa-
ralela á una grande y firme labor re-
dentora, aceptando patronos y capi-
talistas las modernas esencias del de-
recho. 
Invita á aprovechar rápidamente I 
el gesto de asco que han producido i 
al país los vergonzosos sucesos re-' 
cientes: hace después notar que cuan-
do avanza vigorosamente el contac-
to de España con Francia por Can-
fraoc. creando para ello una arteria 
de riqueza que con buena prepara-
ción ser'a 'l'"7'*" p' ú^pulso más vigo-
roso para el trabajo aragonés, en 
poco más de un año ha sufrido aque-
lla región tres huelgas generales, de 
las qll€ ê  proletariado no ha obteni-
do provecho alguno, porque su plan-
teamiento no parecía obedecer á r«-
vindicacione^ sociales. 
'•'Faltos de vigorosas orientaciones 
dice—en vez de buiecar una nueva 
vida, en que la verdad, el derecho y 
el bien nos unan á todos, hemos aban-
donado hasta ahora tales deberes, 
desuniéndonos por predicaciones 
de odio entre clases sociales y parti-
dos, en vez de tratar de redimirnos 
por'el trabajo y el orden." 
Añade que ya es hora de demos-
trar, por un &cto grande, que Ara-
tfón no está carcomido por el antipa-
triotismo, ni dominado por el terror 
á la guerra, si la guerra es dolorosa-
mente necesaria para defender el ho-
nor nacional, sosteniendo á los cua-
renta mil soldados que pelean en 
Africa heroicamente, y ganando para 
la Patria, en el concepto europeo, 
prestigios que no son absolutamente 
necesarios para su redención. 
Atribuye á la cobardía de las cla-
ses directoras el que puedan tomar-
aliento las hordas que han deshonra-
do últimamente á España, y dice que 
hay que evitarles á los obreros "el 
ser dirigidos "por hombres que se 
disfrazan de energúmenos:" pero 
que en el fondo y á la hora de los 
temores," "no son otra cosa que 
unos vivos, que han sabido resolver 
el problema de saber comer sin tra-
bajar." 
Termina el manifiesto dedicando un 
aplauso á los poderes públicas por el 
acierto y energía con que han reprimi-
do los desmanes, prometiendo sacrifi-
car, si fuere preciso, vidas y hacien-
das, y enviando un abrazo fraternal 
al bravo Ejército del Rif. centinela 
avanzado de España en los nuevos do-
minios africanos, que están conquistan-
do á fuerza de heroísmo. 
Este interesantísimo documento lle-
va las firmas de las personan más pre-
tigiosas de la agricultura, la industria 
y el comercio: las de directores de 
Bancos locales, presidentes de gremio, 
del comercio y de la industria; jefes 
locales del partido liberal y conserva-
dor, y las de los de las extremas dere-
chas : representantes en Cortes y de la 
provincia, concejales, y las de distin-
guidas personalidades no afiliadas & 
ningún partido. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
Por las Salas de lo Criminal 
Estuvieron señalados ayeren la Sa-
la Primera, tres juicios orales: los de 
las causas seguidas contra Dolores 
Sonsa y .losé Menéndez, por estafa; 
contra Oándido Fuentes, por homici-
dio frustrado, y contra Dionisio Del 
gado, por homicidio. 
Está/n las defensas respectivamente, 
á cargo de los señores Herrera Soto-
longo, Cáceres y el de oficio seiior Va-
lencia. 
L a Sala Segunda conoció de tres 
juicios en causas seguidas contra Be-
nito Fernández, por atentado; contra 
Leopoldo Pimeútel, por rapto, y con-
tra Cayetano Vega, por lesiones. 
Son Ponentes el Presidente de la 
Sala referida y los magistrados Mén-
dez Péñate y González (D. líalbino.) 
En la Sala Tercera los juicios ora-
les fueron los correspondientes á las 
causas seguidas contra Antonie Ko-
sende, por perjurio; Daniel Núñez, 
por infidelidad en la custodia de pre-
sos y contra Pelayo Valdés, y otros, 
por estafa. 
Varias sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando á Jasé Fernández Val-
dés, por estafa, á cuatro meses y un 
día de arresto mayor. 
— A Juan Pérez. Jiménez (a) " Hi 
Tuerto." por lesiones graves, á 1 ano 
y 1 día de prisión correccional. 
A Liborio Rodríguez Kscobar, por 
robo, á seis años, diez meses y 1 día 
de presidio mayor. 
—'Absolviendo á dosé García Ro-
dríguez en causa por falsedad en do-
cumento mercantil; á dosé Piñeiro 
Sarmiento en causa por malversación, 
y á Antonio Diaz Limas por robo. 
Recurso oontencioso-administrativo 
perdido por ed Estado. 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Criminal del- recurso contencioso-ad-
ministrativo promovido entre partes, 
de la una como demandante los seño-
res "Viuda de José Sarrá é hijo," 
representada por el doctor Cueto y dé 
la otra como demandada la Adminis-
tración General del Estado, represen-
tada por el Ministerio Fiscal; en sof 
licitud el primero de que se revocara 
una resolución de la Junta de Pro-
testas, declaró que estaba bien aplica-
da la partida 106 C. en el aforo de 
unos polvos dentríficos, se ha decla-
rado con lugar la demanda y en su 
consecuencia se revoca la resolución 
de la Junta de Protestas; condenán-
dose además al Estado á que devuel-
va á la parte recurrente la diferencia 
entre lo cobrado y lo que debió co-
brarse. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOL 
JuJicios Orales 
Sala Primera de lo Criminal. 
Causa contra Angel González, por 
estafa. 
—Contra Antonio Luengo, por es-
tafa. 
Sala Segunda de lo Criminal. 
Contra Lucio Domínguez, y José 
Vázquez, por amenazas. 
Sala Tercera de lo Criminal. 
Contra Abelardo Lurit, por infrac 
ción electoral. 
—Contra Enrique Alfonso, y otro, 
por estafa. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones pendientes en 
la Audiencia para el d í a de hoy, las 
personas siguientes: 
Letrados.—Viriato G u t i é r r e z . .Mi-
guel Vivancos. Raid de Cárdenas, 
Jos; P. Gay, Emilio Kscudero, Rami-
ro Castellanos. Antonio L . Valverde. 
Pedro Rabell. Emilio \ u ' ' 
geUQ Galletti. Benjamín 
os de Armas, Alberto \V ,rs-'>r. 
Upe Prieto. *uauaii, £ 
Procuradores.- Kerrian(lo 
Llama, Leanés, A. Dmmy 0 V i r 
/ayas. LIrquijo, "Uanusa V i 1 ' * * , 
güera, Siefíá, Matamon* •,UIla-
Mandatarios y Partes _ P 
Habe, JoSe J . Guig()u E n ^ 
ledra. Fernando G. Tariche f * * 
to Ruiz Abascal, Patricio IV , ari*-
vo, León Francisco Bouclé r Xo-
nne] Rodríguez Torralha J ^ J 4 * 
tcagudo, dosé A. Koira | i>s„ -Mo'>-
sé A. Montero, [saac Regalé M 
C.KCO María Duarte Ram7m p ^ f S l 
fael S. Jorrín. José A Solís ' Ra* 
L A M L J E R ^ A S E Í H ^ ^ 5 
Comete ol e r r o r de crot** „ 
l a v a n d í e l c„ero « S u ^ 
•aspa 
Cometo un error la moer ***** 
que puede desembarazarHe rte fc«£L en cr«e« 
lo lavar el cuero cabelludo ? ?0n 
la oabezn todos loadlas y C O T W ^ LAV»«-
caapa teda la vida y Perder el L Ü ^ r 
único medio conocidido de cnrflr i» lo- El 
matarel germen que la produco ner0C!fP?Se 
preparación para el cabello omOn >, 0 hay 
excepc ión del Herpicide Newbro r g a eoi> 
que e¡ Herpicide ha matado el eermLna , Te* 
bello sanea y vuelve ¿ crecer sin elc*-
"Destruid la causa y Himin^sel 
ra la comezón del cuero cabelludo V á S ! C,1• 
todas las farmacias. eaaese en 
Dos ttuTMftofi. M ete, y \ \ ta r m ^ . 
aanerlcana, "•«•i» 
" L a Reunldn " Vda. d* S a n * * Hl 
Jos Manuel Joiins^n. OU»po 53 y ^ 4 m' 
les eefveeiaim. A**»-
E l p e q n e ñ o a m a r - o r de la cer-
veza la c o n v i e r t e en aperitivo 
y no hay n i n g u n o que smpére 
en c u a l i d a d e s exci tantes a la 









L I C O R de B R E A 
V E G E T A L 
D E L 
Treinta años d« éxito y mis de 
Doscientos Mil enfermos curados, 
algunos de una manera prodigio-
sa, son la mejor prueba para de-
mostrar que el L I C O R D E BREA 
D E L D O C T O R G O N Z A L E Z ee el 
que mejor combate los Catarros 
crónioos. Toses rebeldes. Expec-
toraciones a b u n d a n t e s , Asma, 
Bronquitis y demás afecciones 
del tubo respiratorio. Preserva 
de la T i s i s ; es útil en los Cata-
rros de la vejiga; purifica ia san-
gro de sus malos humere* y tiene 
una acción tónica sobre todo el 
organismo, de tal suerte que con 
su uso se abre el apetito y se en-
gorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido al 
L I C O R D E B R E A D E GONZA-
L E Z y á su benéfico influjo han 
recuperado el den más precteso 
de la vida, que es la salud. No 
debe confundirse el L I C O R DE 
B R E A D E G O N Z A L E Z con otros 
que llevan nombras parecidos. 
Se prepara y vende en la 
B O T I C A Y D R O G U E R I A 
O E S A N J O S E 
H a b a n a 1 1 2 e s q u i n a á L a m -
3>arilla, y e u t o d a s l a s K o t i c a s 
a c r e d i t a d a s d e l a I s l a de C o b a 
Ti Ti .Ti.t.^..T..l.. ••'** i * i i i 
C 2962 i o. 
E S D E O P O E T U N I D A D 
retratarse en la fotografía de Colominas 7 Comp., SAN RAFAEL 32, aprovechando la gran rebaia de precios (ine se hacen 
^or tener que liquidar la existencia de materiales.—6 imperiales cíe., un peso; 6 postales cíe., un peso y 50 por 100 de 
rebaba en precks de_los_retratos_buenos.—Se hacen yarias planchas para elegir. — 
v a c o r e s d e % r » T e « * . 
" W A R D U N E " 
S E W 7 0 R E CUBA M A I L 
S . S . C o . 
Seitící? te m m ie la 
Todos los BMurkes á las diez de la 
M a ñ a n a y todos los sábados á la ama 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
j VeracrnK, todos los lunes á las cineo 
de la tarde. 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y demás informes, a e ú d a s e á Pra-
do 113, Teléfono A 6154. 
Pasa.ie de 1». clase para New York, 
desde $25.00. 
Para precios de fletes acódase á los 
agentes 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Teléfonos A 5192 v A 5194 
C U B A 76 Y 78 
C 1204 156-7 Alv 
V A P O R E S C O R R E O S 
fe la CGipsMa 
A N T E S DE 
AKTOinO L0PE2 Y 
V I A J E S i n E N I D i 
Vapor 
" R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
Saldrá directamente para' la Habana-
í>e Bilbao el dfa 9 de Octubre 
De Santander . . . el día 10 de Octubre 
D e G I J O N el día 11 de Octubre 
D e Corana el d ía 12 de Octubre 
Vapor 
" A L F O N S O X I I " 
Saldr . directamente para la Habana y 
veracruz: ' 
T>1 l l ! ^ * • • ' • el d ía 17 de Octubre 
De Santandef. . . . el dfa 20 de Octubre 
u e Corone el día 21 de Octubre 
Vapor 
" A L F O N S O X I I I " 
Sa ldrá directamente para la Habana: 
De Bilbao . . . . el día 9 de Noviembre 
De Santander . . el día 10 de Noviembre 
De ( J I J O N . . . . el día 11 de Noviembre 
De Corufta . . . . el d ía 12 de Noviembre 
Vapor 
" R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
Saldrá directamente para la Habana y 
Veracruz: 
De Bilbao . . . . el d ía 17 de Noviembre 
De Santander . . el día 20 de Noviembre 
D© torufla . . . . el día 21 de Noviembre 
SALIDAS DE LA HABANA 
Vapor 
" A L F O N S O X I I I " 
S a l d r á el día 20 de Octubre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
" R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
S a l d r á el día 27 de Octubre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
" A L F O N S O X I I " 
Sa ldrá el día 20 de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
" A L F O N S O X I I I " 
Sa ldrá el día 27 de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
' R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
Sa ldrá el día 20 de Diciembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
P R E C I O S D E P A S A J E S D E L A H A B A N A 
A C O R U J A Y S A N T A N D E R 
En r clase M e $148 Cy. ea adelante 
« 2- ff «126 1 ^ 
• f p í e r n t e « 8 3 « « 
» 3̂  orainaria « 16 * « 
R e b a j a p n p a s a j e s d e i d a y r n e l t a . 
P r e c i o s o o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o i e s d e l u j o . 
N O T A . — T o d o s estos vapores admiten 
carga y pasajeros. 
E L . V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T R H 
EaldrA para 
Veracruz y Puerto México 
pobre el día 17 de Octubre llevando la 
corrospomiencia pública. 
Admite carera y naaaleroj par» dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las D I E Z dei día de la salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por 
«i Consignatario antes de correrías, s!n 
yo requisito soran nulas. 
Recibe la carga á bordo hasta el día 16. 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán A N T I C H 
PsldrS para 
New York, Cádiz, 
Barcelona v (jénova 
el 30 de Octubre, á las doce del día 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes li-
neas. 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen. Amsterdan, Rotterdan, 
Amberee y d e m á s puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pacaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del d;a de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á borde hasta 
el d ía 29, 
L a correspodencia rolo se recibe en la 
Admini s trac ión de Correos. 
Í^OTA.—Esta Compañía tletve una póJiat 
flotante, as í para e«ta linea coiro para to-
das las d«m&s, bajo la cual pueden asegu-
raree todos los efectos que se emtvirquen 
en sus vapores. 
Llamarnoe la atenc ión d^ los señores pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y régimen in -
terior de los va^pores de esta Compañía , el 
cual dice asi: 
"Los pasajeroe deberán eiscrlMr sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puer*o de desti-no, ron todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en efrta d ispos ic ión la Com-
pañía no a-cfcroUré, huíto aág-jno de equipaje 
que no Vave olaracaente estampado su nom-
bre y a^eMido de su dueAn, así como el deá 
puerto de destino 
B l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "G-ladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la v íspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana . 
Todos los buttos de equlpaie HevarAn 
etiqueta adherida, em la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo loe bultos es loe cuales fal-
tare esa etiqueta. 
P a r a cum^ltr el R. P. del Gobierno d* 
España, fecha 22 de Agosto til timo, no se 
admitrá en el vapor m á s equipaje que st 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la cjisa Consignatarla. 
P a r a informes dirigirse á. «u coneignatario MANUEL OTADUY. OFICIOS 2t», HMBANA. 
C 3030 78-1 O. 
Compapie Genérale T m t M i q D e 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS V A P O R E S E S T A N PRO-
VISTOS D E APARATOS D E T15LE. 
G R A F I A SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
L I N E A S A I N T - NAZA I R E , S A N T A N D E R , 
CORUftA, H A B A N A . V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
Viaje en ocho y medio días por el 
V A P O R C O P R E O 
E S P A G N E 
Capi tán: L A U R E N T . 
sa ldrá sobre el día 17 de Octubre á las do-
ce del día. directamente para 
Comña Santander 
7 St. ITazaire 
V A P O n C O R R E O 
L A N A V A R R E 
sa ldrá e l . día 28 de Octub'-e á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
Conma, Santander 
_ v St. Nazairc 
PRECIOS DE PASAJE 
En Ia clase de«de 1148.00 I. i. ei aMuti 
En 2? clase ., 126.09 
EB 3? Prefereo«e 83.00 
T e r c e r a c l a s e : S16 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de 14a y vuelta. 
Precisa eotkvssoleMiea ea esmarotm d« 
lu je 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la v íspera de cada salida. 
£>«m&s pormenor•«, 4>rtgirm á «a • • • 
•é jmatan» ma ceta i^sss 
E M E S T GAYE 
Apartado núm. 1.090. 
O F I C I O S SS, altos. T E L E F O N O A-147S. 
H A B A N A -
C 2997 1 O. 
V a p o r e s cos teros . 
fcíMPRüü DE V A P O R E S 
DE 
SOBRINOS SE MEERERá 
» . e » C 
Si LIBAS DE~LA HABANA 
durante el mes de Octubre de 1911. 
V a p o r JULIA 
Sábado 14 á las ó da la tarde • 
P a r a Naevíttw (solo á l a i d a ) , S a n -
tlagro <1e ( t iba , S a n t o n o m i n p r o , S a n 
P e d r o do M a c o r i s . P o n c t s , M a y a g i l c z 
( s ó l o a l r e t o r n o / j S a n J u a n d e P u e r -
to K i c o . 
Vapor HABANA, 
Sábado 14 k IM 5 de la tarde. 
P a r a N n e r i t a s c « ó l o a l r e t o r n o ; . 
P u e r t o P a d r e , C h a p u r r a . G i b a r a , 
V i t a , B a ñ e s . M a y a r i , r \ i p e ; B a r a c o a , 
i T i i a n t á n a m o f a la i d a y a l r e t o r n o ; y 
S a n t i a s r o d e C u b a . 
K O T A . — Este b n q n e no recibirá 
c a r g a en la Habana para Santiago 
de Cuba. 
Vapor GIBARA 
Sábado 21 á las ó de la tarde 
l ^ a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , C h a -
p a r r a , ( i i b a r a , M a j a r i , ("S\po) B a r a -
c o a . t ; u a i i t a n a m o / ' a l a i d a y a l r e t o r -
n o ; y Sant iag -o «le O i h a . 
Vapor NÜEYITAS. 
Sábado 25 ¿ las > ds i v í i r d o . 
P a r a N t i e v i t a s ísrt lo ;i l a i d a ) . G i b a -
r a . V i t a . B a ñ e s , Sag-na do T á u a n i n , 
B a r a c o a , ( i a n t á n a m o (solo á l a i U a ; 
y > a n t i a ^ o d e C u b a . 
Vapor SANTIAGO OS CII3A. 
Sábado 2S á 5 d^ ka tirde. 
P a r a N n o v i t a s . P u e r t o P a d r e , C h a -
p a r r a , G i b a r a , M a y a n ( N i p e i . B a r a -
c o a , G i i a n t á i i a m o (á l a i d a y a i r e t o r -
no) y S a n t i a s r o de C u b a . 
Vapor A V I L E S 
todos los márMM á la< 5 de la tards. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
N O T A S : 
Carga de cabotage 
Se recite hasta las tres d*» ia tarue Jet 
dio. de saJida. 
Carga de traves ía 
« e n t e se recibirá hasta Jas 5 de la 
del día anterior al de la salida. 
Atraque en Guantánamo 
vapores de los días 4, 14 v 25 atra-
carán al Muelle de Boquarón, v'los df> ios 




Al retorno de Cuba, el atraque io harán 
siempre en el MueUo del Deseo-Caimanera. 
A V I S O S : 
L o s conoclmlentos para los emf)arquffli 
serán dados en la Casa Armadora F Con-
Eiemata.rla á los OHobarcadores que lo 
liciten, no admi t i éndose nlnfrúu embarque 
•con otros conocimientofl que no sean pre* 
c isanveníe los que la Kmpresa facilita 
E n los ronocimientos deberá el embar» 
cador expresar con toda claridad y exM» 
tltud ¡as marcas, nrtmeros, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país 
producción, residencia del receptor, peso 
bruto en kilos y valor dt- las mercancías; 
no ad mltlf-ndose ningún conocimienfo que 
le fal e cualquiera de estos requisitos, ¡o 
mism<; que aquello» que en la casilla c'>* 
rre»iM>idiente al contenido, sólo se escriban 
las palabras "efectos," "mercancías" 6 "be-
bidas;' toda vez que por las Aduanas s* 
exigre que se haga eonster la cla*e de con-
tenido de cadr. bulto. 
Los s eñores embarcadores de bebidas 
Jetas al Impuesto, deberán detallar en i « 
conocim entos la ciase y contenido de ca-
da bulto. ^ 
E n la casil la corre^pondlerte al pal» ° 
produccldn se escribirá cualquiera d^ l » 
palabras "País" ó "Extraniero." 6 l * * * " " 
si el contenido del bulto ó bultos reunlees» 
am bas e a Ñ Idades. 
S O B R I N O S D ¿ H E R R E R A , S. * 
Habana, Octubre Io. de 1911-
!031 78-1 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A H 
Capitán Ortui»» 
mldrá de esce oaerco los miércote» 
la» cinco de la carda, para 
S a ¿ r u a v C a i b a r i é n 
1 Í A V I E R A 
2396 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U K Z ^ 
Este nuevo vapor saldrá ^ 
puerto, hasta nuevo aviso, 
4, 14 y 24 d€ cada mes Pa^a 
Cabañas, Río Blanco, Malas -̂ b 
Río del Medio, Dimas, Arroyos, 
Beach y La Fe. , , ÍM¡ ̂  1» 
Para informes el ^ r e i i ÍARCIA 
Compañía SR. MANTJBL 
PULIDO. Eevi l lagif i tedo 5 3 i * 
C 2993 
DIARIO DE LA MARINA.--E^iciói de la mañana.—Octntre 13 de 1911. 
0B EjTBiHJERO 
D E L E 
A* Etna.—Furia devas-
Vor& Roma 19. 
. n Catania que el avan-
Co^0CSLo río de lava ineandescen-
^ inme^ van,do la situación. 
í(0*tlXl}X&rñe csmpiña, ahora conver-
^ ^ n i^enso lago de fuego l i -
li^ fD1a lava, avanzando, ha atr^e-
^ ^Tetera de Lmguaglosa. *re-
nrriente un frente amplio, con 
treinta metros de altura, y 
^ I f u n a velocidad de 300 me-
i^3 hora En unas treinta y cm-
tf^ L'recorrido 13 kilómetros. 
(0 ̂  nastores que vieron anfceno-
^ leones no recuerdan tanta vio-
^ fivy 
YP*- . i pico de las Gulaz/.e á, loa 
^ Humberto y Margarita, de 
terreno presenta profundas 
e' u Montenero se encuentran 
^Uraero de bocas, por donde sa-
Las bocas superiores arro-
,la L ' v oedazos de lava con gran 
,n(.ift v enorme ruido. 
& r central vomita masas enor-
flf cenizas ;de tal modo, que el 
cf6 otnrio ítel Ktna se halla Cllbier-
K l capa de dos centímetros. 
' V ; cenizas impiden respirar. A u n 
, L de la línea férrea, entre la 
^número 81 y la estación de So-
A «ta envuelta por la lava, que con-
'•' u'fatal obra destructora con ve-
cada vez más creciente, se ad-
dos grietas, por las cuales bro-
¿1 lata, entre densas columnas de 
^1' corrientes de lava son dos, de 
li-raate la principal y más amenaza-
Ifribaja desde el Noroeste con una 
iidad de 50 metros, por hora Los 
• ugs más recios no resisten el ímpe-
1 de destrucción. Grandes castaños 
¿sido tronchados; todos los viñe-
1 M han quemado. 
Los campesinos han intentado sal-
lóla madera del bosque talando los 
¿les y llevándolos muy lejos, fuera 
¿e todo peligro. El bosque de Lin-
se halla casi por completo 
ISítmído. 
Se desarrollan escenas de piedad y 
¡ • • rror. Un viejo pastor vio destruí-
i ga casa, qne, con el mobiliario hu-
milde que encerraba, constituía todo 
L tesoro. No ha salvado más que su 
[perra La casa de un individuo 11a-
msdo Ferrara opuso una gran resisten-
| cia á la furia devastadora ; luego la la-
v!. que la rodeaba, levantóse y parte 
día cayó sobre el edificio, destru-
I yéndolo. 
En el sitio que llaman Campana una 
ermita <iue allí había, rodeada por la 
I lava, fué como arrasada, arrancada del 
y arastrada por la ígnea corrien-
te muchos metros, disgregándose lue-
1 ?o. 
El espectáculo es doloroso. Vese por 
todasjartes el desfile de grupos de 
I «mpesinos, cansados, aterrados, 11o-
jnndo, conduciendo á hombros mesas, 
•amas, ropas y llevando delante 
| ; ámales domésticos. Los niños, an-
f el rugido constante del volcán, gri-
. an de miedo, mientras las mujeres 
«kan las manos al cielo implorando: 
'Bedda. Matri,,! 
. E' alto puente de cantería del ferro-
pnil junto á Castiglione, que resistió 
¡upetu titánico más de una hora, á 
•fe se desplomó desde sus ci-
líntos. Después la lava avanzó, ame-
nazando invadir la canalización del río 
Alcanta, cuyas aguas utiliza la Socie-
dad Eléctrica de la Sicilia Oriental. | 
La lava permanece aún á 350 me- ( 
tros del río y presenta en este punto | 
un frente de 600 metros. 
Las regiones castigadas son las más 
fértiles del Etna, ricas en vinos, en bos-
ques magníficos, con castaños y no-
gales. La lluvia"^ de cenizas se ha in-
tensificado tanto, que se hace imposi-
ble andar por las caminos. 
Caso de conciencia.—Un ladrón "de-
oente.". 
París 19. 
El robo de "La Gioconda" del Mu-1 
seo del Louvre continúa siendo uno de j 
los temas preferentes de la curiosidad I 
pública. 
La Prensa ha recordado, con este \ 
motivo del robo presente, otros famo-
sos robos de cuadros importantes, y en-
tre esos recuerdos merece mención es-, 
pecial una anécdota muy curiosa, que 
ahora ha resucitado un corresponsal. 
El hecho ocurrió en Rennes hace 
veinte años. 
Habiendo sido robados varios cua-1 
dros del Museo^de aquella ciudad, el | 
conservador del mismo M. Lenoir hizo' 
correr la voz de que daría mil francos! 
al que los devolviera, comprometién-
dose además de antemano á no denun-
ciar al autor del delito. 
El ladrón, que era un individuo lla-
mado Daniel,. se conmovió ante los I 
apuros de monsi-eur Lenoir, y, pre-! 
sentándose una noche en su domicilio, 
le devolvió los cuadros robados, con-
formándose con los mil francos á cam-, 
bio de la devolución. 
Fué una gran "generosidad" del 
ladrón, pues claro es que pudo haber 
sacado de aquellas joyas artísticas mu-1 
chísimo más dinero. 
El conservador del Museo de Ren-
nes, por su parte, cumplió la palabra, 
y no denunció al malhechor. 
Pero la mala suerte del ladrón hizo 
que, habiendo recaído sospechas sobre 
él, fuera detenido por la Policía. 
El juez citó entonces á M. Lenoir y 
le mostró al preso, para que dijera si 
era aquel sujeto ó no el que le había | 
devuelto los cuadros. 
M. Lenoir se limitó á responder: 
—El careo es inútil, señor juez. 
Aunque me pusierais mil veces delan-
te al ladrón, yo no le delataría ja-
más. He dado mi palabra de honor, 
y siempre la cumplo. 
El juez insistió severamente: 
—Diga usted si es este individuo 
ó no. 
—Repito que no lo sé. 
—Está bien. 
Y el juez impuso al conservador del 
Museo de Rennes una multa de dos-1 
cientos francos. 
Pero no paró en esto el suceso. A los' 
pocos días, fué nuevamente citado á 
declarar M. Lenoir, y, habiendo insis- \ 
tido en su mutismo, se le impuso otra 1 
segunda multa, igual á la primera. • 
Monsieur Lenoir calló y pagó. 
A l llegar la tercera multa, el la-' 
drón se conmovió ante aquel ejemplo 
de lealtad y se delató él mismo • 
—Señor juez: es inútil que siga us-
ted molestando á este caballero. El la-
drón he sido yo y no tengo inconve-
niente en declararlo. A l mismo tiempo 
le relevo de su juramento para que 
pueda atestiguar la veracidad de mi 
declaración. 
—¿Era éste, en efecto?—volvió á 
preguntar á M. Lenoir. 
Y el conservador del Museo de Ren-
nes, muy emocionado, hizo un gesto 
afirmativo con la cabeza. 
El caso fué verdaderamente extraor-
dinario y vale la pena de ser recorda-
do á título de curiosidad. 
Las bondades de la Reina Elena 
Roma 19 
Como en los anteriores, la Reina 
Elena de Italia ha estado este año en 
Santa Anna di Valdieri. La antigua 
maestra había dejado la molesta resi-
dencia alpina á otra más joven. Esta 
e? mia. ̂ d a señorita de unos diez y 
siete años, pequeña de estatura y toda-
vía acostumbrada á dejar el pelo suelto 
sobre la espalda, como una niña. Su 
aspecto, más que de una maestra, pa-
rece el de una ahimna. 
Al verla la Reina preguntó: 
—i'Quién es aquella señorita? 
—La nueva maestra. 
—iTan niña? 
Y rió alegremente. Luego observó: 
—Mas.¿por qué cambian tan fácil-
mente las maestras? 
El interrogado respondió: 
—¡De sobra se comprende! 
—í Qué se comprende? 
—En primer término, la aldea es pe-
queña y el invierno, largo. Luego... 
—¿ Luego ? 
—El sueldo es poco. Luego... 
—¿Más? ^ 
—Sí; el local de la escuela es mise-
rable y la habitación de la maestra, 
inhospitalaria. La nieve á veces la cu-
bre hasta el techo, iy dentro el frío es 
horrible. 
Al día sicruienfo, S. M. hizo sin avi-
sar ufia visita á la nueva maestrita, en 
su casa. La escuela está en la planta 
baja, y por una escalera vieja y empi-
nada se sube al piso superior, donde 
está el dormitorio. La Reina comen-
zó á subir; pero á media escalera, por-
que ésta crujía, dijo: 
—Pero ¡es peligroso! . 
Y volviéndose á la maestra, pregun-
tó: 
—¿No se ha caído usted nunca? 
—Hasta ahora, no, Majestad. 
—Tatiga cuidado. 
A l entrar en la habitación de la 
maestra, viendo el piso desnudo y 
frío, 'la Reina exclamó: 
—Aquí se necesita una alfombra, al 
menos, y una estufa. 
La maestrita, entre dolorida y resig-
nada, suspiró: 
— S í . . . 
Después de observar un poco más 
la miseria de aquella vivienda, la Rei-
na volvió á preguntar: 
—¿'Cuánto gana al mes? 
La muchacha, sonrojada, callaba. 
—(Dígalo, digalo con franqueza. 
Entonces la maestra dijo: 
—Cuarenta y seis liras (pesetas), 
Majestad. 
La Reina Elena apresuróse á decir-
la: 
—Mañana venga, usted á verme. Le 
daré á usted habitación hasta que la 
suya quede bien arreglada. 
De un bolsillo, la Reina ha pagado 
los gastos del arreglo de la habitación 
de la maestrita de Santa Anna di "Val-
dieri, que nunca pudo soñar con una 
casa tan confortable y casi lujosa. 
HarmadePlalano 
de R. 6rusellas -
PARA LOS NIK0S.-PARA LAS PERSONAS DEBILES 
PARA LOS 0ISPPPTICOS 
U BAHASEA SE HALLA DE 7MTA Ea FASSICIAS 
Y VÍVERES rmos 
•PARA EL USO CULINARIO 
So olitlano unn tica j tabratn SOI'A Di: l 'UKE con lO 
BAHIN'A D E P2.ATANOde It. CriiMllnK. SedetBllitM 
paqaMPi do m«i!ta libra eu Ion est«üleclD¡eiito*<!o v.U 
Ysr»n IIIIM. a 
C 2982 1 O. 
CRONICAS CASTELLAAS 
(Para ei DIARIO DE LA MARINA) 
yalladolid Septiembre 28. 
Doy fe de -vida, anunciando 4 mis 
lectores el feliz regreso de esa hermo-
sa tierra, á la capital de esta vieja 
Castilla, proponiéndome reanudar mis 
inforniadones á los lectores d^l DIA-
RIO DE LA MARINA, cuya misión no he 
de onraplir, sin antes invocar un re-
cuerdo de gratitud á los muchos y bue-
nos amigos que ahí dejé y á los cuales 
¡tengo el gusto de saludar desde «estas 
columnas, pues de todos recibí singiir 
lar afecto |y múltiples consideraciones, 
que siempre recordare con agrado. No 
he de pasar en silencio las recibidas 
del digno é ilustrado Director y parti-
cular amigo D. Nicolás Rivero, cuya 
caballerosidad y delicadeza son bien 
«•onocidas, del Administrador señor 
Pumariega, modelo del hombre culto y 
laboriaso. del Sr. Teófilo Pérez, paisa-
no cariñoso, con la franqueza castella-
na retratada en todos sus actos y la 
bondad de su corazón, puesta á contri-
bución de todo cuanto sean obsequios 
y atenciones para el amigo, y . . . en 
fin, de todos los qUe me honran con su 
amistad y que siempre tendré en la lis-
ta de mis buenos amigos. 
Mi llegada á esta capital coincidió 
con el comienzo de las clásicas ferias 
de San Mateo, y por tanto, notas festi-
vas serán las que podré dar hoy, pues 
cuando de divertirse un pueblo se tra-
ta, guardan sus disgustos y luchas in-
testinas, que nunca faltan, para dedi-
car el tiempo á disfrutar lo mejor po-
sible estos días, y acompañar á los fo-
rasteros que nos invaden por todas 
partes. 
El programa ha sido variadísimo y 
atrayente como ningún año y á ello, 
unido á la gran cosecha que los labra-
dores han recolectado de cereales y es-
peran recoger de vino, ha contribuido 
el excesivo número de forasteros que 
este año han acudido, dándose el caso 
de no haber «hospedaje suficiente para 
todos , y ser incapaces los edificios 
destinados á espectáculos públicos, pa-
ra contenerlos, quedándose muchos sin 
ver las funciones, no obstante estar 
abiertos todos ellos. 
Lo saliente, ha sido el "'Raid" Sa-
lamanca—Yalladolid, para el cual ha-
bía inscritos cuatro aviadores, que 
eran los señores Lacombe, Garnier, 
Auller y Loigorry, este último hijo de 
Valladolid. 
De ellos, sólo los dos primeros hicie-
ron el recorrido marcado, no pudién-
dolo hacer los otros dosf por desper-
íectos en los aparatos en el momento 
de la salida. 
Lacombe salió de Salamanca á las 
siete y cinco minutos de la mañana, 
llegando á esta á las ocho y diez y nue-
ve minutos y veinte segundos-, invir-
tiendo por lo tanto en el recorrido, -una 
hora catorce minutos iv veinte segun-
dos. 
• Oarnier salió de la capital Salman-
tina á las siete y diez minutos de la 
mañana, llegando á Valladolid á las 
-nueve y dos minutos y cincuenta y 
•cinco segundos; tiempo invertido, una 
hora cincuenta y nueve minutos y cin-
co segundos, siendo, por tanto, en la 
primera etapa Lacombe el vencedor. 
Por la tarde y con animación extra-
ordinaria, se celebró el concurso. El 
primero en subir fué Garnier. el cual 
en seds minutos dió cinco vueltas so-
bre las tribunas, aterrizando con gran 
precisión, siendo justamente ovaciona-
do por el público. 
Lacombe comenzó á desarrollar «un 
vuelo de altura á gran velocidad, pero 
al terminar la primera vuelta, y ha-
llándose el aeroplano á unos 180 me-
tros de altura, sufrió una pann-e el mo-
tor, que paró en el acto. 
Lacombe, al darse cuenta .de lo ocu-
rrido, pretendió descender en un vue-
lo rápido y planeado; no puddendo do-
minar el aparato, éste cayó, formando 
un ángulo de 40 grados. El aparato 
sufrió algunos desperfectos, y Lacom-
be salió despedido á unos diez metros, 
resultando únicamente, y por verda-
dero milagro, con ligeras contusiones 
en el cuello. 
Garnier realizó otros dos vuelos pro-
digiosos con primorosas evoluciones, 
demostrando un perfecto dománio del 
aparato. 
Los teatros de Calderón. Lope de 
Vega. Zorrilla, Pradera y Novelty. tie-
nen abiertas sus puertas, actuando en 
ellos lo me.jor de los diversos géneros 
teatrales. En Lope están María Gue-
rrero, con Mendoza y Thuilk'r. hacien-
do las delicias del numeroso público 
que todas las noches llena aquel Incido 
coliseo, y que cada vez admira más las 
extraordinarias dotes que adornan á 
tan eminente actriz. Entre otras come-
dias, han actuado en Locura de amor, 
La chocolaterita, Dñ*. María 'la Brava, 
En Flandes se ha puesto el sol, Lo po-
sitivo. La alcaldesa de patraña. La ni-
ña boba y otras. En Zorrilla tenemos 
á Larra y La Riva, aquel cada vez más 
gracioso y original, á pesar de sus años 
y de sus achaques; aquí se le quiere 
y se le admira mucho, y las funciones 
de Zorrilla se cuentan por llenos. 
iLas corridas de toros han sido en 
general buenas y algunas, como la ter-
cera, pudiera calificársela de superior, 
hasta el extremo de juzgarla D. Mo-
desto, el revistero taurino del "Libe-
ra l , " como la mejor corrida que el ha 
presenciado este año. 
Los toros, juzgados 'por orden de 
bravura, han sido del Exmo. Sr, Mar-
qués del Saltillo, iMoruve, Duque de 
Veragua y González Nandín. 
LOE espadas que han acluado son.-
Antonio Puentes, Vicente Pastor, 
Castor Ibarro (Cocherito de Bilbao). 
Manuel Rodríguez (Manolete), el me-
jicano Rodolfo Gaona, y nuestro pai-
sano Pacomio Perrbañez, que tomó la 
alternativa, que constituyen el plantel 
de la torería, puesto que en él figuran 
el mejor torero y los mejores matado-
res que hoy, pisan los rué ios. 
Puentes electrizó al público con rus 
inteligentísimas faenas, demostrando 
prácticamente que su falta de faculta-
des físicas, la sabe suplir con crsies 
con su preclara inteligencia, dando á 
cada bicho lo suyo para que las faenas 
resultaran no sólo de efecto, sino de 
mérito artístico, redando los toros á 
sus pies de una sola astocAda como 
electrizados, y jugando con ellos, du-
rante toda la lidia, como pudiera ha-
cerlo un chico con un toro de cartón 
en el recibidor de su casa. 
Toreó con elegancia, banderilló con 
vista y mató con valor sugestionando 
al público en tal forma que todo él es-
taba pendiente de sus actos, que todos 
arrancaban estruendosas salvas de 
aplausos, porque todas fueran dignas 
del gran maestro que las ejecutaba. En 
una palabra, estuvo incomensurable 
y confirmó bien claramente que lleva 
bien puesto el apodo de "rey del to-
reo" con que ahora se le quiere bauti-
zar. 
Vicente Pastor, convaleciente, aun, 
de las graves cogidas que sufrió en 
Santander y Bilbao, hizo lo que pudo, 
por salir del paso y hasta por lucirse 
en alguno de sus toros, pero se le veía 
pálido y triste, sin gusto para traba-
jar y esto es perdonable. No obstante 
mató bien algún toro y estuvo valien-
te toreando iy poniendo tres pares de 
banderillas en la tercera corrida. 
Cocherito de Bilbao, es otro diferen: 
te del que vimos hasta este año; nos lo 
han cambiado. Desde su regreso de 
Méjico, comenzó á entusiasmar á los 
'públicos, bullendo en tocios los tercios 
de la lidia y formando contratas para 
el año próximo en cuantas plazas to-
reaba, pero esa fama tan pregonada 
no la podíamos concebir y nos figu-
rábamos que no era más que apasiona-
I mientes de revisteros é ilusiones de pú-
I blicos, más ó menos afectos al diestro 
I que nos ocupa. Pero tal fama se ha 
visto confirmada por cuantos han te-
| nido ocasión de ver nuestras famosas 
1 corridas, y todos, revisteros y públi-
cos, coinciden unánimemente en la 
misma idea, asegurando que el Coche-
j rito es un Cocherazo, y que todo cuan-
to se ha dicho es cierto, sin exagerar 
en lo más mínimo. 
El papel Cochcriin ha subido mu-
cho, y hoy se cotiza tan alto, que sólo 
algún que otro torero puede com-
pararse con él, y sin temor de equivo-
carnos podemos asegurar que su nom-
bre ocupa hoy un puesto entre el t r i -
bunal supremo del toreo, cuyo triun-
virato lo componen Fuentes, Bombita 
y Cocherito. 
Manolete también es un gran tore-
ro, (y este año ha venido con ganas de 
ganarse el cartel del año próximo y lo 
ha conseguido con creces. 
' En la primera de las corridas que 
toreó, estuvo^valiente hasta la temeri-
dad, como lo demostró con su primer 
toro, al que, á pesar de ser muy gran-
de y abierto de pitones, se tiró á matar 
con tanta decisión y coraje, que al cla-
var el estoque, salió cogido por la in-
gle izquierda y volteado aparatosa-
mente, cayendo el toro á su lado, 
muerto por la tremenda estocada que 
le había propinado, mientras el se le-
vantaba con todo el traje hecho peda-
zos y afortunadamente ileso, pues sólo 
sacó un tremendo varetazo en la ingle 
izquierda y una erosión de poca im-
portan'cia. 
Gaona, que toreaba por primera vez 
en esta plaza, ha gustado mucho por lo 
original de su toreo y la perfecta segu-
ridad que demuestra ante los toros, co-
nociendo sus cualidades y defectos, y, 
dando á cada uno la lidia que requie-
ren. Toreó dos corridas y en ambas es-
tuvo valiente, aunque la fortuna no le 
protegió en la segunda, pero llenó su 
cometido con creces, y aseguró su fa-
ma en esta plaza, la que es de suponer 
que en el año próximo podremos verla 
confirmada. 
El debutante Pacomio comenzó bien 
su carrera de matador de toros, puea 
tuvo una tarde buena y mató con acier-
to los dos suyos de otras tantas esto-
cadas, recibiendo, en premio de su la-
bor, las orejas de ambos bichos; toreó 
muy bien por verónicas á sus toros, y 
banderilleó el 6o. con mincha elegancia 
y valor. 
El próximo domingo toreará nueva-
mente en esta plaza, en unión del Chi-
quito de Begoña, seis toros de D. San-
tiago de Neches, vecino de Zamora, 
los cuales son hermosos y pesan m.'is 
de 700 libras cada uno. Hay gran ex-
pectación por ver esta corrida, quo 
promete ser de emociones. 
No han faltado tampoco los indis-
pensables juegos artificiales, los con-
cursos de automóviles y bicicletas, los 
cinematógrafos públicos, el con-
curso 'hípico, conciertos musicales, or-
feón pinciano, tómbola de la Caridad, 
concurso regional de ganados, y ma-
quinaria agrícola, juegas florales', colo-
DR. MIGUEL V1ETA 
patlg. y Fisioterapia.—Nuevo BÍS-
| ¡®» de curar las enfermedades antiguas 
kcer uso de drogas.—Estómago, intes-
UM lmP0tencla, especialmente.—Ville-
IÍU, <le 9 4 11 y de 2 fi. 4. 
ií!" 26-10 O. 
ARMAS 
«STOH U L O ü l BETARCOIIRT 
A B O G A D O S 
«tudio: San Ifrnaci» 30, de 1 á » 
T»léfono A-799§ 
JL 12. 
Sslrechea do la orina, 
t̂ccî 'n ^ . ocele. Slfllea tratada por la 
»l T." ^1 6W. Teléfono A-13M. De 12 11 JtokJ'w 60€- Teléfono -13S2. o 12 
Ins t i t u to de Gimnasia y Masaje 
Medical Sueco 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
Sin ninguna Sucursal 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señoritas. El Director propieta-
rio: ERIK DE LEWENHAUPT. Suatituto 
del doctor TRIPELS. 
810fi 78-7 JL 
ÁDffiSÍS flfi É l 
Laboratorio Bacteriológico ds la Crónica 
Médico-Quirúrgica de ia Habana 
Fundada on 1887. 
Se practican análisis de orina, esputos 
sangre, leche, vino, etc., ate. Prado 107. 
C 3014 1 O. 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 á, 5. 
Aquila 94 Teléfono A-3940 
11657 26-30 S. 
PELAYO GARCÍA Y SANTIA80 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y GSESTES FERRABA 
ABOGADOS 
CUBA 5a TELEFONO 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
C 2920 1 •0-
Dr. 
1 O. 
A . P é ^ e r e z M i r o 
r^CBrtT^ «"^aL U&A especialmente: 
rw**,^0 ^«1. Venéreas y Slfl-
•̂oasuitM de S & 6, Sa» Miguel 1BI. 
e!«85 'eíefono A-4318 
S. 1 
JDSTO V E R D U G O 
Jlp^J^J*"© d» le Facultad *• Parla. 
í > PrefSÍÍÜ8 E*c,in procetJimienta 
£ *• Par íT^ >̂ctorea Hayem y Wln-
^2955 ^ 1 ^ 8 , Prado 76. baje* 
1 O. 
« J I J O S E A . FRESNO 
*• **üciW"J£?8,c!6n d« 1» Facultad 
A "^—^nijajio del HosplUJ 
r '•U<J 8¿~"Co'asuita»: de 1 4 J. 
Talófono 1130. 
1 O. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías' Urina-
rias—Cirujía en general.—Consultas de 12 
& 2.—San LAzaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A42Í8. 
Gratis 6 lo» pobra». 
C 2950 1/ u- -
DB. ADOLFO HEYES 
Em'ormodadea del i«t6mago 
i Intestinos, exclunvarnents. 
Procedimiento del prolesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la ortea, sangre y microscópica 
Consultas 4o 1 é 8 d« 1» 'y**, ^ f * ' . 
rUla 74, alto*. Teléfono 274. Automát-1 
co A-3582, 
C 2922 
g u a c i ó P l a s e n c i a -
«?aHC¿.?- E s e n c i a 
^ í^0" y ¿ L ^ ^ ^ a d e a de Muja-
^ S^edra*, 6«. Teléfono ^k. 
b O e í ñ a n b o %m\ 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GAhliANTA MR1Z T DID'JS 
Noptuno 103. de 12 & 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operado-
nos en el Hospital Mrecedes, lúnes, miér-
coles y viemecs á las 7 de la mañana. 
C 2923 1 0-
1 O. 
co las «Jos 
• Mam-
Ta-
- i MARTINEZ AVALOS 
iSüíL0) alto./U dom5cilio á Monte 92 
I el fffnn « A - A di A Teléfono A-4934 
¿6-28 S. 
, S . 
JEFE DE LOS MEDICOS INTERNOS 
DEL HOSPITAL MERCEDES 
Enfermedades de señoras y Cirugía Gene-
ral.—Consultas de 1 & 3.—Teléfono 
A-5752.—Concordia 52, altos. 
11511 26-26 S. 
CONCORDIA 33 Y O'REILLY 56 
Cuentan con número suficiente de profesores para quo el público NO TENGA 
a QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
. $ 1-00 Dientes da espiga, desda . $ 4-00 
2-00 Coronas de oro „ 4-24 
2- 00 Incrustaciones „ „ 5-30 





Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños. Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Ling 6 el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D. Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 2926 1 O. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela da Medicina 
MA-SAG-E VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Nepti-no número 48, 
óajos. Teléfono 1450. Grltis sólo lunea y 
miércoles. 
C 2945 1 O. 
PXJKISXES OE ORO, desde . . . . 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas do 7 
dias festivos, de 8 á 3 p. m. 
c 2917 
. S 4-24 Pieza 
m. á 9 p. m. Domingos 
23-1 O 
DOCTOR A L B á L A B E J O 
Medicina y Üiruiia. —Coosulca* de 11 i i 
Pooroa gratis. 
Telefono A-334:4: Compostela 101. 
C 2931 1 O. 
Abogado 
Enna núm. I , Principal 10 y 11. De 1 á 5, 
TELEFONO A-7008. 
C 2932 1 O. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jía en goneral.—CONüULTAS: de 12 & 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
C 2929 i O. 
DR. JOSE T . AGUIRRE 
Médico C in i j I«IIO 
Medicina y Cirujía general de la boca 
Enfermedades del aparato digestivo 
Consultas de 2 ó. 4 
NEPTUNO 134 (ANTIGUO) 
11281 26-21 S. 
D r . Fe l ipe G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnea, Miércoles y Viérne* 
de 1 á 3. Salud 55. Teléfono A-3876. 
C 23G1 Ag. 1 
CIHÜJANO-DííNTISTA 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del 'lofpltal XUrnom Uno. Es-
pecialista del Dispensario 'Tan^yo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. C n̂sv.ltaa ds 
4 & 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 2933 1 O. 
B U G U S T A ? J imi 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los nar-
vios. Consultas en Belascoaín 105% pró-
ximo k Reina, de 12 á 2. Teléfono A-4912. 
C 2934 1 0. 
PIEL, SIFiliKS, 8ANGKE 
Ouracioaes rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAD DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MAPTA NUlsTÍRO 91 
TELEFONO NUM. A1333 
C 2925 1 O-
S . O a a c i o B e l I o y A r a s g a 
ABOaADO,TELEFoNo RABANA Ti 
C 2953 1 O. 
Polvos deacnlicos, elixir, cepillos. Consol-
tte de 7 a5. 
10921 26-13 S. j 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina gcÍBerai. Consultas ue l-J a i 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
C 2928 1 O. 
Dr . J ü a n Pablo G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Lur 15, d-) 12 á 8. 
C 2929 1 O. 
DR. GALVEZ GUILLEN 
Especialista en elfilis. hernias, Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número -ií. 
Consultas: de 11 a 1 y do 4 á, 5. 
C 3011 1 0-
Dr. Jysn Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 106 
Al lado del DL\RIO DE i*A MARINA 
C 2936 1 O. 
M Í i O DEL DR. L P l S S f i T 
AMARGURA nümoro ó 9 
Teléfono A-3150. 
C 2916 26-1 O. 
MIGUEL ANGEL VARONA 
ANTONIO J .ARAZOZA 
ABOGADOS 
r>6 3 & 3, Cuba 9, por Chacón. 
C 293S 1 O. 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J. M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos. Nariz y Garganta. 
GABINETE: Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnes 
de 11 á 12. Diarias de 1 & 4. 
Domicilio l̂el Dr. C. E. Finlay, 17 y J. 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 2940 1 O. 
D r . R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 & 3. Teléfono A-134ü. 
LUZ NUMERO 40 
C 2935 l o 
DR. GUSTAVO S. DÜPLGSSIS 
Director do la Casa de Salud ds !a 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-4488. 
C 2941 i o 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO - Q UIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO ' 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Roy. 
Se practican análisis de orina, eaputos. 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos peaos (2.) 
TELEFONO A-3344. 
C 2942 i o 
• Sa 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas ds 
i.jarls y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 2921 i o 
Sanatorio del Dr. Malbertl 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades man ta le* 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 2944 i o. 
Vías urinarias, sífilis, venéreo, la-
pus, herpes, tratamientos especiales. 
Ha trasladado temporalmente su domici-
lio de Agulpr 126 á A. 8, Vedado, en don-
de, por ahora, seguirá atendiendo á su nu-
merosa diéntela, 
C 2S67 26-22 S. 
D 9 C T 0 R R . 6 U I R A L 
OCULÍSTA 
Consultas: Para pobres ?1 a\ mes, de 12 
á 2. Particulares de 8 á 5. 
Manriqus 73.. altos. Teléfono A-2711. 
C 2927 i ¿). 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oidos—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Aguacate núm. 52. Teléfono A-4465. 
~C 2946 1 O. 
D R . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATIA Y FISIOTERAPIA 
Tratamiento de las enfermedades cróni-
cas sin hacer uso de drogaa 
Especialidad: Estómago, 'intestinos, im-
potencia, reuma, enfermedades de señoras, 
de ancianos y toda clase de dolores. 3« 
curan rápidamente y sin sufrir molestia, 
por la electrificación, vibración y radia-
ción, que es el sistema más moderno. Vi-
llegsa 66, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
10679 26-7 S. 
DS. F R A 1 Í 0 I S 1 3 I , Oü 7 É L A S 3 0 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilíticae. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 & L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
C 2947 i o 
D R . C-01TZAL0 A R 0 . S T E 5 U Í 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
¿-speclallsta en las enfermedades ds 
los niños, médicas y qmrúrgicaa. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar 1081/a. Ttlófono A-3096. 
C 2943 i o. 
Antigua Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanida4. 
Jefe del Departamento de Tubsrculosos del 
Hrspital nüm. 1.—Se dedica k Medicina en 
gen oral, y 4 hus eníormedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 á 5 p. m. 
mártes. juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes á iaa mismas horas.—Monte 118. 
altos Teléfonos 6387 y A-1968 
C 2948 i 0 
D r . J o a a u i n D i a g o 
Especialista drf Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades d« 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490 
EMPEDRADO 19. 
C 2949 j ^ • 
oación de la primera piedra del nuevo 
edificio del'4 Asilo de la Caridad.'' co-
locación de la lápida conmemorativa á 
nuestro paisano el gran poeta Ferrari, 
en la casa donde nació y otros muchos 
atraxrtivos, de algunos de los cuales da-
ré noticias en una siguiente informa-
ción, pues algunos aun no se han veri-
ficado. 
Isaías BOBO D I E Z . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
g á t M f de la mañana.—Octubre 13 de 1011, 
l o s m a r i n o s 
d e l " l l a i ( ¥ 
ce y los veinte. Ocioso es decir (y ya en 
otra ooafilón lo he manifestado), que esos 
matrimonios precoces son obra de lo« res-
pectivos padres, que convierten el asunto 
en un negocio comercial, puesto que se-
gún la costumbre establecida, el padre que 
desea casar á. su hija ha de comprarle un 
marido, cuyo precio, fabuloso & veces, pa-
sa Integro á la caja del padre del novin. 
E s a s operaciones mercantiles se llevan 
á cabo con tanta mayor precipitación cuan-
to má-s arraigadas e s tán en el suegro las 
creencias budistas, ya que el padre que no 
cifre su empeflo en casar á su hija lo mAs 
pronto posible, será rigurosamente casti-
gado en el otro mundo. 
E l padre cuya hija se quede para ves-
tir imágenes , habrá de purgar con un mi-
llón de a ñ o s de infierno tan espantoso cr i -
men. 
EL SUCESO DE ANOCHE 
N A V A J A Z O S A G R A N E L 
Anoche encontrándose comiendo en 
la casa calle de Rayo númoro 2, resi-
dencia de la blanca Inés Ramos 
cía, un hermano "de ésta nomhrado 
Antonio liamos (íarcía. de la Hahana. 
de 10 años de edad, sastre y vecino de 
¡Manrique número 171. llegó á la puer-
ta de la casa un mestizo eonocido pot 
" K l Colombiano." solieitando á 61 
Antonio, por lo que éste acudió á Ul 
el 
A BORDO 
E l Contralmirante Chiug obsequió 
ayer con un lunch, á bordo del cruce-
ro '^'Hai Chi ," al Ayuntamiento de 
esta ciudad, en correspondencia á los 
agasajos de que han sido objeto los 
marinos chinos. 
A dicho acto -fueron invitados el 
cuerpo diplomático y las autoridades. 
Asistió el Ministro de España con 
su familia. 
Los concurrentes fueron obsequia-
dos por los marinos con bauderit-a^ 
chinas. 
UN T E 
E l Casino ';Clmng W a " obsequiará 
efta tarde á las tres, con un té. en el 
hotel Sevilla, á las autoridades, so-
ciedades regionales v á la prensa. 
HARA CARBON' 
Hoy tomará carbón el crucen) 
"Tlai Chi ." no permitiéndose con tal 
motivo, las visitas á bordo. 
L A P A R T I D A 
Ann cuando »e ha anunciado que 
e.l buque de la Armada Imperial sal-
drá mañana créese que no lo efec-
tuará hasta el domingo. 
El ^Hai C h i " hará escala, proba-
blemente, en las Bermudas. 
puerta, pero al presentarse ante 
Mediten con despacio el asunto nuestras individuo que lo solicitaba, éste la 
emprendió á golges con él, lesionán-
dole gravemente. 
Kl agresor emprendió la fuga, pe-
ro perseguido por varias mujeres do 
la casa y varios vaisanos. pudo *ér 
detenido por el vigilante número 723 
de la décima Kslación de Policía, en 
Miguel esquina á 
Itemnas, y d íganme si no les conviene 
abandonar España, embarcarse en el pri -
mer vapor, tomar tierra en la India, cam-
biar de religión y hacerse súbd l tas indos-
tanas. 
Influidos por tan absurdos prejuicios, los 
padres indostanos no se duermen, ni pier-
den el tiempo, ni se andan por las rama«: 
• en cüaAto nace una chiquilla tiene ya su 
correspondiente novio, y en cuanto puc- la calle de .San 
de andar, la casan. Y a supondrán ustedes Manrique 
Al requerir el público el auxilio «Te 
sus padres, y en ella per- j un cochero de plaza que estaba esta-
la edad de ocho, diez ó do- | clonado en la calzada de Galiano es-
e años , época en que ya debe vivir con j qUina ^ San Rafael frente al C»fé " L a 
u marido Por eso abundan en la fc- J j ^ , , , ¿ste se ^ k e]l0< vor 10 que 
D e s p u é s de aisrnnan h o r a s ele 
cons tante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , es 
c o m o el a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
t e l e g m Í | d e l a m 
L A M E N T A B L E P E R C A N C E 
Unión de Reyes. Octubre 12 
Al DIAIÜO D E L A MARINA 
Habana 
Me apresuro á telegrafiar un tris-
te suceso que ha llenado de alarma y 
de pesar á este pueblo. 
E n estos momentos, ocho de la no-
che, acaba de hacer explosión el apa-
rato de carburo de la Colonia Espa-
ñola. 
Recibió quemaduras graves el se-
ñor Alfonso "Pino"' y otras más li-
geras el conserje de la sociedad Anto 
nio Fernández, 




se armó un gran escándalo teniendo 
que intervenir la policía, pues mu-
chos del público «1 ver la tenacidad 
del auriga de negarse á llevar al le»-
sionado. lo agredieron hasta el ex-
tremo de lesionarlo levemente. 
El cochero fué detenido y conduci-
do á la Estación de Policía acusado 
de negación de auxilio. 
Terminado el tumulto, el lesionad 3 
fué llevado al hospital de Emergen-
cias donde el doctor Torres le prestó 
M T E R T E MISTERIOSA 
Jatibonico, Octubre 12 
á las 8 y 40 p. m. 
A l B I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
Ba jo un agnacero torrencial ^alí es-
ta tarde de Cama^üey. 
A mi pase por Ciego de Avila me 
enteré de que en aquellos momentos 
salía el Juzgado á un lugar donde 
Apareció un hombre muerto, teniendo 
enterrado la mitad del cuerpo. 
Desconozco detalles. Repítense con 
frecuencia los crímenes misteriosos 
on la jurisdicción de Ciego de Avila. 
Linares. 
S E L E C C I O N A N D O 
Costumbres exót i cas y curiosas: las viu-
da* de la india y su miscrabio con-
dición. 
•MR-uiia vez, el no recuerdo naa], y en 
la llpera r e s e ñ a de costumbres exftticas 
ion que suelo encabezar esta charla, me he 
ocupado de la India, y hasta creo haber 
dicho que en aquel país son cosa c o m ú n 
y corriente los matrimonios entre n iños : 
hoy leo un art ículo de Kuentz, y sobre lo 
que dice he de insistir, realizando con ello 
mi ferviente deseo de que mis lectores no 
se aburran, y vayan poco 4 poco desen-
trañando el mundo en que vivimos y cono-
ciendo á 5us moradores. 
I^os matrimonios entre n iños existen en 
la India, jr|i lo dejé sentado; y si bien su 
número, su frecuencia van disminuyendo, 
esta es la hora en que a ú n se celebran muy 
á. menudo, particularmente entre los in-
dostanes, que forman las dos treceras par-
tes de los 300 millones de habitantes del 
Indostáu. 
ScRrún el censo que en 1910 redactó el 
Gobierno de Inglaterra, ex i s t ían entonces 
mfts de dos millones de mujeres casadas, 
cuyas edades eran menores de diez a ñ o s : 
ex is t ían también 250.000 que aún no ha-
blan cumplido los cinco: seis millones de 
esposas entre diez y quince años , y unos 
nueve millones de casadas, entre los quin-
qué al terminar la ceremonia oficial del 
matrimonio, la infantil contrayente 




día las madres de doce y trece años , las 
hay hasta de diez y once, y no le choca 
& nadie ver ¡abuelas de veinticinco a ñ o s ! , 
y ¡ ¡ b i s a b u e l a s de cuarenta!! 
EH nacimiento de un hijo constituye la 
dicha m á s grande k que puede aspirar 
un matrimonio de indostanes, pero el de 
una hija se considera como el summum 
de la desgracia y no hay madre que as-
pire á tener hijas, porque por triste ex-
periencia sabe muy bien que al casarse 
será una esclava, y que será una márt ir 
si enviuda. 
De todo lo cual resulta como inevitable 
consecuencia que menudean los infanti-
cidios, á pesar de la extremada vigilancia , 
que ejerce la pol ic ía Inglesa: las madres ]<>* Primeros a u x i l i o s de k C i e n c i a 
estrangulan á sus hijas, ó se envenenan el j U l é í l i e a . 
pecho para darles á beber la muerte en Según el certificado expedido. Ra-
las propias y naturales fuentes de la vida. I mos García presentaba una herida 
L o peor que puede ocurriría á una de ! • • i •> r „ i. i A* 
esas desdichadas criaturas es tener que i 1?e!Sa en l ? r ^ 1 0 n lV0^1- otra 
cacarse con un viejo, caso frecuente, ya f»OCe centímetros desde la reglón 
ene las familias consideran como un alto j frontal á la auricular izquierda; 
honor entroncar con persona de casta m á s 0 t r a (Je CÍUCO centímetros eu la meji-
elevada. aun cuando sus años sean muchos. ; l l a i z q i l i e r ( k o t r a (le i g u a l n a t U r a Í c -
Sucede entonces lo que lóg icamente ha de i n . 0 
suceder: las mujeres quedan viudas muy ' za PD ^ centón; Otra COTOO de dOCC 
pronto, y la viudez en la India es peor 
que el Infierno: no hay condición m á s mi-
serable que la de una viuda Indostana. 
Tan pronto como el marido muere, su mu-
jer, su viuda hablando propiamente, es 
blanco de la general repuls ión: se la obll-> 
ga á afeitarse la cabeza; debe cubrirse el 
cuerpo con túnicas de grosera estofa; no 
puede acostarse en una cama; ha de dor-
mir sobre una esterilla que se tiende en 
el suelo. 
Xn puede tampoco sentarse á la mesa 
con su familia, ni tiene derecho á m á s co-
midas que una diarla, deficiente y mal con-
dimentada, por supuesto. 
— ¿ Y por qué todos esos horrores?—pre-
guntarán ustedes. 
¡ A h ! ; pues porque cuanto m á s sufra la 
viuda, de mayor bienestar d i s trutará en 
el cielo su marido. 
Loa poetas, los novelistas y los filóso-
fos han escrito millares de obras glosan-
do el amor; vean ustedes cómo lo entien-
den todavía algunos pueblos. 
E n la India todo hijo de vecino evita con 
el mayor cuidado el encuentro, por muy 
fortuito que sea, con una viuda: ni hay 
tampoco hombre capaz de continuar un 
viaje si eu el momento de salir acertó á 
tropezar con una de ellas. 
IJ*. madre y hermanas del difunto per-
siguen á la viuda con cruel encarnizamien-
to, conveucides de que as í labran la felici-
dad Je su adorado. 
¡Desd ichada la mujer que se atreve á 
compadecerla! : una superst ic ión popular 
afirma que la mujer que compadezca á 
una viuda será viuda también en ei más 
breve plazo, y todas las execran por lo que 
pueda tronar, escarmentadas como <.•» ven 
en cabeza ajena. Si la viuda es bonita 
puede hacerse bayadera, es decir, bai la-
rina sagrada de los templos: su vida es 
entonces relativamente fácil, pero si no 
quiere bailar, si permanece viuda simple-
mente, se morirá de hambre, porque las 
mujeres no heredan á sus maridos: el ca -
pital del padre pertenece á los hijos y á 
nadie m á s que á ellos. 
Actualmente hay en la India (aludo al 
censo inglés ya mencionado), 26 millones 
de viudas, muchas de las cuales tendrán 
por su desgracia largos años de vida, por-
que se cuentan 10.000 niñas viudas de cin-
co años , más de 10,000 entre cinco y diez, 
y 275,000 muchachas de diez á quince, so-
metidas por Igual á esa penosa esclavi-
tud de la viudez, á ese horrible tormento 
que el Dante no pudo imaginar siquiera. 
¡Con qué implacable saña destruye la 
triste realidad las m i s poét icas leyendas! 
Ustedes habrán leído el caso de aque-
llas viudas que ante la pira en que ardía 
el cuerpo de su marido se arrojaban al 
fuego, por no dejarle emprender solo el 
espantoso viaje, para seguir ligadas á él 
en vida y muer te . . . ! 
Ustedes al leerlo habrán experimenta-
do una sacudida nerviosa. 
— ¡He aquí un amor grande, un amor in-
m o r t a l . . . ! — h a b r á n pensado. 
¡ B u e n o estaba el amor, queridos lecto-
res! L a s viudas se quemaban en vida 
p o r . . . huir d« la quema: en la pira se su-
fre una vez: la viuda del Indostán sufre 
s i empre . . . 
centímetros que se extiende desde la 
región occipital á la carotidea iz-
quiérda, otra de diez centímetros en 
la región pectoral izquierda; otra co-
mo de seis centímetros en el antebra-
zo derecho • otras dos en la región 
braquial y codo derecho; y otra en la 
extremidad libre del dedo anular de 
la mano derecha, de pronóstico gravo. 
E l detenido al ser interrogado vor 
la policía dijo nombrarse Andrés Pé-
rez Martínez, de Santiago de las Ve-
gas( de 20 afíos. soltero, barbero y 
vecino de#GaliaDo entre Zanja y Dra-
gones, y se confesó autor de las le-
siones inferidas al Ramos G-aroía. 
" E l Colombiano'* manifestó que al 
ir á la calle del Rayo a cobrarle siete 
pesos que le adeudaba el Antonio Ra-
mos, éste se negó á pagarie| dándo].? 
un golpe en el pecho y al defenderse 
de la agresión lo cayeron á golpes va-
rias mujeres que allí había, por lo 
que él entonces saoó una navaja que 
portaba, lesionando con ella al Ramos. 
E l Juez de guardia Ldo. señor Pla-
nas con el Secreario señor Campos, 
y oficial Sr. Bustamante. se consti-
tuyó en el hospital de Emergencias. 
Ante el señor Juez declararon el 
lesionado, el agresor v los testigos 
Inés Ramos. José Muñoz, Aurora 
ro y Antonia Cueta. 
"Fil Colombiano" después de ' ins-
truido de cargo, fue remitido Al Vi-
vac a disposición del Juzgado del dis-
trito. 
E l lesionado quedó en el hospital 
de Kmergencias debido á su estado de 
gravedad. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
VAPOR CORREO 
Kl vapor correo español "Reina 
María Cristina," salió de la Coruña 
con dirección á este puerto, á las cin-
co de la tarde de ayer, 12. 
M K N O S ( I R A V E 
En el primer Centro de stx'orros 
fué asistido ayer Juan Lourán, veci-
no de 8 número .3, Vedado, de una 
herida menos grave en el dedo me-
ñique de la mano derecha, que se 
causó trabajando en los almacenas de 
la Aduana. 
E L T O N I C O P O R E X C E L E N C I A 
L a inmensa mayoría de la gente necesita un tónico m la primavera ó 
al comenzar el verano, por ser época en que el sistema sufre un cambio que 
afocta á todo el orcranismo. IJÍ debilidad general dol cuerpo, el cansancio 
que siente, la inc.anMancia d l̂ apetito, la escasw digestión y otro cúmulo 
do inoonvenientefl qi*» sería prolijo enumerar, pem qtfe todos mardan cierta 
Uialogft, demuesfran qne.á la sanprre le falta v igor v que es menester dárselo. 
E s la época más propicia para tomar las 
PmtiUoa UrstauraJoms del Y D r . " Frnvkhn^ tnaren F f f e M 
y qnodar en condiciones do resistir victoriosamente loa enervantes flores del 
wrano por futirles que ellos sean y lar^a su duracióa 
INTBEESA aias t m m . Tocto se c i r a 
Los padecimientos propios de la mujer: 
inflamaciones, dolores internos, flujos per-
sistentes, esterilidad, insensibilidad orgáni-
ca, etc.. desaparecen breve y radicalmente 
con nuevos procedimientos. Probar es con-
vencerse. Acudan las señoras al Gabinete 
que exclusivamente para reconocimientos 
y consultas de las señoras ofrece la F a c u l -
tativa Natalia B. de Molina, Industria 63. 
Te lé fono 3421. 12004 26-10 O 
A L Q U I L E R E S 
E d l i a r M e n c í t r i c o 
Se alquilan los bonitos bajos de Ra-
yo 32. á una cuadra de Galiano, acera 
de la brisa, con sala, saleta, cuatro 
cuartos y servicias dobles. 
Informarán en los altos. 
12,018 4-10 
8 E A L Q U I L A en precio módico , un de-
partamento de 3 habitaciones, con su co-
cina independiente y d e m á s comodidadea. 
en Monte 133 y 125 M. casi esquina á \ n -
geles. 12176 4-13 
S E AL<QUILAN-
IOS ventilados altos de Cárcel 7. con bal-
cones á la calle, á personas de moralidad. 
Informes en los bajos. 121S3 8-13 
C U A R T E L E S Núm. 4 
P a r a personas de moralidad habitaciones 
frescas con servicio. 
12174 4-13 
E N C A S A D E F A M I L I A respetable, ca-
lle de Chacón número 8. altos, se alquila 
una habi tac ión á matrimonio sin niños ó 
s e ñ o r a s solas. Se exigen referencias. Se 
habla inglés . O. 10-13 
E N T R E S C E N T E N E S una habi tac ión 
espaciosa, con balcón A la calle, con alum-
brado y servicio y otra en tres lulses. T e -
jadillo 48. E n Virtud«s SA. dos con balcón 
á la calle y en Villegaa 68, una en 2 cen-
tenes. 12196 4-13 
C A R N E A D O . Vedado, H y Calzada; ca-
sitas á $15-90 y J17 al rae», y cuartos pro-
pios para la salud y apetito, & $5-30. Te -
léfono F-1080. 12168 26-13 O. 
R E F U G I O 32 
"Se alquilan W bajos: la llave en la 
hoíiega. Informan: Obispo nrtm. 109, an-
tiguo, sedería " E l Correo d« Parí»." 
121K.S 8-13 
S E A L Q U I L A , con A sin muebles, la 
j fresca y hermosa casa O m p o s t e l a 1", es-
| quina á Ch»oón. Informan en la misma. 
BASADO E N E L HONOR, s 
Sin duda habrá Ud. visto en 
loa periódicos, con relación á al-
gún remedio, algún anuncio co-
mo este: "Si después de un enr 
sayo, Ud. nos escribe que este 
remedio no le ha surtido buenos 
efectos, le reembolsaremos á Ud. 
su dinero." Pues, nunca hemos 
tenido motivo para hablar de es-
ta manera con relación al reme-
dio designado en este artículo. 
E n un comercio oue se extiende 
por todo el mundo, nadie se ha 
quejado jamás de que nuestro 
remedio haya fallado ó ha pedi-
do la devolución de su dinero. 
E l público nunca murmura de 
pan honrado y hábilmente ela-
borado ó de una medicina que 
produce los efectos para los 
cuales se ha elaborado. L a 
PREPARACION D E W A M P O L E 
está basada en la lealtad y el ho-
nor, y el conocimiento de este 
hecho de parte del pueblo, ex-
plica bu popularidad y gran éxi-
to. No es el resultado de un 
sueño 6 de una casualidad, sino de 
afanosos estudios fundados en los 
conocidos principios de la ciencia 
médica aplicada. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos los 
principios nutritivos y curativos 
del Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, que extraemos do los híga-
dos frescos del bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipo|osfito8 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Este remedio ha 
merecido los elogios do todos los 
que lo han empleado en cualquie-
ra do las enfermedades para las 
cuales se recomienda como alivio 
y curación. E n los casos de Es-
crófula, Anemia, Resfriados y Tisis, 
es un específico. 4'El Doctor N. 
Eamirez Arellano, Profesor en la 
Escuela Nacional de Medicina de 
México, dice: L a Preparación de 
Warapole es doblemente eficaz en 
las Affecciones Pulmonares, por la 
acción de los principios nutritivos 
del aceite de hígado de bacalao." 
De venta en todas las Boticas. 
S A L U D 22-20 
Se alquila la cochera y caballeriza, en 
4 centenes, y dos habitaciones indepen-
dientes, en tres centenes. 
12172 4-13 
A V I S O A L C O M E R C I O 
P a r a establecimiento, panadería, dulce-
ría, bodega, a lmacén ó cualquiera indus-
tria, se alquila la espaciosa casa Salud 
61. entre Lealtad y Campanario. Puede 
verse á todas hora». 
1218» 15-13 O. 
P A R A O F I C I N A S ó familias, altos in-
dependientes, lujosos, frescos; seis cuar-
tos, gran recibidor, «alón de comer, sala, 
«ervic los , b a ñ o s ; gas y electricidad; Acoe-
ta núm. 25, entre Habana y Damas. 
12094 4-12 
S E A L Q U I L A N los bajos y altoa de la 
moderna casa, de gran capacidad. Animas 
136. Tiene 8;4 bajos y 9 altos, gran patio, 
sala, saleta y comedor, dormitorios frente 
á la brisa, etc. Precio: 18 y 19 centenes. 
12085 4-12 
V E D A D O 
Se alquila una casa de cuatro cuartos, 
»ala. saleta y d e m á s anexos. Módico pre-
cio. Calle 4 núm. 4. 
12084 4-12 
A M E D I C O , Afrogado ó Dentista, se le 
alquila una sala, una saleta y un zaguán, 
decorosamente amueblados, para consulto-
rio, estudio 6 gabinete en horas hábi les . 
San Rafael 114, informan. A. 4-12 
S E A L Q U I L A la casa Paula 25, propia 
para alguna Industria ó comercio: pueden 
entrar carros hasta el patio; la llave en el 
27; pasó el Alcantarillado; informarán en 
Dragones núm. 26. sastrer ía . 
12143 4-12 
C A S A D E F A M I L I A , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia; en la planta 
baja un departamento de sala y habita-
ción, ex ig i éndose Peferencia. Empedrado 
núm. 75. 12134 4-12 
O B I S P O 56, esquin á Com póste la , se 
alquilan hermosos salones, muy frescos y 
con balcón corrido á dos .'alies. Infor nes 
«n los altos. 12133 4-12 
C A R L O S III esquina á Oquendo. se a l -
quilan dos altos acabados de fabricar, muy 
frescos, ventilados y c ó m o d o s ; uno por 10 
centenes y el otro por 15 centenes. Infor-
man en los bajos y en Obrapía núm 7 
12123 26-12 O. 
J E S U S D E L M O N T E 
San Indalecio 13 entre Correa y E n c a r -
nación. Se alquila esta casa, con portal, sa-
la, comedor, 4 habitaciones, servicios sani-
tarios, patio y traspatio, á precio módico. 
I.a llave e s tá en la bodega de Correa y San 
Indalecio, y su dueño informa en San Ig-
nacio núm. 76, altos. 
12119 8-12 
S E A L Q U I L A . Paula 29 entre DamatTy 
Cuba; sala, comedor, 5 cuartos, patio gran-
de, servicio sanitario, etc. L a llave cerca, 
véase el papel de la puerta de la calle. 
U l l t 4-12 
P A R A OFICINAS 
E n Mercaderes 4 se alquila un esplén-
dido entresuelo, con suelos de mosaico, y 
una accesoria fresca v ventilada 
12116 4.12 
""EN A G U A C A T E N U M . 19, se a l q u i l é 
dos habitacioneM i l tas , corridas y muy 
ventiladas, con vista á la calle; precio: 
$18 m. oficial. Informarán cu la misma 
4-12 
S E A L Q U I L A N los 4ltos Independientes 
de la casa calle del Rayo 35. muy cerca de 
Reina: se componen de sala, saleta. 6 ha-
bitaciones grandes y d e m á s servicios ne-
cesarios; precio módico ; informes en Lí-
nea 11, entre O y H , altos; la llave en los 
bajos. 12138 s-i2 
A G U I A R 34. antiguo, altos muy Creacoi, 
con sala, comedor. 414 y servicios sanita-
rios modernos, baño y cocina: 10 cente-
nes. I-a llave en los bajos. Informes en 
Composteia 69. antiguo, altos. 
12108 8.12 
S E A L Q U I L A N lo» altos de Monte 298, 
entre Eatévez y Pila, divididos en dos; 
consta cada uno de sala, saleta y cuatro 
cuartos, con entrada Independiente. E n 
los bajos informarán. 
12106 6-12 
S E A L Q U I L A 
L^n espléndido piso alto, en Monte 226. 
Informes: Monte 234, Te lé fono A-a409 
120C2 8-11 
S E A L Q U I L A 
L a casa Manrique 10 B. bajos, á una 
cuadra del Malecón. Informes: Monte 234, 
Te lé fono A-3409. 12061 8-11 
S E A L Q U I L A N los altos de Bernaza 10. 
acera de la brisa, entrada independiente, 
con escalera de mármol , sala, antesala, co-
medor, B]4, baño, cocina, etc. Ia llave en 
los bajos. Informan: San Lázaro 229, an-
tiguo, altos. Teléfono A-5598. 
12006 8-10 
1217* 10-U 
P A R A B O D E G A , se alquila bajo contra-
to la hermosa rasa, acabada de construir, 
sita en la esquina de las calles San C r i s -
tóbal y Re.-reo. P n el barrio del Cerro, pro-
pia para establecimiento, por tener buena 
barriada. InfonuarV* en la misma. 
P A P E L - C A R B O N 
S A B E M O S Q U E T E N E M O S E L MEJOR 
papel carbón para máquina de escr ib ir - , 
de la clase que no tizna ni ensucia lo 
dedos. T a m b i é n sabemos aut> r.nj 
s u m i n i s t r á r s e l o á precios más bajos qu* 
en cualquier otro lado. Escribanos una 
postal diciendo: "Enyenme muestras da 
papel carbón y d íganme precios," y 8l. 
solicitud recibirá pronta atención. 
H A R R I S B R O S . C o . 





S E A L Q U I L A en módico precio, para es-
critorio, comisionista á familia sin niños, 
un espléndido departamento con balcón á 
la calle: Prado 123 A, y moderno i23. ni-
tor de la relojería. 12074 S - l l 
V E D A D O . — S e alquila la casa K núm. 15 
entre 17 y 19, compuesta de sala, fi cuar-
tos, hall, saleta de comer, baño. Inodoro y 
ducha, con su portal y jardín al frente; y 
al fondo sarage de a u t o m ó v i l , cocina y 
habitaciones de servidumbre; toda de azo-
tea y pisos de mármol . Su precio fljr.: 24 
centenes. L a llave é informes, en la bo-
dega de la esquina de 17. 
12008 4-10 
S E A L Q U I L A un hermoso departamen-
to en el café Manzanares propio para un 
villar. Carlos I I I núm. 50, esquina á I n -
fanta. 12053 4-10 
k L O S C O M É R C Í A Ñ T E S -
S E A L Q U I L A B A R A T A LA C A S A B E -
L A S C O A N 70. E N T R E S A L U D Y R E I N A . 
P R O P I A P.VRA E S T A B L E C I M I E N T O D E 
S E D E R I A , R O P A , S O M B R E R E R I A . P E -
L E T E R I A , E T C . , E T C . I N F O R M A N E N 
A M A R G U R A 44, B O T I C A D E S A N A G U S -
T I N . 12041 8-10 
VEDADO 
Se alquila una hermosa „, 
al mar, sala, .aleta c o w ^ ' ^ 
clones, .servidos m o ^ ^ «1 
se alquil;, un 'ocal de esan^OS: * 
ra . }^ .á^a i - Calzada y M a 
11964 
P A R A U N A F A M I L I A 
de gusto y que pueda pagar 22 centenes, 
se alquilan los bajos de la casa Calzada 
de la Reina 131. esquina á Escobar; tiene 
sala, saleta, comedor, patio, siete cuartos 
y dos baños y cuantas comodidades pueda 
«lesear una familia de gusto. Se puede ver 
á todas horas 5 inf irman en la misma y 
por el Te lé fono A-1373. 
12017 8-10 
V E D A D O . — S e alquila un alto, calle H 
esquina á 21, en 10 centenes: hierro, con-
creto, moderna; 10 departamentos: servi-
cio de criados; dos terrazas; propia para 
dos familias, con 8 ventanas á la calle; en 
los bajos informan. 12010 8-10 
— S É T A L Q U I L A la casa "Maloja 132. antl~ 
guo, en $60-00. ó se vende en $8,000; con 
dos ventanas, sala, saleta, 6 herniosos cuar-
tos, servicio sanitario á la moderna, y to-
da de nueva fabricación; su d u e ñ o : Crespo 
núm. 62. antiguo. 12036 4-10 
SE A L Q U I L A la casa de tres pisos P r a -
do núm. 71. toda junta 6 por pisos: antes 
era Hotel San Carlos. Informan en el N é c -
tar Habanero, á todas horas, Pujol . 
__12011 8-10 
S E A L Q U I L A en Crespo núm. 62. a n t T 
guo, un departamento con puerta y ventana 
para la calle de Amistad, con un salonclto 
á la entrada y 2 hermosos cuartos, del to-
do Independiente; su precio: $26-50. 
12037 4-10 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
San Miguel 198, con todas las comodida-
des. L a llave en los bajos. Informan: E s -
cobar 86, antiguo, altos, entre Neptuno y 
Concordia. 12034 4-10 
S E A L Q U Í L A Í 
Y L O S A L T O S D E GALlANn J11* 
G U O . I N F O R M E S KX * p , - ^ 
A N T I G U O . D E 9 A 11 y DE ^ 
L O P E Z OÑA. 1]9.55 E 2 AS. 
H O T E L DE FRAíici 
T E N I E N T E R E Y NUM 15 
Casa recomendada por vari*, 
dos Duchas, ventiladores í á 
timores. Centro del comercio A I 3 
la Aduana y Correos. hos 
CflSa PARA FAIBIÍÜí 
Situada en el lugar más céntr1, 
Ciudad. C. una manzana del Paran» 
tral, ofrece espléndidas habitación-
todo el servicio moderno. Ena casi 
toda formalidad. Prado 77, altos « 
á Animas. Habana. Teléfono A-SJJ 
11S05 9j 
""SÉ A L Q U I L A el «ran lociráToí 
tela 98, antiguo, casi esquina á Sol 1 
para establecimiento; tiene arm» 
Ciueyos y alumbrado eléctrico; « 
contrato; informan en "París" Con 
tela 98. 11759 
S E A L Q U I L A 
E L P I S O P R I N C I P A L DERECH 
INQÜJS1DOR NUM. 35. INTORULV 
O F I C I O S NUM. SS, BAJOS. 
11762 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua callunte, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin roinida. desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-22í>8. 
C 2991 1 O. 
S E A L Q U I L A N los altos de P ~ 6 S . antL 
guo. 72 moderno, en 24 centenes, con co-
modidades para numerosa familia. E n los 
bajos Informan. 11982 8-8 
B U E N LOCAL 
Se alquila un espacioso local, pnpl 
r a establecimiento, <-n la Calzada de 
cipe Alfonso, núm. 11S, entre Antín 
y Figuras. L a llave en el núm. 13*. 
formarán en Industria 166, Telf. A 
11710 M 
E N L A C A L L E 17. entre E y D. Ve* 
y en el mejor punto de la loma (tra 
para la Habana cruza por ¡rente á li 
sa) . localidad cerca de ios baños dd 
se alquilan nuevos departamentos indíp 
dientes á familias fi hambrea sclos,i 
toda clase de comodidades, baños, ¡i> 
ro. etc., asistencia. Incluyendo buen(BJ 
memos y á moderados precios, rali 
rato que ningún hotel en la ciudad.! 
excelente y trato de familia. Dirlsin 
H . G. Vidal, calle 17 ent.ru E y D, .7 








S E A L Q U I L A 
para corta familia, el bajo de la moder-
na casa Escobar 3. L a llave en la bodegp 
esquina á San Lázaro. Su d u e ñ o : Man-
rique 128. 11974 8-7 
1 0.| 
" S E A L Q U I L A N los bajos delacasa* 
lie de Cárdenas núm. 1. Para intaJIj 
Panadería " L a Industrial", Corrales 5,1 
quina á Cárdenas. 
11634 
EN^ R E I N A 14 se alquilan hern 
bltaclor.es con vista A la cal 
muebles: precios médicos; co 
ció ; entrada á todas horas, 
mas condiciones. Reina 49. 
11639 
S E A L Q U I L A N 
L O S C O M O D O S Y F R E S C O S A L T O S D E L 
C A F E M O N T E Y R A S T R O . 
11968 - 8-7 
S E A L Q U I L A N los altos de Villfgas m , 
próximo á Muralla, sin estrenar, compues-
tos de sala, recibidor. 5 hermosas habita-
ciones, con saleta de comer y un cuarto 
para criados; todo moderno. Informan en 
el núm. 123. 11946 8-7 
E N A M I S T A D 61 Y 63. entre S a i José 
y San Rafael, se alquilan habitaciones, de 
dos centenes hasta cinco, con y sir. mue-
bles, y se admiten abonados á la mesa. 
_11965 . 16-7 O. 
S E A L Q U I L A la casa calle A esquina 
á 15. Vedado, con todos sus servicios sa-
nitarios y hermoso baño. Dan razt'.n en 
Apuiar núm. 82. 11923 8-6 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y frescos bajos de C<,n^ord¡a 
núm. 44. esquina á Manrique, compuestos 
de sala, saleta, cuatro cuartos, cuatro en-
tresuelos, comedor, cocina, ¡ a ñ o s para fa-
milia y criados, patio, traspatio y cochera. 
Informa su dueño, en los altos. 
11929 8-6 
A N I M A S 143.—Se alquilan en 11 cente-
nes los espaciosos y modernns altos de 
esta casa, compuestos de escalera de mSr-
mol, gran sala, saleta, 4 4, epeina, 2 duchas, 
baño y doble servicio sanitario. I.n llave 
en el núm. . . . Informes: Industria núm. 
130. de 11 á 1. 11920 8-6 
S E A L Q U I L A la bonita y cftmoda casa 
Paseo 9. entre Calzada y 5a.. Vedado. I n -
formes en frente de J o s é Cuando, café I^a 
Luna ft W. M. Daniel. Obispo 21. anticuo. 
11928 8-6 
V E D A D O . — S e alquila la casa calle 5a. 
núm. 67. entre A y B, moderna, compues-
ta de portal, sala, 5i4, saleta de comer, dos 
patios y demás servicios. L a llave al lado. 
Informarán: Obispo 113, c a m i s e r í a . 
11869 10-5 
V I B O R A . — S e alquila la hermosa y ven-
tilada casa, con todas' las comodidades, 
acabada de construir, situada en Príncipe 
de Asturias y Estrada Palma, á una cua-
dra del tranvía. Informan en Estrada P a l -
ma 7. 11867 8-5 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle B a ñ o s n(im. 44, 
entre 19 y 21. L a llave al lado E l dueño: 
Concha y Luyanó, café. 11916 8-6 
V I B O R A . — E n 9 centeneAcada piso, 8e 
alquilan los altos y baiog de L u z 2; cada 
piso con portal, zasruán, sala, saleta, -ome-
dor. 7|4. gran patio y? servido s in i íar io . 
L a llave en la misma de 2 á 5. Informan: 
San Lázaro núm. 24, altos. 
11881 8-5 
1SM8 4-10 
V E D A D O 
Se alquila la capa Calzada núm. 12R. es-
quina á 10: tiene 3!4. cuarto de criados, ba-
ño. 2 inodoros, oot-ina. patio y traspatio. 
Informarán «n el puesto de frutas. 
ĝf E EB A D 0 
Se alquilan, en ¡os precios mfsJ ̂  
que puedan apetecerse, los P1S0?J] 
completamente independientes Z i 
tos. de las casas de moderna COMU-JJ 
situadas en las calles Quinta r.Onv J 
tre H y G. y Calzada 56. esquina^ 
también la cn.-a <> O r.um. 
informes, en Calzada 54, piso a ' ^ j 
_ n 6 0 7 — r - - ^ 
O B R A P I A 2.—Se a^l,i,a ^"Jli'iíiJ 
esta casa, de planta alta y "a} '.ic\0d 
formada y dotada de buen ^ ' ^ ¡ j -
tarlo. Por su proximidad a 
á la Lonja, ofre-e muchas T « 
un a lmacén, y quedan los ai 
dientes para familia. 
S E A L Q U I L A UN ^ P ^ O ^ 
D E 420 M E T R O S . T E C H O S 1 ^ J 
C R E T O . S O B R E 14 ^^I'^mUBAI 
R R O . B E B N A Z A 52. " ̂  í 
Y T E N I E N T E R E Y 
A G U I A R 92. 
^8É A L Q U I L A N ospléndidas b a ^ ^ 
bien ventiladas, con v,íiian^erI1o. '¿ 
interiores. Habana lu-, ™°*e 
11270 ; — — - ^ - j j M 
' ^ • V ' f v Mar * ) } 
alquila en su Pa ' : u ' ,5-DO ^ V l 
habitaciones á ^ T e l ^ ^ í i 
también hay amueblaca*. ^ j < j ^ 
VÉ13ACO.—•' <" tre i : ̂  ¡ ^ e n d r t j j 
alto á la brisa, con ^ ^ t e n e s . 9 
comodidad. l'reclo: KllQ92 ^ 
tftés en la mistngj^ . p ĵ»JJ 
"STALQUILÁ '""informad ^ 
berla 6 cosa análoga. ^ ^ ^ y ¡ núm.-66. café. _ - -r tTaí t tM 
S E A L Q ' J ll-AN ^ S 1 0 ^ ^ 
calle de Bernaza num. • cu8r{n ^ 
sala frrande. rec ih .^r o • ^ 
y otro más con su duc £D j 
gran terraza, comedor s 
tea. Informan en loe W J ^ ^ ^ J 
" ^ V i ^ T R É ^ J ^ ^ H 
lada casa. ^mPl paciones: 
medor y seis habi aci ^ 
en todos los c u a r t a 
local propio para doino, IW" 
María 33 nuevo. 
centenes. .—ré^íTibi t^ 
A SS-CC HERVOSAŜ . ^nt 
los de mosaico y v* da ,na" o 
y Un lavadero f a b r i l 
•m!PVa casa acabada fl1]M¿^;^ 
v Animas_ — - " ^ ¿ " y * % ' 
- S E ^ A L Q Ü Í L A la e s g ^ 
sa campanario palén ^ 
£ con «ala ^ ^ • ' f raM-«-
pisos de f f C ^ d e l a n t ^ j ; e t , l 
riza y ¿tot-~**' Z ^ 
llave en el U » ' _-r—-^íe--
nf:4<! . r T T " ^ 1 . ti* 
% en la bo'.ejíK - 4̂. ^ 





^ las S a. m. del mcr i -
^ ^ e ^ t U : Plñar ^1 Río. 
tiXO * ^¿í íoo• Matanzas, 76'.'18; 
í 6 H^113' ¿ a m a ^ ^ ' - 759'79: Mari" 
í f1 TJÍ^- p.-ar del Río, del momen-
'̂triX***' «vi m í n i m a 26'8: Haba-
m toA*lnl{L sfi'Ó mí lx ima 29'4. m í n i -
riVoTat*t0' * del momento, 23*6. m á -
jíftta1133" 9q.7. Isabela, del mo-
T i ^ ^^Tma'sro ' mín ima 22'0: C a -
^ . I ^ ' nmento, 25I2. m&xlma 3Ü'2. 
fr't S ^ * . ^1 m i e n t o . 25-7. 
- ^ í n l ^ a 22-0. 
33 2. ,u .An v fuerza -n raemos 
' : ^ r del R i o . X S . 4 S: H . -
.^0- ,Iataus^3. SW., flojo; I s a -
, ^ ^ a g ü e y , NNB. . flojo; Man-
* „ , j ^igio; Pinar del R ío y Man-
atâ 0 cubí61"10' Ma•tanzaa• Ha,:)a_ 
iC»- ramagüey, despejado. 
I Í ^ - Í PII Candelaria, Viñalcs , Puer-
rerIIoV' San Cristóbal, Aguada de 
S ^ r k m a j u a n í , Lugareño . Minas. 
4;;rC? ¿pi Sur Morón, Guisa, Y a r a , 
^ r . h a r a Baracoa, Cristo, Cobre, 
T J £ y Santiago de Cuba. 
isa. 
r y 
nos; ióos po^^ y desvalidos caett-
Í^L con la generosidad de l u 
^ buenas y ccritativati. Nece-
l^imentos, repitas y cuanto pue-
l̂ mdscirles bienestar. El I W n . 
I ^ - spera qne se le remitan leche 
ralada arroz, azúear y alguna 
'premiará a las personas que 
íriian á los niños desvalidos, 
nispenijari© ce halla en la plan-
del Palacio Epiáseopal, Hab*' 
Dr. M. DSLFEf . 
'HECHA 
' ORMA.V i 
j la entermedad y ©n l a p r i -
jsecanoeeá los amibos, y 
T fl sabor s© conoce si es bue-
Llacerveza. >Tiaa:nma como la 
IdeLA T B O F I C A I ^ 
Í Í Í [ n S P A N O L A S 
MOVIMISNTO DE ENFERMOS 
EN "LA PURISIMA" 
mresaron: José Díaz Arbelo, Alberto 
Icjerrero Infante, Alejandriuo Cangas Gue-
Irn, Emilio Balbuena Tordesa, Francisco 
IfcTfy Revuelta, Andrés Hermlda Arias . 
ISKandino Fernández Varona, R a m ó n A l -
IfoiM Castellanos, Angel León Fa lcón , Jo-
IféSantes Expósito, Martín Carbillo J l m é -
Itfi, Juan Vinjoy Deschapelle, Isidro F e r -
Iniadei Fernández, Enrique Cabrales R a -
IEO!, Andrés Franco de la Fe, Domingo 
llradella Muga, José Pérez Pardo, Juan 
jjosé Rodríguez Domínguez y Francisco 
ICoa Ballester. 
De alta: Augusto Cirera Homs, Isidro 
iG'xez Martínez, Antonio Fernández T o -
Irrente, Valentín Figuerora Rulz , Pedro 
IBÍrcena Martínez, Avelino C a s t a ñ o s G a -
Inr. Ijnacio Norabuena Pérez, Inocente 
IGircía Cabrera y Vicente García Esteban. EN LA "CO VA DONO Ak-
I>ea!ta: Roque Vlllamll Fernández , Blen-
nldo Morín Hernández, Alonso Vega San-
\ Ramón García y García, Marcelino 
îar Palacios, Benjamín P é r e z Alvarez, 
visto Fernández Fernández , Angel F e r -
_ êz Castaño, Juan Rodríguez Suárez , 
pestiño Izquierdo López, R a m ó n F e r n á n -
te Méndez, Néstor Sardlfia Castro. A n -
P- Ricardo Soler, Antonio Alvarez Santu-
P». Celestino Fernández Vinjoy, Leonar-
^ Hoyuelos Romay, Enrique Riego C a m -
. A Antonio Alvarez García, Celestino G a r -
ll» Pérez, Marcelino Fernández Pérez , J u s -
l» Alvarez Díaz, Antonio F a l c ó n Castillo 
| " ' Piñán Acebal. 
Asaron: Antonio Alvarez Vega, L o -
' Benítez Alemán. José R. de León 
Emilio Molina Cuyar, José G. A l -
Manuel Alvarez Fernández, Robus-
Marrón y Marrón, Antonio Castro 
U *áo' Angel Melendl Castro, Francisco 
^dez Garda, Víctor M. Melgar V a l -
- Anselmo López López, Ricardo Alon-
gWwrl, Alfredo Suárez Menétfdez, 
g Cuesta Cuevas, Rafael B r a ñ a F e r -
Tomás González Colado, Leopol-
'wnftndez Vlllasuso, Alberto \ n i l a r r l -
.^nández. José García de León, Joa-
A^bajosa Menéndez, Antonio M e n é n -
! wez. Antonio Fa lcón Castillo, N a -
oopuerta Sater, Alejandro Suárez 
aez. Rafael González Gutiérrez, 
^uarez Hernández y Manuel Martínez 
^ U "ASOCIACION CANARIA" 
7 * ron: Miguel Lantigua, Manuel 
Hernández. José Rivero Vera , 
Rodríguez Suárez, L e ó n Caste-
^ ^ a m o s . Martín Cabrera. Domingo 
Pére* D ' Antonio Serpa, Angel C a s -
I ^ alta Dit0 Ro(írIguez Naranjo. 
'• ConS" José ñai1 FieI García. Indale-
P ^ í . Vi016" Hf'rnánde?:. Jerónimo Ro-
E*» <le Sarmiento y Sarmiento, 
'•' -a p Antonio, Santiago Pérez 
E^0 NWnCÍ8C0 Mend07-a Cáseres , Do-
P'Castn* 7* Antonio Domínguez , Anto-
j a Méndez. Miguel García y 
' v v,0ni0 Lence Torres. S e b a s t i á n EN e „ 0 Martín Alonso-:-5ar L "CENTR0 CASTELLANO" 
0n: Federico Torres, A g u s t í n 
l -^o. ÍTancísco D u e ñ a s y Domingo 
l ^ l ^ I n t o s ^ ^ SaDtlag0 V a ' 
j í a n ' p ^raalIa García, Anacleta 
Ma] r, 1111 Pena. flaV^^l -
V ^nas "p101"?8 CamIno, Teresa Vi la . 
*ita. Bo^h y Mercedes Vega de 
EN LA "BALEAR" 
_-~"w» , uraj-ci , i t  
I Gonz&ie2e?a' Gabriel CalaPe11. M a ^ a 
j , alta- n , 7 Domingo Hierro. 
I T * C ü L 0 S P U B L I C O S 
-Función por tan-
V ¡ x ^ ^ l < ) s B e s o s -
las <iie7 n Cl€90 del Barrio. 
• ec, Esperanza y Cari-
t ^ : r F l í r ^ ^do. 
• • ^ Estatua Maravillosa. 
DIARIO DE LA SIARINA.-.Adición la mañana.—Oetubre 13 de 1911. 
rtUTOBIO 
CINE NOVEDADES. — Prado y Virtu-
des. — Función por tandas — estre-
nos.—Matinées los domingos. • 
CINE NORMA.—San Rafael y Consu-
lado. — Función por tandas y estre-
nos diarios.—Matinée los domingos 
SALÓN T U R I N . — 
Cine y la Compañía Dramática. 
Función por tandas. 
Por la noche dos tandas. 
A las ocho: Tres n^lículas y la come-
dia ĵ Z Ultimo Capítulo. 
A las nueve: Tres p('lícula.s y la co-
media L a ocasión de pintan Calva. 
Municipio áe l a Habana 
B e p a r t a m e u t o d e A r t i m n i s t r a c i ó n 
D E I M P U E S T O S 
Impuesto sobre Industria y Comer-
cio.—Patentes anual y primer se-
mestre correspondiente al ejerci-
cio de 1911 á 1912. 
Se hace saber á los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pue-
den acudir á satisfacer sus respecti-
vas cuotas, sin recargo alguno, á las 
Oficinas Recaudadoras de este Muni-
cipio, situadas en los bajos de la Ca-
sa de la Administración Municipal, 
Mercaderes y Obispo, todos los días 
hábiles desde el 13 del mes actual al 
11 del mes próximo venidero, ambos 
días inclusives, durante las horas 
comprendidas eníre 8 y 11 a. m. y 1 
y 3 de la tarde, á excepción de los 
sábados, que la recaudación estará 
abierta de 8 á ll1/^ a. m.; apercibidos 
de que si transcurrido el citado plazo 
no satisfacen sus adeudos, incurrirán 
en el recargo de 10 por 100 y se con-
tinuará el cobro de la expresada can-
tidad de conformidad con lo preve-
nido en los Capítulos 3o. y 4o. ¿del Tí-
tulo 4o. de la vigente Ley de Impues-
tos. 
Habana, 7 de Octubre de 1011. 
- JULIO DE CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 3074 £8 
I G L E S I A D E L P I L A R 
m u E H HONOR D E Ú S A H T i S i M U I R G E í l 
Los dias 12, 13 7 14 del actual, 
se efectuará un solemne triduo, á 
las siete de la tarde, á cargo del 
limo. Sr. Magistral de la Catedral 
y Secretario de Cámara de este 
Obispado, Padre Méndez. 
E l dia .14 se trasladará la imagen 
procesionalraente, á las 6 p. m., de 
la casa de la Camarera á la Parro-
quia, continuando los oficios con 
una gran salve y á la terminación 
de ésta, en la plazuela de la iglesia 
se quemarán vistosas piezas de fue-
gos artificiales amenizadas por la 
banda municipal, cedida con ese 
objeto por el señor Alcalde de es-
ta ciudad. 
E l día 15, á las 7.% de la maña-
na, misa de comunión; á las nueve 
misa solemne con asistencia del 
I. y R. Sr. Obispo Diocesano, ocu-
pando la cátedra sagrada el señor 
Canónigo Magistral. 
La orquesta será dirigida por el 
reputado maestro Sr. Pastor. 
E l Párroco. 
12153 4-13 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y 
San Fausto y San Marcial, en Cór-
doba de España, los cuales después 
i de muchos tormentos, consumaron el 
I martirio siendo quemados. 
Santos Daniel y Hugolino francis-
canos, en Ceuta, ciudad de Berbería; 
los cuales, porque predicaban el Evan-
gelio padecieron martirio; y al cabo 
siendo degollados alcanzaron la pal-
ma de los mártires. 
Fiestas el Sábado 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 14. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
les Angeles, en las Ursulinas." 
D E L 
MUGIO DE m 
T A L E N T O DE 
Se avisa á los s e ñ o r e s Depositantes, que 
desde esta fecha, pueden presentar sus L i -
bretas en el Departamento, para abonar-
les los intereses correspondientes al t r i -
mestre que hoy termina, de 8 á 11 a. m. 
y de 1 á 5 p. m. 
Habana, 10 de Octubre de 1911. 
E l Secretario p. s. r. 
F . Torrens. 
12181 2m-13 2t-13 
Campañía de Gas y tiéctricidad 
de la Habana 
I n t e r e s e s d e O b l i g a c i o n e s 
G e n e r a l e s C o n s o l i d a d a s 
Todos los días hábi les , de una á tres de 
la tarde, á partir del día 15 del mes ac-
tual, s e r á satisfecho en la C a j a de la Com-
pañía. Monte núm. 1, el in terés de tres 
por ciento correspondiente ^al semestre de. 
las Obligaciones Generales Consolidadas, 
que vence el propio día ló . 
Se advierte que los poseedores de t í tu-
los al portador deberán presentar a q u é -
llos para percibir dicho interés. 
Habana, Octubre 5 de 1911. 
E. Milagros, 
Sub-Administrador. 
C 3056 8-6 
C h e q u e s 
TRATANDOSE de nego-cios, gastos caseros ó pagos personales, siempre 
es bueno liquidar las cuentas por 
medio de cheques, valiéndose de 
una cuenta con un banco fuerte. 
Así se tienen justificaciones de 
los pagos hechos pues los cheques 
endosados por el tenedor al ser 
pagados por el Banco se hacen 
comprobantes definitivos. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 2980 O. 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 13 D E OCTUBRE 
Este mes está consagrado á Nues-
tra Señora del'Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Jesús, 
María v Jasé. 
Santos Eduardo, rey, y Venancio, 
con^fesorés; Fausto, Marcial, Daniel y 
Hugolino, franciscano, mártires: san-
ta Celidonia, virgen. 
San Eduardo, rey de Inglaterra, 
tercero de este nombre, llamado el 
confesor ó el Piadoso, cuya santidaa 
añadió tanto esplendor á la majestad 
del trono, el cual murió el dia 5 de 
Enero fué canonizado solemnemen-
te con todas las formalidades necesa-
rias por el papa Alejandro III , el año 
de 1161; y el papa Inocencio XI fijó 
su fiesta el dia 13 de Octubre, en el 
cual se había hallado entero sn cuer-
po'exhalando una exquisita fragan-
cia. 
•San Venancio, abad y confesor, en 
las Gallas; el cual fué eminente en 
santidad de vida,, y mandaba con el 
ejemplo y la virtud, lo cual era causa 
de que todos le veneraran profunda-
mente. Murió en el Señor por los 
años 370. . ^, 
M u y I l u s t r e A r c h ¡ c o f r a , d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
I g l e s i a d e G u a d a l u p e . 
Se recuerda á los hermanos, que el día 
15 de los corrientes, á La hora y forma de 
costumbre, celebra esta Corporación la fes-
tividad periódica reglamentaria de Domin-
go Tercero. 
Habana, 11 de Octubre de 1911. 
C 3091 
E l Secretario, 
A. L . Persira. 
St-12 3d-12 
E L C E S T I O i B i W S 
A L A V I R G E N D E L P I L A R 
E l domingo 15 del actual, en la Iglesia 
de la Merced, se ce lebrará la fiesta á la 
Pi larica, con una misa cantada á las ocho 
a. m. 
Se ruega la asistencia á todos los a r a -
goneses y personas devotas. 
L a Comis ión . 
12169 2t-12 2d-13 
I G L E S I A DE S A N F E L I P E 
Él día 15, festividad de Santa Teresa , . á 
las siete y media a. mi se distr ibuirá la 
sagrada comunión á las Hi jas de Mar ía y 
Teresa de J e s ú s y d e m á s fieles. A las 
ocho y media, Misa solemne á toda or-
questa, del P. H e r m á n ; s ermón á cargo 
del R. P. Pedro Tomás . A las seis y me-
dia p. m., rosario, ejercicio, s ermón á car-
go del R. P . Rodrigo, y proces ión. 
12088 . 4-12 
M O N A S T E R I O O E S A r l U T E R E S A 
S O L E M N E T R I D U O 
E l día 15 del corriente celebra esta C o -
munidad la fiesta de su Santa Madre, San-
ta Teresa de Jesús , con Misa solemne á las 
ocho y media a. m., predicando el R. P. 
F r . T o m á s de Jevsús, Carmelita Descalzo. 
E l 16 Misa Solemne con sermón en ho-
nor de la Transverberác ión del Seráf ico 
Corazón de Santa Teresa, á la misma ho-
ra que el día anterior. 
D í a 17. Misa Solemne en honor del S a n -
to Patriarca San José , con sermón á las 
ocho y media a. m. 
12091 4-12 
DE B E L E N 
C o n g r e g a c i ó n d e S a n J o s é 
E l domingo próximo á las ocho h a b r á 
misa cantada y plática en honor del San-
to Patriarca. Se expondrá á S. D. M. 
E l jueves (diez y nueve) se tendrá la co-
munión general en l a . m i s a de las ocho. 
A. M. D. G. 
12128 4-12 
E l miérco les 13 del actual, á las nueve 
de la m a ñ a n a y en la parroquia del V e d a -
do, se dará comienzo á la novena que en 
honor de la milagrosa Santa Eduvigis ofre-
cen sus devotas. 
Vedado, 12 de Octubre de 1911. 
L a Camarera. 
12127 3-12 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda á los fieles, especialmente 
á los hermanos de ambos sexos de esta 
Corporación, que de acuerdo con lo pre-
venido en nuestros Estatutos, el próx imo 
día 15 del presente mes se ce lebrará, con 
la solemnidad de costumbre. la festividad 
del domingo tercero, con misa de comu-
nión á las siete de la mañana , misa can-
tada á las ocho y s ermón á cargo de un 
elocuente orador sagrado; durante l a mi-
sa es tará de manifiesto S. D. M., y des-
pués se hará la proces ión por el interior 
del Templo, concluyendo con la reserva. 
E l Rector, Francioco Penichet.—El Ma-
yordomo, Juan Fernández Arnedo. 
12147 4-12 
Por orden del señor Presidente se 
cita á los señores socios de la Compa-
ñía Industrial de Cuba para la junta 
extraordinaria que tendrá lugar el 
díav16 del corriente, á las tres de la 
tarde, en la oficina de ios Sres. J . F . 
Berndes y €a., calle de Cuba número 
64, para tratar de convertir £50,000 
de acciones en bonos hipotecarios. . 
G. Bulle, Secretario. 
C 3096 5-12 
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S 
D O S D B M A Y O 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y Joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 kilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubies, perlas, &, 
todo se ha rebajado un sesenta por 
ciento de sus precios, para liquidar en 
este mes. 
Damos factura de garantí». 
En Joyería corriente oro áe 14 y 18 
kilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros oro 18 kila-
tes suizos de áncora grabados mate, á 
cuatro centenes (valen cuarenta pe-
sos.) 
Relojes para señoras, tres tapas pa-
tente suizos, oro 18 kilates, con dia-
mantes rosas, á dos centenes, (valen 
treinta pesos.) 
Anillos ajustadores macizos oro de 
14 y 18 kilates á peso dos, tres y cua-
tro pesos. (Valen el doble.) 
No compren antes de ver precios, 
rejoles, joyas y brillantes de esta casa 
importadora de brillantes y joyería. 
K I v D O S D B M A Y O 
de N . B l a n c o c Hijo 
A n g e l ' ? s n u m e r o 9 . - - H a b a n a 
C 2992 O. 
Colegio de San Agustin 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEHOZA 
D I R I G I D O POR P A D R E S A G U S T I N O S 
D E L A A M E R I C A D E L N O R T E 
E n s e ñ a n z a Elemental, Comercio y C u r -
so preparatorio para la Escue la de Inge-
niería. Se pone especial esmero en la ex-
plicación d é las Matemát i cas , base funda-
mental de las carreras de Ingenier ía y Co-
mercio. E l idioma oficial del Colegio es 
el ing lés ; para la enseñanza del castellano 
hay reputados Profesores españoles . 
Se admiten alumn&á externos y medio 
pensionistas. H a y departamento espe-
cial para los niños de 6, 7 y 8 años . 
T E L E F O N O A-2874. A P A R T A D O 1056. 
P L A Z A D E L C R I S T O 
F A T H E R M O Y N I H A N , Directo/. 
C 3075 0-8 
P R O F E S O R R I É S C H 
Clases diurnas y nocturnas de Ciencias, 
Letras y Tehcduría . Prepara aspirantes al 
Magisr2rio. Escobar núm. 58, altos. 
11148 26-17 S. 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
Amargura 33, Directoras: Melles. Martinon 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. Idio-
mas. Se admiten medio internas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. 
11793 * 15-3 
T E A C H E R O F E X G L I S H . — S I S T E M A 
moderno; pídase circular. Inglés , Taqui -
grafía, Ortograf ía y Tenedur ía á domici-
lio; traducciones; honorarios módicos . Por 
correo á Suárez , Santa Catalina 27, V í -
bora. 11697 15-1 O. 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una iseñora inglesa, buena profesora Je 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y L domicilio. E¿fido núm. S. 
A Ae.-R 
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A Ñ O L A 
Da lecciones á domicilio, de primera y 
segunda e n s e ñ a n z a y de preparación para 
el Magisterio y Bachillerato. 
Informará el geftor Cónsul Español , y en 
esta Adminis trac ión . G. 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A ^ Augustus Roberts, autor del Método 
Novís imo. Clases nocturnas en su A c a -
demia; una hora todos los días, menos los 
sábados , un centén a l mes. San Miguel 46. 
Unica academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema m á s eficaz de edu-
car el oído. 11707 13-1 
L E O N I G H A S O 
Licenciado en Fi losof ía y Letra» 
Da lecciones de Pr imera y Segunda E n -
fleñansa y de preparación para el ai»« 
misterio. Informarán en la Adminis trac ión 
de est? periódico ó Teniente Rey SS, 
al toe. Q. 
P R O F E S O R 
Clases de la . y 2a. E n s e ñ a n z a , mercan-
til y preparación para carreras especiales 
por un profesor titular, á domicilio ó en 
su casa particular. Gervasio 105, antiguo, 
ó 99 moderno. A . . . 
COLEGIO B I - 5 
A n g l o - H i s p a n o - F r a n c é s . — P r i m e r a y Se-
gunda Enseñanza .—Comerc io é Idiomas, 
Carreras Especiales.—Se admiten nlternos, 
tercio y medio internos y externos. 
S A N N I C O L A S N U M . 1 
11926 13-6 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S E S P A Ñ O L 
perfectamente educada y práct i ca en la 
enseñanza , desea encontrar familia aco-
modada que Je dé casa y comida en cam-
bio de unas horas de clase. Clases particu-
lares. Dirigirse en carta al Apartado 865. 
. 12057 4-11 
C A S A S Y H A B I T A C I O N E S 
R ó t u l o s para alquilar casas y habita-
ciones vac ías , á 20 cts. docena, y 100 por 
un peso. Obispo núm. 88, l ibrería. 
12171 4-13 
P E I N A D O R A 
Especialidad en peinados de novias; ad-
mite abonadas á domicilio. R a z ó n : " R i -
bis." Galiano y Salud. Te lé fono A-4921. 
C 3065 s-7 
S E D A N C L A S E S D E B O R D A D O A 
máquina , y se hacen tranajos para s e ñ o -
ras, por dif íci les que sean. Aguila es-
quina á Corrales, altos de la bodega. 
11904 8-6 
I N G E N I E R O S 
Agentes de Marcas de F'ábricas, Comer-
cio y Ganadería. Patentes de Invención y 
Propiedad Intelectual. Proyectos é Insta-
laciones de todas clases de Industrias, T a -
saciones. Peritajes y Medición de Terrenos. 
Oficina: Oficios Núm. 22, altos, Habana. 
11442 26-24 S. 
S E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A D E 
8 metros de frente por 28 de fondo, m á s ó 
menos, sin in tervenc ión de corredor. P a r a 
m á s informes dirigirse, de 1 á 3 p. m., á 
Castillo núm. 99, A. Menéndez . 
11967 8-7 
U N D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A 
que sepa trabajar y dé buenas referen-
cias. Informan: botica San José , Habana 
112, de 9 á. 11 y de 12 á 4, en el Escritorio. 
12157 4-13 
U N J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E -
sea encontrar co locac ión como dependien-
te de bodega ó tejidos, con larga práct ica 
en ambos raímos en los mejores comercios 
de E s p a ñ a ; tiene quien le recomiende; i n -
formarán: Mercaderes 81, antiguo, alto, 
cuarto núm. 7. 12156 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R L V N D E -
r a con buena y abundante leche, á media 
6 á leche entera, con buenas referencias; 
puede verse el n iño en Carlos I I I núm. 247, 
" L a Campa." 12154 4-13 
S E S O L I C I T A N , U N A B U E N A C O C I -
nera y una criada de mano, que sea l ista 
y práccica en su oficio. Salud núm. 75, 
moderno, esquina á Lealtad. 
12153 . 4-13 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de dependiente en café , fonda ó 
vidriera, ó de portero; tiene quien lo re-
comiende. Informan: Obrapía 25, el por-
tero 12152 4-13 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N R E -
clén llegada de E s p a ñ a ; no se ha coloca-
do en este pa í s ; no manden tarjetas; tie-
ne familia que responda por ella. Infor-
marán en Inquisidor n ú m . 5. 
12150 4-13 
U N A B U E N A C O C I N E R A E S P A Ñ O L A , 
de mediana edad, muy formal, cocina á la 
e s p a ñ o l a y criolla y es repostera; acos-
tumbrada "á trabajos fino; sabe cumplir con 
su obl igac ión; desea casa de comercio ó 
particular de moralidad; tiene referencias. 
San Rafael núm. 61, altos, in formarán . 
iSiié 4-13 
D E C R I A D A P A R A H A B I T A C I O N E S T 
zurcir, desea colocarse una joven peninsu-
lar que tiene buenas referencias. E n Mo-
rro número 22, informarán. 
12148 4-13 
P A R A U N M A T R I M O N I O , S E S O L I C I -
ta criada que entienda de cocina; sueldo: 
3 centenes y ropa limpia. San Lázaro 206, 
antiguo, altos. 12190 4-13 
A U C H R Y S A N T H E M E R O S E 
Se necesitan buenas oficialas, prepara-
dores de sombreros. Obispo núm. 6. 
12188 4-13 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E 
duerme en la colocación, la solicita en c a -
s a de familia, teniendo buenas referencias. 
Acosta núm. 19, altos, informarán. 
12187 4-13 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N -
sulares dfc mediana edad; una de cocinera, 
no duerme en la casa, y otra de criada de 
mano, entiende de cocina y duerme en la 
casa. Informes: Fac tor ía núm. 27. mo-
derno 1218'6 4-13 
A N T I G U A A G E N C I A DE C O L O C A C I O N E S 
" L a Pr imera de Agular." Aguiar 71, en-
tre Obispo y Obrapía, Te l é fono A-3090, de 
José Alonso. 12184 8-13 de'sea C O L O C A R S E U N A J O V E N PE-
ninsular en casa de familia respetable de 
criada de manos. Informan en Salud 62. 
altos, cuarto núm. 1. 12179 ^-13 
U N A J O V E N C A N A R I A D E M B D I A -
na edad, desea hallar una casa de mora-
lidad para limpieza de habitaciones, en-
tiende de costura, no sale á mandados ni 
le gustan niños . P a r a más informes, Co-
rrales 54, bajos. 12178 4-13 
P A R A E S T A R E N C O M P A Ñ I A D E 
una niña de 5 a ñ o s se solicita una s e ñ o -
r a viuda con corta fam lia, se le da una 
hermosa habi tac ión . Dirigirse por correo 
á Pedro Iglesias, Habana 128. 
12177 , P-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
español de 14 á 15 año.s, honrado y traba-
jador, práct ico en el país, de ayudante de 
cocina ó criado, para comercio. Respon-
den é informan en Prado 20 (antiguo), el 
portero. 12175 4-13 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
un ingenio cerca de la capital. Informa-
rán en Prado 37. 12193 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó manejado-
ra, es recién llegada, tiene quien respon-
da por ella, es de buena conducta y sabe 
trabajar. Suspiro núm. 16, Claudia B a -
rreiro. 12191 4-13 
( S A S T R E S ! 
Se necesita uno para encargado de un 
deparlamento. H a de ser joven, conocer 
muy bien el oficio, tener buena letra y ex-
celentes recomendaciones. Sueldo. $100-üO. 
Dlrllgrse al Departamento de Administra-
ción d e ^ L a Sociedad". Obispo C5, de 6 á 
7 p. m. (ún ica hora). 
C 3102 12-0 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra que sepa cumplir con su obl igación y 
tenga referencias. Aguiar 112, segundo pi-
so, informarán. 12194 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera ó criada de manos: 
entiende de costura y tiene quien la ga-
rantice. Informan en Inquisidor 29. 
12196 4-13 
D E C R I A D A D E M A N O S O D E H A B I -
taciones, en casa de formalidad, desea co-
locarse una joven peninsular que sabe co-
ser y tiene referencias. Lampar i l la n ú -
mero 63, altos. 12197 4-13 
S E S O L I C I T A 
para una casa de comisiones un vendedor 
que entienda el g i r ó l e ferretería y conoz-
ca la plaza en este ramo, que haya traba-
jado y a y e s t é al corriente en tomar órde -
nes, etc., etc. Dirigirse por escrito á las 
s e ñ a s : M. L , Apartado 1089, Habana. 
12198 5-13 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A 
de manos una señora joven, peninsular, ó 
para a c o m p a ñ a r s eñora ó corta familia: 
tiene buenas referencias. Obispo 96. a l -
tos, para dormir fuera de la co locac ión . 
12199 4-13 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, una de manejadora ó bien 
criada de manos, recién llegada; y la otra 
para cocinera. Informan en Villegas 78, 
habi tac ión núm. 15. 12200 4-13 
U N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D O 
se ofrece para el servicio domést i co . I n -
formarán en Compostela núm. 117. 
12156 • 4-13 
U N A , , P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse «íe criandera, de dos meses; tiene 
buena y abundante leche. Informan: San 
L á z a r o 410. 12162 4-13 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular ó de comer-
cio; sabe cumplir su obl igación y tiene 
recomendaciones. Informarán: Amargura 
54. antiguo, el encargado. 
12161 4-13 
S E S O L I C I T A N . U N B U E N C R I A D O 
de mano y una buena criada de mano, con 
recomendaciones los dos. Be lascoa ín n ú -
mero 30, altos. 12159 4-13 
D. A N D R E S G R I M A L T Y P A S T O R , N A -
tural de Manacos, Mallorca, desea saber 
el paradero de su hermana Margarita G r l -
malt y Pastor. P a r a informes, dirigirlos á 
Oficios 84. 12158 4-13 
P A R A H A B I T A C I O N E S . S O L I C I T A C o -
locación una criada joven, peninsular, con 
buenas referencias, ó para manejar un n i -
ño de un a ñ o en adelante. Suárez núm. 50, 
antiguo. 12166 4-13 
S E S O L I C I T A N , U N A C O C I N E R A Y 
una criada de mahos, que sean finas y se-
pan cumplir con su ob l igac ión; que tra i -
gan buenos Informes. Habana n ú m e r o 26, 
antiguo, darán razón. 
12163 4-13 
U N J O V E N D E B U E N A S O C I E D A D ^ 
con ortograf ía y mecanógrafo , solicita ocu-
p a c i ó n en bufete ú oficina de prestigio. E n 
el despacho de anuncios de este per iódico 
informarán. A. 10-12 
D E C R I A D A D E MANO S O L I C I T A C o -
locac ión una joven peninsular que tiene 
quien responda por ella. Barcelona núm. 
7. altos. 12145 4-12 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, peninsular, de mediana edad, que tra i -
ga referencias y e s t é acostumbrada á ser-
vir; es para tres de familia; sueldo: 3 
centenes y ropa limpia. Carlos I I I 201, a l -
tos, esquina á Oquendo. 
12144 4-12 
C O S T U R E R A , S E A N U N C I A P A R A 
coser ropa blanca, lo mismo á mano que á 
m á q u i n a . Sitios núm. 70. antiguo, 66, mo-
derno 12142 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular para criada de mano ó maneja- , 
dora, teniendo quien la garantice. Z u -
lueta núm. 32, A , informarán. 
12140 4-12 
D E C R I A D A D E MANO O M A N E J A -
dora, en casa que no haya muchos niños , 
solicita co locac ión una peninsular que tie-
ne quien responda por ella. Salud n ú m e -
ro 94. 12096 4-12 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cita co locac ión en casa de familia ó de 
comercio, teniendo quien la garantice. San 
N i c o l á s núm. 166, Informarán. 
12095 4-12 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C o -
locarse de manejadora ó criada de habi-
taciones. Informarán en Misión núm. 89. 
12092 4-12 
S E O F R E C E , C O N B U E N A S R E F E -
rencias, un joven peninsular, para portero 
ó para el servicio domést i co , se adapta 
pronto á las costumbres de la casa. Infor-
man: cantina del café E l Casino, 2*llueta 
y Obrapía. 42090 4-12 
D E C R I A D A D E MANO S O L I C I T A C o -
locac ión una joven peninsular que tiene 
quien la garantice. Salud núm. 146. 
120S9 4-12 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa particular ó de comercio; 
sabe cumplir con su obl igación y con todo 
lo que se le mande; tiene quien garantice 
su conducta. Informan: Aguiar 92. 
1208G 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano ó manejado-
r a ; -sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien la recomiende. Informes: Reina nú-
mero 28, antiguo, bajos. 12146 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular, de criada de mano ó ma-
nejadora; es l impia y trabajadora y sabe 
cumplir con su ob l igac ión; no se coloca 
menos de 3 centenes. San Miguel 120. 
12139 4-12 
D E S E A C O U O C A R S B U N A J O V E N P E -
ninsular en casa particular para limpieza 
de habitaciones: sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n ; .hace tiempo que e s t á en el p a í s ; 
in formarán: Suárez 26, moderno. 
12136 4-12 
S E D E S E A U N S O C I O 
U n señor que tiene una fábrica de es-
meril en polvo, desea un socio para esta-
blecer una fábrica de papel de lija. Aquí 
se importan m á s de 18 toneladLas de este 
papel mensualmente. Desea un capital da 
$1,000. P a r a m á s informes. Mr. Beers, C u -
ba 43. altos, de 8 á 12 a. m. 
C •y94 4-12 
E N P R A D O 79 A. S E S O L I C I T A U N A 
peninsular de mediana edad para manejar 
una n iña y ayudar á los quehaceres de . la 
c a s a 12132 4-12 
U N S E Ñ O R D E M E D I A N A E D A D S E 
ofrece para cuidar á caballero anciano 6 
joven enfermo; tiene buenas referencias. 
R a z ó n : Quinta del Rey, preguntad por L . 
Nicola. 12131 4-12 
S E S O L I C I T A U N A C A M A R E R A , P R E -
firiéndola española , con garant ía s de su 
honradez, para un piso pequeño ocupado 
por hombre solo. Sueldo: 3 centenes y ha -
bitación independiente. Dirigirse á C . M., 
Apartado de correos núm. 1391, Habana. 
12130 10-12 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -
ca ó de color, que sepa cocinar, para un 
matrimonio y dos criados. Sueldo: $9-00, 
y si es buena g a n a r á más . Amistad 50, 
antiguo. 12124 4-12 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U ^ 
lar. desea colocarse en casa particular ó 
de comercio; tiene buenas referencias; pa-
ra informes, A m á r g u r a 63, bodega. 
12121 4-12 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de cuartos, que sepa cortar y coser y que 
tenga referencias. Se le p a g a r á el viaje. 
Tulipán 16. 123 20 4-12 
C O C I N E R A 
Se solicita para corta familia, una coci-
nera que: sepa bien el oficio. Obrapía 24, 
altos. , 12115 4-12 
S E S O L I C I T A E N B E L A S C O A I N N U -
mero 123, bajos, una criada que sea pe-
ninsular y de mediana edad; sueldo, tres 
centenes y ropa limpia. 
12201 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular, para criada de mano 6 
manejadora. Informan en Monserrate 97. 
12113 4-12 ^ 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar solicita colocación en casa particular 
ó de comercio; sabe cumplir y tiene refe-
rencias. Informes:. Cienfuegos 17. 
12112 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
de color en casa particular ó estableci-
miento, aseado y ,muy formal, Informarán 
en Dragones 44, kiosco. 
12110 4-12 
U N A C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A -
da desea colocarse, de tres meses; tiene 
abundante leche y es muy saludable; se 
puede ver en la calle 13 núm. 5, esquina á 
N. Vedado 12109 4-12 
DOS C O C I N E R A S P E N I N S U L A R E S Y 
que saben su oficio á la e s p a ñ o l a y crio-
lla, solicitan colocación en i'Hsa de fami-
lia ó de comercio, teniendo quien las ga-
rantice. San Lázaro núm. 26 ,̂ antiguo. 
12107 4-12 
C O R T A D O R S A S T R E . R E C I E N L L E -
gado de Buenos Aires, muy competente, 
se ofrece. Dirigirse á J . R.. por carta ó 
personalmente. Oficios núm. 50, hotel. 
'.12105 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular para criada de mano 6 cocinera: 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien garantice su condurta. Informarán: 
O'Reüly núm. 13, bajos. 
12104 4.12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano ó manejado-
ra, ó para a c o m p a ñ a r una señora; sabe 
cumplir con su obl igación y tiene referen-
cias. San Miguel 270, moderno. 
_12103 4.12 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N . V ) - " 
locarse de criadas de mano, teniendo quien 
las garantice. Teniente Rey núm. 59 
12072 , 4 : u 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ? ^ » óp la a na.-Octubre U de 1911 
N O V E L A S C O R T A S . 
F * E ! O H A . 
T O D A P E R S O N A 
D B A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de peTiiefto capital 
6 qup tensan medios de vida pue-
den cacarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con ^llo. muy for-
mal y oonfldenclawnente. al acre-
ditado Sr. Roblo». Apartado de Co-
rreos número 1.014. Habana. Hay j 
seftnritaK y viudas ricas que acep-
tan malrlmonio con quien care*-
ca de capital y «ea mora!. Mucha 
seriedad y reserva Impenetrable, 
aun para lo» Intimo» familiar»» 7 
amigos. 
1202o 8-10 
Rápidamente CarniPn SP arrancó de 
sus brazos y corrió hacia el mueble. 
Sobre su tapa (fc mármol había un es-
tuche pequeño y primoroso. Oármeif 
lo abrió, sin poder reprimir un gesto 
de alegría. 
—¡ Av. qué sortija tan preciosa ! ü u 
rubí . . . ' rodeado de brillantes... ¡ S E O F R E C E U N H O M B R E K O R M A U 
T, j j j ' para servir 6 a c o m p a ñ a r k un caballero 
—hs un rec-uerdo de tu madre—di- so¡o: tiene fiUlpn j0 re(.oniiende y puede 
jo don Juan, cuyas ojos se llenaban ••.Ur al campo 6 al extranjero. Informan: 
de lágrimas. Varias veces le oí decir, ^ r núm- 5' g J J / * lavad0- PedroA.];]' 
que pensaba reealártela algún día De- - U N A B U E X A C O S T U R E R A - D E S E A 
lie ser alguna de SUS alhajas soltera, , encontrar una casa de familia para coser; 
porque vo no se la he dado. Póntela. ! F a M cortar y coser por figm-in y tiene 
D " i - i J ' Persoi1a« ciue la recomienden 
Pasaron luego al comedor y einneza-1 en Es t re l la núm. 58, altos. 
ron su almuerzo alegremente. E l sol i _ 12022 
meridional—que inunda con sus refle-1 U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I Ñ S U -
jos de oro las costas aquellas de Mála- l £ ?&*¥l0'™:tí t?h c ^ ^ c ^ a r -
• • i 3 • i i , i i anos do practica en el trabajo y quien 
2a, o » cuya ciudad v iven el padre y la la recomiende; informarán en el Vedado, 
hiia—sonreía en las botellas v las co-, cal,e 5a- núm- M. puerta esquifa í F. 
, , , u ' j i ~ ' 12039 4-10 
pas v a r r á n e a b a de los rubíes de la sor-: — 
• ' • J i. n n ^ UNA J O V E N P E N I N S U L A R . E N T E N -ti.ia vivos destellos, ( armen no *par-ldlda en ooolna> sn]k.lta ro]ocac.̂ n ñe cr|a-
Informan 
4-10 
taba de ella sus ojos, quitándosela v. da de mano 
poniéndospla á cada instante y contem-; ^le,JJal!1I¡ú^at, 
12027 
mauejpdora. preflrlendo en 
nlo; 1 
bajos. 37. 
C R I A N D E R A C O N 
4-10^ _ 
B U E N A Y 
plándola con ojos eseudriñadnres 
De pronto Carmen exclamó 
— ¡ A v ! . . . ¡Dios mío! La he rote J S l S f ^ ]*ch*- * * s * i c0100»"* 4 leche 
, entera; tiene su n iña r;ue se puede ver an-
Pnpa. mira. Pero, no: es que se abre tes del 15, con buenas referencias. Pocito 
como un guardapelo. Y tiene una 1 42,1O05gtis:uo' cuarto rúm- 3-
cha : 18. . . Asmarda . 
_ 4 : i o _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular, en casa particular 6 estable-
cimiento; sabe cumplir con su obl igación; 
cocina á la criolla y e spañola y hace dulce; 
tiene quien la recomiende; sueldo; 3 cen-
tenes; no duerme en la casa; razón: Ce-
rro 468. 12033 4-10 
Aquella mañana, al saltar del lecho, 
Carmen gritó con desbordada alegría : 
—¡Hoy! ¡Hoy! ¡Por fin! ¡Ya tengo 
veinte años! 
Y corrió al espejo. 
Sin duda se imaginaba que iba á 
encontrar su rostro completamente 
trasfigurado. E l impaciente afán de 
sus tiempos de niña, los deseos, más vi-
vos aún, de sus años de joven, la lectu-
ra de versos románticos y de historias 
fantásticas, todo parecía contribuir á 
iluminar aquella hora, tan ambiciona-
da en su ^da. con claridades mágicas. 
Carmen, sin embargo, no pudo entu-
siasmarse admirando en torno á sus 
cabellos ningún nimbo resplandecien-
te. No tenía m á s aureola que la que 
formaban, alrededor de su frente, sus 
rizos rubios. 
Luego levantó los ojos, y fijándolos 
en un retrato suspendido en el muro, 
bajo un ramo de siemprevivas, no pu-
do contener estas palabras: 
—í Qaé hermosa era mamá! ¡Cómo 
nos parecemos! 
Verdaderamente la figura de aque-
lla mujer, bella y joven, encerrada en 
el mareo, y la de aquella muchacha en-
cantadora, parecían las de dos herma-
nas de edad semejante. 
L a expresión del rostro, la indecisión 
infantil de la mirada, daban á la muer-
ta casi el aspecto de una hermana me-
nor. De sus labios parecía brotar una 
risa constante. 
—j Soy tan hermosa como ella!— 
continuó diciendo Carmen, sin apar-
tar los ojos del retrato. Unicamente se 
conoce que tengo un carácter más de-
cidido, i Cómo que estoy mandando en 
mi casa hace tanto tiempo! ¡Como que 
soy el ama de la casa I Y si no que se 
lo pregunten á papá. Digo, y por cier-
to que debe estarme esperando. 
Carmen acabó rápidamente su "toi-
lette," y recogiendo con gracia la cola 
de su bata, salió aprisa de su cuarto, 
dirigiéndose al de su padre. 
Don Juan Crisóstomo López acababa 
de afeitarse en aquel momento: sa 
rostro parecía el de un sacerdote, apa-
cible, bonachón. Con un peinecillo, quo 
siempre le acompañaba, se había pei-
nado la peluca gris, aquella peluca, 
insuRt i tu ib le conrplcta mente de su per-
sonalidad, con la que don Juan Cristó-
bal cubría su cabeza desde que pasó 
en la isla de Cuba larara temporada, 
hace años, durante la que unas fiebres 
pertinaces quebrantaron su salud y le 
privaron casi completamente del teso-
ro de sus antes bien crecidos cabe-
llos. 
—¡Carmen!—dijo don Juan al sen-
tir el ruido de la puerta. Y se dirigió 
hacia s u hija con los brazos abiertos. 
Y mientras la estrechaba contra sn 
corazón, decía : ¡ Sí! Es el vrvo retra-
to de su madre! ¡Pobre Consuelo! De 
mí no tiene absolutamente nada, ni un vu xuiruv ^ u a r m u n , uvuni m t u M r c m u i c i S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P < R A 
rasgo siquiera. ¿ Mas para qué mayor tesoro, todas las cartas de Consuelo,' matrimonio solo: ha de ayudar á la "lim 
lenitivo? En aquella niña, tan rubia v ¡las del tiempo de su noviazgo l a s die-i píeza de' Ia ca8a y áor^r en el acomodo. 
* i - j j . i j i . T , , , ' Monte 139, antiruo. 1204? 4-10 
tan linda, que deio en la cuna cuando ta das ñor el carino de la esnosa duran- ' ~ — 
IOLUXS ci c^ru iu u c i a rapuB», u u r a u D E S E A X C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
te los tres anos que duro SU matnmo- peninsulares recién llegada*, de criadas de 
nio, hasta que la muerte, vino á arre-I"14110 6 manejadoras; no se rapara en el 
i i -i _ „ „ „ - -r-v j I sueldo; tiene quien responda por sn con-
narane su companera, uesqe entonces | dlicta 
Informan á todas horas: Colftn n ú -
Y acariciaba Ir.--, cabellos de Carmen . la llave de aquel cofrecillo' jamás té ¡ inaro 35. 1200B 4-10 
y golpeaba dulcemente sus mejillas en- i abandonaba, pendiente de la cadena 
cantado por la magia de sus felices re- i del reloi. Parecíale míe alH dentro : te rriandera 20 df»a; u° 
^nLmÁlí j 1/ ' 1 i i i 1 i I pa ís ; ea española, tiene buena y 
cuerrtos. •; | guardaba aun algo del alma de la te leche; puede ir al campn; ai 
(líjela al punto 
FRANCO 
(Covcl/nrá) 
M A Q U I N A S D E E S C R I B Í R 
R E C O N S T R U I D A S 
R e m i n g t o n , O H v e r , S m i t h 
P r e m i e r ; H a m m o n d 
S E A L Q U I L A N M A Q U I N A S 
I M P R E N T A Y P A P E L E R I A 
O b i s p o 3 9 , a n t i g u o 
H o u r r a d c C r r w s y C o m p a ñ í a 
E N I N F A N T A Y C O N C O R D I A . J A R -
dín, se desea saber de J-osí Aldar» ó de su 
esposa ó hijos; él hace como 30 año* tra-
bajó por los muelles de esta ciudad; vivid 
en Re^la; es natural de Esparta, provincia 
de Coruña. Puentes de García Rodríguez. 
12015 8-10 
D E S E A C O L O C A R S E D E B O C I N E R A 
una peninsular de mediana edad; no le 
importa que no haya plaza: no duerme en 
la co locación; es muy aseada; Informan: 
Habana núm. 113, altos, cuarto núm. Í5. 
12045 4-10 
Limpió la sortija en el vaso de a<?ua, 
y después de frotar el aro cuidadosa-
mente con la servilleta, la fecha res-
plandeció clara y precisa. 
—"2 de junio de 18fi6." ¿Xo te re-
cuerda nada este aniversario, papá? 
—¿2 de junio de 1866?—dijo don 
Juan, dejando caer su tenedor. No; 
pero sí, en el mes de junio de 1866 es-
taba yo en Cuba. Te habrás equivoca-
do muchacha. Deja, déjame ver. 
Carmen le pasó la sortija. Leyó don 
Juan la fecha y una leve palidez cu-
brió su rostro. Desuués. encogiéndose 
de hombros y sonriéndose. dijo: 
—Nada, nada ¡ algún aniversario ol-
vidado, insignificante quizás. 
Y . sin embargo, nadie mejor que él 
sabía con qué solícito cuidado conser-
vaba en su memoria todos los recuer-
dos de la vida de aquella mujer, que 
había sido el encanto de sus amores, 
como en urna sellada se conservan las 
cenizas de un ser querido. 
Nb pudo. pues, tranquilizarse, á pe-
j 1 . 1 U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O 
sar de SUS grandes esfuerzos para con- car8e de criandera, con buena y abundan-
seguirlo. Se levantó de la mesa sin . te leche; de dos meses; Informarán: V I -
haber vuelto á decir palabra, v luegoJ^L154- alios- Í i £ « 
una vez libre de la presencia de Car- « 0 ^ n ^ J N A ^ C ^ B R A T U N A 
, , ' criada. 3 centenes y ropa limpia cada una; 
men. subió rápidamente a SU cuarto, | Calzada esquina & 2, núm. 101, Vedado. 
deseoso de encontrarse por fin á solas 
y de responder á todas aquellas pre-
guntas que surgían de su turbado es-
píritu. 
(No; él no podía ni sospechar siquie-
ra de Consuelo. Debía ser un error. . . 
¿quién sabe? Nb era. pues, ciertamente 
¿981 1 o. 
Dine'-o é Hif imecas 
1 
T E N G O 120.000 P A R A H I P O T E C A S E N 
LA H A B A N A . C E R R O , V E D A D O Y J E -
S U S D E L M O N T E . S I N C O B R A R C O -
R R E T A J E . J E R O N I M O L O R E A M - \ R -
G U R A 3, A L T O S , D E 11 A 12 A M Y 
D E 3 A 4 P. M, 12118 5-Í2 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en prlmeia y segunda hi -
poteca en la Habana. Cerro, Vedado y Je -
BÚf del Monte; compro censos. neg-'Cio a l -
quileres y vendo flecas urbanas. Evello 
Martínez. Habana núm. 70. 
12097 26-12 O. 
O R B O N . O F i r i O S 16. A L T O S 
Tengo dinero en Pagarés . Hipotecas, a l -
quileres y sobre todo lo que sea garant ía ; 
operaciones rápidas v reservadas. Te lé -
fono .4-6227. 12OS0 15-11 O. 
1 A N T K P P E L DIA 20. V E R D A D E R A 
gar.ffa: por $l..r>00 una casa que vale $^,000, 
en lo mejor «le )a calle Condesa, próx ima 
á la línea de los t ranv ías de Belascoaín-; BU 
dueño: Muralla 76, sombrerería . 
12026 4-10 
O A N O A . — S E V E N D E U N M A G N I F I C O 
café, con su vidriera de tabacos y cigarros; 
i se da barato; en punto de la Habana prfi-
¡ ximo al Campo de Marte. Informan en 
Et^nbar núm. 85. de 11 & 1 y de a á 6. 
12026 
~ ~ E N L A V I B O R A S É T v E N b E U N A P A R -
cela de terreno de 8 por 40 metros, calle de 
San Francisco entre Delicias y Buenaven-
tura, muy próximo & la Calzada. Se da en 
proporción y en buenas condiciones de pa-
go. Informes: Aguila 114, antes 108, bajos. 
11993 • 8-8 
100 P E S O S 
garantizados producen 10 mensual; canti-
dades de ?300 & $500, $25; puede colocar 
cantidades desde $50. Dir í jase ft. Ondos 
núm. 16, altos. 
11987 26-8 O-
E N $5.500 V E N D O U N C A F E S I T U A D O 
en buen punto; tiene contrato; no paga 
alouiler y hace buena venta; otro en $2,500. 
tier.' contrato; $2.000 se desean poner en 
primera hlcoteca en garant ía € e finca ur-
bana. Plaza del Vapor, café Los Peces V i -
vos, de 11 á. 3. F . Arango. 
11985 6-8 
S E V E N D E 
un solar yermo, de 11X38 de fondo, s i t ú a - • 
do en la calle de Prensa, Cerro, reparto de 
las Caftas. Se halla á una cuadra del tran-
vía. Imronen en Churruca núm. 19, acce-
soria A. 11900 8-5 
S E D E S E A N C O L O C A R S E E N H I P O -
teca, sobre finca urbana, de $5 á. $10,000 6 
más . Se prefiere tratar directamente. A. 
Lengwlth, Tulipán 3, Cerro, de 7 á 9 v de 
11 á 1. 11672 16-30 'S. 
C R I A D A D E MANO, S E S O L I C I T A 
una, peninsular, para matrimonio extran-
jero. Calle 11 núm. 27, entre 1 y J . Ve-
dado. 12043 4-10 
M A N E J A D O R A ; S E SOLÍCITA U N í 
peninsular; para nifta de 20 meses. Calle 
11 núm. 27, entre 1 y J , Vedado. 
12044 l"!0 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N l N f l l Ñ 
lares; una de cocinera y la otra de cr ia-
da de mano; saben bien su obl igación y 
son formales; informarán: Inquisidor 29. 
12042 4-10 
E N E L L U C A R 
más alto y más oéntrico del reparto de 
• Columbla." lindando con las calzadas que 
vau d. Mp-lanao y al Campamento, y á me-
dia cuü.;;a del apeadero del tranvía e léc -
trico, se venden cuatro solares unidos qus 
suman cerca de 3,000 metros. Informan en 
Cuba núm. 52, bajos, de una & cinco. 
12164 26-13 O. 
G U A N A B A C O A . — S E V E N D E U N A B O -
dega y un puesto de frutas, en uno de los 
mejores puntos de la villa, pues sirve de 
paradero á los traTivfa* > es de poco dinero 
y un paga alquiler. Informan en el mis-
mo: Santo Domingo y Amargura. 
12186 8-18 
B O T I C A , S E V E N D E . P R O X I M A A E 8 -
ta capital; 22 tranvías diarlos; bíien ne-
gocio para farmacéut i co ó para práct ico . 
Se vende por circunstancias espec ía les , de 
que informarán á todas horas en Bolas-
cos ín núm. 110. Farmacia de F . R. Ml-
llán. 
A L C O M E R C I O 
Se ofrece un joven que posee el inglés , 
contabilidad y algo de mecanograf ía ; m á s 
Informes á M. M. Pinar, Posta restante, 
Correo, Habana. 
12051 5-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E 
ra peninsular, de dos meses; puede verse 
por desconfianza por lo que don Juan 1 811 n,ño- Informarán: h num. 82, moderno, 
•]• • / v • 1 r -n entre Linea y 11, Vedado. 
se dirigía hacia aquel cofrecillo, en cu- ^oso 
yo fondo guardaba, como inapreciable 
4-10 
bajó al sepulcro, vuelve á mí su encan 
tadora figura, con toda su belleza, con 
todas; sus gracias. 
—Oye— üi.icla al punto.— no creas 
que me he olvidado. Ah': tienes tu re 
galo, picara; míralo sobre la cómoda. 
UNA JOVEN ASTURIANA 
solicita colocación para criada de ma-
no en casa decente ¡ tieiíe quien la re-
comiende. Industria 146 y 160, nuevo. 
A . 6-11 
DHJSKA C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
•tnsular de orlado de mano en casa de bue-
na familia; sabe cumplir con su obliga-
ción y time buenas referencias de las c a -
sas en que ha estado. Informarán: Belas-
coafn 116, tren de lavado. 
12111 4 - H 
E N I N D U S T R I A 111, A N T I G U O . S E S O -
llcita un criado que esté acostumbrado á 
un servicio fino. SI no reúne esas con-
dkrtones y no tiene buenas referencias, 
qu* no se presents. * 
12017 4 - U 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repostero con muy buenas referencias; 
cocina k la española , criolla y francesa, 
muy acostumbrado i servir en casa de 
familias, blanco. Informan: Primera de 
Coldn, Morro nflm. 50, antiguo. 
13083 4.11 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O Q U E TRA"-
baja á todos los estilos, desea colocarse 
en café, a lmacén 6 familia; tiene las me-
jores referencias de las casas en que ha 
trabajado. V llcgas 87, moderno. 
12082 4.11 
M A G N I F I C A S P R O P O S I C I O N E S . — L A 
caaa que más paga á sus agentes. "Comi-
siones en el día." Se necesitan agentes 
bien portados. Estrel la núm. 57, antlRiio. 
12077 4-1] 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
recién llegada. Informan en Teniente Rey 
núm. 89, fábrica de cortinas. 
12007 4.10 
San Nico lás núm. 23R. 12012 
D E J S E A C O L O C A R S E ITN C O C I N E R O 
en casa particular 6 establecimiento. V i -
llegas 39, moderno, antiguo 30. 
12071 4-11 
S E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O P K -
nlnsular para todo el servicio de una c a -
sa. Lacret n ú m .7, Víbora, entrando por 
E s t r a d a Palma. 1*068 i - U 
C O C I N E R O R E P O S T E R O P E N I N S U -
lar, competente para personas delicadaa, 
ofrece sus servicios para casa particular, 
comercio 6 restaurant, con especialidad en 
el arte. Informan en Monserrate y Tenlen-
te Rey, ca fé Roma. 12066 4-lt 
S O L I C I T O U N A C R I A D A D E MANO, 
de color, para limpieza de tres habitado- i ras. 
nes y dormir en la colocación: 2 centenes M O D I S T A D E R E C O N O C T D A ~ M O R A I 
í .nrOPl< tU1do^í126, m o á e ™ 0 - 6 Udad y muy práctica en todos los figurl-IM. a^lguo. 120O4 4-11 |ne8 eil g<,nerai. deíiea co,orarse en casa 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , Q U E E N -
tlende algo de cocina, desea colocarse de 
criada de roano; tiene quien la garantice. el sueldo fl retrlhucifln y cuenta con exce-
P E S E A C O L O C A R S E U N A B X C E L E N -
afio en el 
abundan-
Santa C l a r a 
uOm. 14. á todas horas, en la cervecer ía . 
_Jj:055 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p i T 
ninsuiar de criada de cuartos 6 para ma-
nejar un niño; tiene referencias y no st 
coloca menos de 3 centenes; informan: 
Gallano núm. 72, moderno. 
11953 (-7 
\ 100 P E S O S 
Karantizados producen 10 mensuai; canti-
dades de $200 á $500, $25; puede colocar 
cantidades deade ?50. Diríjase á. Oficios 
núm. 16, altos. 
11986 26-8 O. 
B E L I B R O S 
Se ofrece para teda clase ae trabajo» é s 
contabilidad. L l e v a libros en bsras desoca-
pMas. Hace balancee, liquidaciones, etc. 
Ger%'a8io 105, antiguo, 6 99, moderno. 
A 
TENEDOR DE LIBROS, PERITO Y PRO-
FESOR MERCANTIL 
Se ofrece á los comerciantes é Indus-
triales para toda clase de trabajos en es-
critorio 6 carpeta, y en general á todas 
las familias para dar lecciones u o r í s l m a s 
de contabilidad, teneduría de libros y co-
rrespondencla. No tiene pretensiones en 
CASAS Mes situadas ñ Venta 
Aguila, cerca de San Rafael, $25,000; 
Virtudes, cerca de Gallano, $10,&00, ren-
tando $74-20; otra en $23,000; Lagunas, 
$12,000, $6.000; Dragones, $17.200. rentando 
$159; Gervasio. San Miguel, Lealtad, Refu-
gio. Rayo, Reina. Sol, San Francisco, V I -
lianueva. Teniente Rey, Cerro, J e s ú s del 
Monte y Vedado, hasta $60,000. J . A. Ruz, 
Amargura 21. 12132 4 - l í 
DOS B U E N A S C A S A S , U N A E N N E P -
tuno alto y bajo Independientes y oon es-
tablecimiento; gana 10 centenes y piden 
$8,000. L a otra en Lealtad, con sala, come-
dor. 3̂ 4 y de asotea; patio, cocina, baflo é 
Inodoro. Gana 7 centenes y piden $4,000. 
Espejo. O'Rellly 47, de S á 6. 
12129 4-1J 
M O T O R DE . 
S e compra uno dP i o , 
que esté en perfecm á 
venda con Gramil eS> 
antitruo, peletería " ^ 
3095 
m o t c T r e s 
a . S A S T R E E HIJO I * ^ 
_C_3071 ü' A^Ult, J 
p í i i í i 
Vendemos donkey, ' 
feas, barras, p i s i o n i e?" ^ 
pozos, r íos y toáoT üé¿¡ 
motores de vancr- i . *r?lclo« 
• j IOQOS N * » - , ! 
motores de vapor- laV 1Ci0«- C ^ i 
básculas de todas c l a v . ' ^ ^ 
mientes, ingenios etc t, , ^ 
Apartado Telégrafo L C Í U U ozi. Teh LamparHia n ú m e r o 9 
379 
S E V E N D E , P O R T E N E R Q U E A u -
sentarse su dueño, un î vidriera de tabacos, 
cigarros, billetes de lotería, en punto muy 
comercial; se da á precio mftdico; infor-
man en la misma; Concha 19, frente á. L a 
Benéfica. 11884 8-5 
B O M B A S E L E C Í P ^ I 
A precios sin comVH" 1 HICl 
das. Bomba de 150 g a f o j ^ ' « J 
su motor: $110-00. BFPT V 
67. Teléfono A ^ t g ' ^ mero C 2810 
C A S A S B A R A T A S 
Aguacate. Condesa, Figuras, Maloja. E s -
trella, Mislíin. Reviliaglgedo, Escobar. Man-
rique, Carmen, Neptuno, Perseverancia. 
Cuba 7, hoy 16. Juan Pérez, de 1 á 4, No-
taría. 11844 16-4 O. 
S E V E N D E N 
Odbo mil eien metros de terreno á 
una cuadra del ferrocarril de María-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
ea lo mejor de ía Ceiba de Puentes 
Giao-dea, fereaidos de mampostería y 
libres d'e todo gravámen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 2988 l o. 
E U M A S P U R O D E 0 U v . 
R e p r e s e n t a n t e : C . J A U R r í 
M e r c a d e r e s ^O-Haban. 
10423 n t ^ 
&l i 
B E M E E S 7 P E E S M 
V E N D E N M U Y B A R A T O U N P I A N O 
para estudiante. J e s ú s del Monte, Deli-
cias 41. entre Luz y Pocito, de 12 á 5, 
12173 4-13 
S E V E N D E C A S I R E G A L A D O , U N 
gran piano de grandes voces y muy lu-
joso; único en la Habana, y se garantiza 
estar sano; también se venden todos los 
mueble» de la casa; venta urgente por sm-
baroarse. Tenerife 5. todo junto 6 por 
piesae sueltas. 12137 4-12 
V I D R I E R A M O S T R A D O R ; S E V E N D E 
una vidriera; se puede utlHsar de mostra-
dor, pues a d e m á s de tener cristal enterizo 
de 215c. de largo, 40 cm. de alto y 76 cm. 
de ancho, tiene una espléndida base de 
madera. Precio: 4 centenes. E l que desee 
verla se convencerá de que estorba aquí. 
"Temporal," Salud 123, esquina á Belas-
coafn. 12126 8-U 
P A R A O F I C I N A S , C O N T A D U R I A O 
caja, se vende un magníf ico mostrador de 
cedro con su reja de hierro, y a d e m á s otros 
muebles á proposito. Amistad 50, de 5 á 8 
p. m. 12125 6-12 
A $2 E L M E T R O 
Vendo el terreno de Auditor asqnina 4 
Santa Catalina, en el Cerro, á dos cuadras 
de ¡h. Covadonga: mide 2,2t>0 metros. 8U 
duefio: Habana 86, antes 70. 
12098 4-12 
L E A L T A D N U M . 244 
Se vende en $7,000; es de altos; mo-
derna, con sala, comedor y 8|4 en cada pi-
so, y 2 ventanas. Renta 12 centenes. Su 
duefto: Habana 66, antes 70. 
12099 4.12 
C A S A S E N V E N T A 
E n Tejadillo, $9,500; Aguacate, $5.300; 
Ro/uglo. $5,000; Merced. $9,600; Cháve», 
$4.600: Misión. $2.800; Sol. $8.000; L a g u -
nas, $11,500. Evello Martínez. Habana 66. 
antes 70. Notar ía . 12100 4-12 
E S T B V E Z 85 
Se vende en $4,800: renta 8 centenes, y 
tiene servicios sanitario» y 6|4; moderna, 
de azotea. Su dueco: Habana 66, antes 70. 
12101 4-12 
E S P E R A N Z A 93 
Solar que mide S1^ por 20, entre AntAn 
Recio y Figuras. Se vende en $1,200. Su 
dueño: Habana 66, antes 70. 
12102 ' 4-1$ 
V E D A D O . — S I N C O R R E D O R E S , S E 
venden dos hermosas casas, en 11 y L ; la 
de esquina en $li;,500 americanos; y la 
contigua en $7.500 ídem. Informar*: su 
dueño, de 9 á 11 a. m., en Línea y M, kiosco. 
11141 4 -12_ 
B N $2,560 L A C A S A C A R M E N 39, P R O -
pla para rentar, por no estar nunca deso-
cupada; construcc ión antigua; sala, co-
medor, dos cuartos, mosaicos. Instalación 
sanitaria. Informan: Manrique 191, des-
pués de las doce. 12136 4-12 
4-10 lentes referencias. Dirigirse a eata redac-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E oi6n ó á don Antonio Petlt y Estalella, 
color, con su madre, en una misma casa; 
una para criada de mano y otra para cr ia -
da de cuartos. San Rafael núm. 85, mo-
derno, cuarto núm. 23. 
12080 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E ^ 
ninsuiar, de criada de mano ó manejadora; 
ha de ser casa de mucha formalidad; tie-
ne buenas recomendaciones. Figuras 112, 
esquina á Puerta Cerra, altos, á todas ho-
12029 4-10 
calle Santa Clara 16. Hotel de la Paloma. 
A 15-29 S. 
¿ L E I N T E R E S A A l D. 
U X A B U B N A P I t O P O S I C I O N ? 
Bsrr íbame hoy pidiendo mi oferta con-
fidencial para Agentes. Usted puede obte-
ner G R A T I S un magníf ico impermeable. 
C O N F E C C I O N A D O ' P A R A U S T E D , y ga-
nar dinero colocando otros entre sus ami-
go». J . Lázaro, 520 K. 79th St. New York. 
11820 20-4 O. 
~ J O V ¿ Ñ A L E M A N . S E 7 ) F R E C E PAR~C 
llevar correspondencia en a l emán ó Inglés, j 
Módica cuota 
N E G O C I O S D E O P O R T U N I D A D 
Vendo una bodes:» cantinera; tiene café 
y fonda; antigua; con contrato; cerca del 
Palacio; negocio «erlo; su precio: $6.000 
al contado y sin rebaja; dirigirse para tra-
to directo, al señor Orbón, Oficios 1$, a l -
tos. Telf. A-6227. 12078 l ó - l l O. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Particular ó encargada de taller. Informes: ^ L Í M ^ I ^ J ^ L l f l d l S ^ 
riores Pérea Fernfcr.dex. natural de V e - i Monte ,lltos la botíca- í S ñ periódico, 
nll ( C o r u ñ a ) ; la solicita su hermano i-020 - ü i -
Dol s 
lo t
Joaquín, en SkH núm. 8, Habana. 
12063 4-11 
C O S T U R E R A J O V E N , Q U E C O R T A T 
entalla por figurín, desea colocarse en una 
casa particular que sea decente; no tiene 
Inconveniente en hacer cualquiera otra co-
sa en la oasa, siempre y cuando se la con-
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano con recomenda-
ción. Beiascoatn núm. 30, altos. 
12019 4-10 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R . D E S E A 
colocarse junto; ella de cocinera 6 criada. 
sldere; se dan referencias; 'nformes en «abe cocinar y coser bien; él de criado ó 
San L&earo 147 moderno, y 161, antiguo 
12059 4.1i-
S E S O L I C I T A E N A N I M A S 103, A N T I -
guo. altos, una criada de medicna edad pa-
ra la limpieza de 4 habitaciones y zurch-
la ropa; sueldo: 2 centenes y ropa limpia. 
18068 4 . n 
U N A B U E N A COOINBIRA F R A N C E S A , 
desea caen decente; es repoatera, y tiene 
referencias; t amb i én cocina á estilo del 
p a í s ; dirigirse: calle Paseo esquina k T e r -
cera, tercera casa espesando por el mar 
Vedado. 12081 4.11 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares, aclimatadas en el pa í s ; una para h a -
bitación es y repasar la ropa, y otra para 
comedor; oon muy formales y no tienen 
visitas en la co locac ión; tienen buenas re -
ferencias; no se colocan menos de 3 cen-
tenes. Mercaderes 43, moderno, alto» 
- ^ 0 7 6 4111 
< RIA DO D K MANOS, D E S E A C O L O -
rarsp dando buenas referencia». C a m p a -
nario 136, entre Salud y Draeone» 
12056 ' 4 11 
15-30 S. 
U N A S E Ñ O R I T A G R A D U A D A E N E L 
Conservatorio Nacional, da clases de Sol-
feo, Teoría y plano. A domicilio y en su I 
morada . Precios convencionales. Calle 25 ¡ 
núm. 221, Vedado. 11726 10-3 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
Se solicitan cincuenta para las fincas ' 
de r . Bascuas. k i lómetro 25 en la carre- j 
portero; buenas referencias; sale al cam- tííra ^e Oülnes , paradero de Jamaica, del , 
po. Informan: Industria 117. moderno, a l - | Havana Central. Se abona $1-20 diarlo, [ 
30-15 S. t̂ s. 12016 4-10 S E S O L I C I T A U N A C R I A D A F I N A P A -
ra habitaciones, que sepa coser y le gus-
ten los niños; debe pasar la frazada á los 
pisos de los cuartos; sueldo: I oentenss y 
ropa hmpla. Calle 17 n ú m a 202 y 204, es-
quina k H, Vedado. 12014 4-10 
ó se ajusta. 
C 2816 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse k leche entera, de dos meses; tiene 
referencias. Razón: v ía de J e s ú s del Mon-
te, Crist ina y Concha, café, frente al S a -
natorio del doctor Malbertl. 
12075 4.11 
U N A S E » O R A Y U N J O V U N D E S E A N 
colocarse; ella de cocinera en casa par-
ticular 6 establecimiento, y él de aprendiz 
de cualquier oficio. Tienen referencias. I n -
forman: O'Rellly 42, antiguo. 
120:4 4-10 
D E I N T E R E S 
Un joven español (88 afios de edad) con 
perfecto dominio de la contabilidad y de 
los Idiomas francés é inglés, se ofrece al 
comercio, Mcn para Tenedor de Libros, 
auxiliar ó corresponsal. 
Para informes y icferencias. dirigirse al 
Administrador de este periódico. 
Q A. 
T E N E D O R D E L I B R O S C O M P E T E N -
te. español , de 27 año», se ofrecs. Rápido | 
mecanógrafo y conocedor correcto del in- i 
g l é s ; apto también para secretar ía par-
ticular: exce lente» referencias. Ofertas á. 
Ortiz Ojas. San Lázaro 352. altos. 
118SS S-5 
U N A S E Ñ O R I T A T A Q U I G R A F O . E N 
, J ^ ^ í ? . \ UKC.1^N l ^ E « A D A D E - español é inglé», solicita colocación en ca-
r l - ^ ñ ^ .* ''riada de mano: tiene I aa respetable. Dirigirse á Taqu ígra fo , 
quien reeponda por ella. Intormaria: O H - Prado núm. 44. antiguo 
< - l » , UtTS 8-7 ctoa 10. altos. 13033 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Vendo un gran café. Restaurant y Hotel, 
cerca del Palacio; negocio serio; tiene 
contrato; se da á prueba. Trato directo, 
señor Orbón, Oficios 16, altos. Telf. A-622T. 
12079 15-U O. 
S E V E N D E U N A F O N D A E N E L M E -
lor punto de la Habana; hace buena ven-
ta y tiene contrato; de alquiler paga poco, 
informan: Aguila 148. moderno. 
12009 8-10 
E n 100 centenes se vende una casa, con 
sala, comedor. 2 4, espacioso patio, en G u a -
nabacoa, reparada y pintada; el que la vea 
se convencerá hacer una buena compra con 
tan poco dinero; á una cuadra le paca el 
t ranvía e léctrico para venir A la Habana; 
trato directo. Su duefio: Acosta 54, H a b a -
na, de 3 á 6. 12021 4-10 
E N E L C E R R O , S E V E N D E L A H E R -
masa y fresca casa calle de Cepero nflm, 
4. esquina á Santo T o m á s y frente A .a 
Iglesia, sin intervención de tercera pers >-
na; trato directo; la dueña vive en ^a ca-
lle de Santo T o m á s núm. 41. 
12028 8-10 
B O O E C A 
S E V E N D E UNA D E L A S M E J O R E S 
D E L A H A B A N A , S I T U A D A E N L O M E -
J O R C I T O D E L A M I S M A ; NO S E Q L ' I E -
R E N C O R R E D O R E S ; T R A T O D I R E C T O -
V E A S E A L SR. J . F . , O A L L E D Y 19, B O -
D E G A . V E D A D O . A T O D A S H O R A S . 
11836 1S-4 O. 
GRAN NEGOCIO Y DE PORVENIR 
Se vende una buena bodega, bien s i tua-
da, muy buena venta, sn punto de mucho 
tránsi to; poco alquiler y buen contrato; 
informarán, de 11 á 12. en la vidriera del 
Hotel Habana, Bt laacoa ín y Gloria; no se 
quieren curiosos si corredores. 
11606 1S-Z8 g. 
G A N G A . — S E V E N D E N E X G U A N A -
bacoa. las casas de m a m p o s t e r í a y teja y 
axotea, calle Delicias números 9, 11. 18. 
15. 17 y 19; «e dan baratas. Informan: en 
la Habana. Puerta Cerrada núnis. 45 y 47. 
11800 8-5 
G A N G A 
L A S P R E N S A S . E S C A P A R A T E S . M E -
S A S . T A B U R E T E S Y D E M A S E N S E R E S 
D E UNA F A B R I C A D E T A B A C O S Q U E 
T R A B A J O H A S T A H A C E P O C O , S E 
V E N D E N M U Y B A R A T O S . I N F O R M A -
R A N : R E A L 116, M A R I A N A O . 
11763 15-3 O. 
P I A N O S 
para los Anuncios Fnticews son!« 
í ; s « l m a y e n c e , c 
¡; 18, rué de le Qrange-Batel¡ir9i f>̂ j i 
h i e r r o ímm 
E l m o r i r por la pat»ia es herroo» 
caer en el campo del honor con ^, 
c lara y el menosprecio en los lab!» 
propio de valientes. Pero para eüoií, 
ceslta ser sólido y tener una sanfre j s 
rosa cuyo hierro sature lo» glóbuloi J 
sados. Hierro y sangre pudiera « ] 
divise de este maravilloso HIERRO Bl| 
V A I S , cuya magistral composición adi 
r a todavía actualmente á todos loe afj 
eos del mundo entero. 
A S M A Y CATARRI 
Curados -»f ? iosOKWniLLOS goniA,' 
««/ POLVO Cdl lu ' 
Opr^ftloo«s.Tot,n<umM. Neunigiu Muluô 'Cajiu.-ikjerJi.r.SMtunK'ij Exitlr u i Firm» ¡obra ettt Cutn 
JAQUECAS'NEVñMSm 
REUMA T I S m 
F I E B R E S y CANTAflCIÚ 
C U R A D O S RÁPIDAMENTE 
por las OWMS d« 
Recetadas 
por todos 7os médicos 
BR0SSARD k S0ENEN, KírnacnS» 
tn LA ROCHELLE Frencit 
La Habana : DH0G'a SARRA; V I.J0I«« 
SI k usted le hace falta y desea tener 
un buen instrumento para el estudio b 
para conciertos, compre uno de Thomas | 
Fi ls , en el almacftn de muebles y joyas 
finas de Bahamonde y Compañía. 
Bernaza núm. 16. 
11179 26-19 S. 
Hamllton, recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsella y 
de vario» fabricantes, se venden al contado 
y á, plazos. Planos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se alquilan desde $3 en a d e í a n t e ; 
se afinan y arreglan toda clase de pianos. 
Viuda A hijos de Carreras. Aguacate 53, 
Telf. A-3462. 11402 26-23 S. 
SE REGALA 
Sí, sefior; se regala un magníf ico auto-
móví l Columbla. 24 H. P. De su precio, i n -
forma C. Sardiñas , Monte 11. Y una bi-
cicleta F I A T en condiciones Inmejorables. 
12069 4-11 
A U T O M O V I L 
Se vende uno francas, de uso. capaz pa-
ra siete personas, en muy buen estado. 
Quinta Lourdes, Vedado. 
12180 4-13 
SE VENDEN O CAMBIAN 
Toda clase de carruajes, como Duquesas, 
Mylords, Familiares. Faetones, Trapa, TI1-
burys. Cabriolé is . 
Los inmejorables carruajes de", fabrican-
te "Babcock" sólo esta casa los recibe, y 
los hay de vuelta entera y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico D o m í n -
guez, calle de Mamique número 138, entre 
Salud y Reina. 
__10956 26-13 S, 
S E ~ V E N D E N SE.IS C A R R O S D E C U A -
tro ruedas, nuevos, con rapacuiad y resis-
tencia para r.0 caballos de carga, propios 
para mercanc ías . Marcos Fernández , Ma-
tadero núm. 1, Te lé fono A-7989. 
11684 26-30 S. 
C A R R U A J E . S E V E N D E U N E L E C A N -
te trap de cuatro asientos. No pe ha usa-
do y se vende barat í s imo por necesitarse 
e¡ local. Informa: J . Ceullno, en Cuba 54, 
bajos, de 2 i 4. 11956 15-7 O. 
IMPUREZAS DE LA SMiGItí 
empleo de '* 
I 0 D U R 0 S CRJS 
en nildora? inallerableb á0»'2ode iofl^ 
de Potasio ó de sodio quimloamen epm»| 
Gracias á su e n v o ü u r a psPecia'¡.IÍMÍ 
pildoras otrnviesns ei estómago Si'-
verse en él. y luego se descorapon»" 
el intestino con e i f l n de 
S U P » 8 r f l l R C U A L Q U I E H 
I R R I T A C I O N E S T O B I A C A l . ^ 
Exptnmtnttdu con ixlo *n los ^o•»'"'•, * 
Do»»: de 4 » 10 pildora 
AL»o.B*roK,L.CR03,»31Av.del«P*Pttl>"<í,H-r,,j;i 
En L» HiUnt : DROGUERIA SARR»; ^ 1 
Samugo da Oub» i GRIMAHY y en tod»» r 
l>nles Fnrmaci»». . 






VENTA AL POR MAV0R 
ft.RueVivienne 
D [ A N I M A L E S 
C A R ¡ M E A D O 
Calle Paseo, Vedado.—Teléfono F-1080. 
U n mulo 7 cuartas, en' $38-30: una m u -
ía fiíiya 6Vi. $58-30; un caballo bayo 
$31-.S0; uno dorado, mmua y o TÍOIK», 
$58-30; un t í l b u r y Hacon tí. con arreos, 
nuevo. $106; un f a m i l i a r con barras y l an -
za $63-60; unos arreos franceses y ame-
ricanos, ft $15-90; un hermoso caballo "¡4. 
para coche, $63-60. 12167 4- 13 
D E M A Q Ü I N A I I I A . 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado y 
k plaaoe. R E R L I N , O'Rellly núm. 67. Te-
lefono A-326S. 
C 281Í 26-14 S. 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
Al contado y ft plazos, en la casa B E R -
L I N , O'Rellly n ú m . 67. Te lé fono A-3268. 
C 2809 26-14 S. 
¡)E FKlMn 
Recomeníiauo por el Cu*r ^ 
en el trátamelo ^ 0 
TUBERCULOSIS - % 
DIARREAS C B O m 
C O m L E C E M * 5 
E X C E S O DE TfíAB*JU 
DEBILIDAD 
A T R m U ^ 
É t a b l i s s c m e n t í ^ ^ ^ 
del D 
VéndiSi »n toda» ^ 
Tómente Rey y 
